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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 , 5 0 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9 , 0 0 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
X I . T I E M P O (S. Meteorológico Oficial).—Probable 
para hoy: vientos flojos variables y tiempo insegu-
ro. Temperatura: máxima del martes, 24 en Bada-
joz; mín ima de ayer, 6 en Santiago y Salamanca. 
E n Madrid: máxima de ayer, 15,2; mínima, 12,8. 
Lluvia recogida, 21,8. 
M A D R I D . — A ñ o W I I . — \ u m . 5.71G * Jueves 10 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
A l n a c e r l a Internac iona l A g r í c o l a VICÍ01 LIBERAL EN LAS Alfonso XIII salió ayer 
para Bizerta E B 
Durante estos d í a s se celebra en R o m a u n a interesante r e u n i ó n de dele-
gados de asociaciones -agrícolas de todo el mundo, convocada por el Inst i -
tuto Internacional de Agricul tura . E s p a ñ a no e s t á ausente de ella, pues con-
curren el b a r ó n de Andi l la , por la A s o c i a c i ó n Genera l de Ganaderos; e l se-
ñ o r A z a r a , por la C o n f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a , y el s e ñ o r Cá-
novas del Castil lo, por la A s o c i a c i ó n de Agricultores. 
L a s actuales- sesiones en la capital de I ta l ia son un intento m á s , que tiene 
grandes g a r a n t í a s de é x i t o , para la o r g a n i z a c i ó n mundia l de la agricul tura , 
que, por otra parte, h a recibido y a una e s t r u c t u r a c i ó n internacionai pecu-
l i a r í s i m a . 
U n norteamericano, David L u b l i n , f u é peregrinando de Corte en Corte 
con la idea de fundar una i n s t i t u c i ó n a g r í c o l a , c u y a act iv idad se extendiese 
a todo el mundo. V í c t o r Manuel I I I p a t r o c i n ó l a iniciat iva, y por su munifi-
cencia y los cuidados del Gobierno italiano l e v a n t ó s e en una colina pinto-
resca , entre las bellezas de V i l l a Borghese, el m a g n í f i c o edificio que h a b í a 
de a lbergar a l Instituto Internacional de Agricul tura. D ió v ida a l a institu-
c i ó n una c o n v e n c i ó n de Estados , que s ignaron un acuerdo por el cua l se com-
p r o m e t í a n a part ic ipar y sostener un centro de estudio, e s t a d í s t i c a y divul-
g a c i ó n a g r í c o l a mundiales . 
L a sacudida violenta de la guerra de 1914 no lo d e r r i b ó , y hoy mantiena 
s u lozana v ida y extiende cada d ía su radio de a c c i ó n . 
E s curioso s u modo de gobernarse. E l ó r g a n o supremo es un reducido 
C o m i t é permanente, del cual forma parte E s p a ñ a . L o s p a í s e s integrantes 
— m á s de 70—se clasif ican, s e g ú n las cuotas que pagan, en cinco c a t e g o r í a s , 
y los votos e s t á n en p r o p o r c i ó n con la j e r a r q u í a a s í lograda por cada E s -
tado. E s p a ñ a pertenece a l a p r i m e r a c a t e g o r í a , y su influencia es notable. 
L o s servicios del Instituto, cuyo personal es t a m b i é n cosmopolita, se di-
viden en secciones. L a de T é c n i c a se ocupa de los problemas puramente 
c ient í f i cos de la agricul tura , y por medio de s u bo le t ín divulga estudios, en-
sayos, experiencias e inventos. L a s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a tiene gran impor-
tancia. Recibe t e l e g r á f i c a m e n t e noticias del estado de los cultivos, resultados 
de las cosechas, movimientos comerciales, variac iones de precios, e t c é t e r a , 
y los transmite t a m b i é n r á p i d a m e n t e a los Gobiernos, p e r i ó d i c o s o E m p r e -
sas que tienen contratado este servicio. L a trascendencia de esta informa-
c i ó n es enorme. E s p a ñ a es e n s u mercado a g r í c o l a u n a is la, y no percibe 
estos f e n ó m e n o s s í s m i c o s de la e c o n o m í a a g r a r i a mundial . Pero l a noticia 
de una plaga, un temporal devastador o simplemente una m e t e o r o l o g í a con-
tinuada desfavorable en comarcas productoras de a l g o d ó n o en ((el grane-
ro del m u n d o » , transmite su v i b r a c i ó n del C a n a d á a loe precios de Chicago, 
Buenos A i r e s o Londres . 
O t r a s e c c i ó n se ocupa de instituciones e c o n ó m i c a s y sociales, y s u bole-
t ín es i n t e r e s a n t í s i m o p a r a quienes siguen el movimiento reformador agra-
rio moderno. 
P o r ú l t i m o , una oficina de l e g i s l a c i ó n transmite a los Gobiernos y parti-
culares suscr i tores las m á s importantes disposiciones que sobre materias 
a g r í c o l a s v a n apareciendo en cada Estado. 
S ó l o v i v í a como entidad a g r a r i a mundia l el Instituto Internacional de 
Agricul tura , hasta que n a c i ó el « B u r e a n Internat ional du T r a v a i l » , de Gi-
nebra, quien quiso extender su a c c i ó n a las cuestiones sociales a g r í c o l a s . 
Pero, ó r g a n o esencialmente constituido p a r a los problemas del trabajo in-
dustrial , t r o p e z ó , a l pretender internarse en la c a m p i ñ a , con s u propia in-
capacidad. A s í fué fác i l el acuerdo con el Instituto de R o m a , que sigue hoy 
siendo el ú n i c o verdadero centro a g r í c o l a oficial internacional. 
Junto a esta actividad de los Estados , a g i t á b a s e la v ida de las asociacio-
nes a g r í c o l a s l ibres , que organizaban p e r i ó d i c a m e n t e Congresos Internacio-
nales de Agricul tura . E n ellos, el doctor L a u r , venerable f igura del agro 
suizo, e j e r c í a s u apostolado en pro de una verdadera Internacional a g r í c o l a . 
A l fin, sus p r é d i c a s hal laron eco en las estancias del Instituto de R o m a , y 
é s t e a c o r d ó en s u ú l t i m a A s a m b l e a crear al lado de su C o m i t é permanente, con 
el c a r á c t e r de ó r g a n o asesor y de re lac ión , un Consejo de delegados de Aso-
ciaciones a g r í c o l a s . 
B ien se ve la sagaz po l í t i ca del Instituto, a l recoger en su seno toda la 
fuerza de o r g a n i z a c i ó n e iniciat iva que representan las Asociaciones agrí-
colas libres. 
De las conversaciones de R o m a s u r g i r á la Internacional A g r í c o l a , a la 
sombra y bajo la p r o t e c c i ó n ; pero, en cambio, con l a fuerza y los medios 
del Instituto mundial que la cobija. 
Tiene, por lo tanto, g a r a n t í a s de que su a c c i ó n s e r á fecunda por las con-
diciones en que surge, verdaderamente excepcionales en cuanto a seriedad 
y medios de a c c i ó n , pues se los p r e s t a r á el centro que la acoge. 
Seguiremos las discusiones y examinaremos los acuerdos que se adopten 
en R o m a con el doble i n t e r é s que les otorga, para nosotros, s u c a r á c t e r mun-
dial y su especialidad agrar ia . 
DE 
H a n obtenido gran m a y o r í a en todos 
los Ayuntamientos, excepto en uno 
Organizaron las elecciones los 
fusileros yanquis y la Guardia 
nacional conservadora 
— u — 
L O N D R E S , 9 — E l corresponsal del 
Times e n v í a desde Nueva York los re-
sultados provisionales de las eleccio-
nes municipales en Nicaragua. 
A pesar de haber sido organizadas 
por los fusileros marinos yanquis y la 
Guardia Nacional n i c a r a g ü e n s e conser-
vadora, los liberales han obtenido u n a 
m a y o r í a aplastante sobre los conserva-
dores. 
U N S O L O T R I U N F O C O N S E R V A D O P . 
MANAGUA, 9 — B a j o el control de las 
tropas americanas de o c u p a c i ó n se han 
celebrado elecciones generales en Nica-
ragua. 
Los resultados han sido completa-
mente favorables a los liberales, que 
han obtenido gran m a y o r í a en todo el 
p a í s . Unicamente en Missaya han con-
seguido l igera m a y o r í a los conserva-
dores. 
L O S A V I A D O R E S M U E R T O S 
L O N D R E S , 9 .—Está y a aclarado el 
misterio de los dos aviadores norteame-
ricanos desaparecidos el 10 de octubre, 
cuando efectuaban un raid . 
E l a v i ó n que ocupaban c a y ó al sue-
lo, y, atacados a tiros por un grupo 
de liberales, se refugiaron en una ca-
verna, donde fueron muertos, d e s p u é s 
de haber matado a varios de los ata-
cantes. 
P O R R A S A C U D E A L O S Y A N Q U I S 
B A L B O A ( P a n a m á ) , 9 . — E l ex presi-
dente Belisario Porras , que se presen-
ta candidato a las eJecciones presiden-
ciales del a ñ o p r ó x i m o , h a embarcado 
SE EN 
con destino a Nueva York. Lleva el pro- sante partido. 
E n Malta v is i tó los aposentos en 
donde se a l b e r g ó Alfonso de 
A r a g ó n hace cinco siglos 
—o— 
L A V A L E T T A , 9 . — A primera hora de 
la m a ñ a n a de hoy el Rey de E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d o del vicealmirante Reyes, 
comandante en jefe de la cuarta Escua-
dra de combate de la flota inglesa del 
Medi terráneo , v i s i tó el buque portaavio-
nes Eagle y el submarino n ú m e r o 11, 
que es actualmente el mayor del mundo. 
Terminada l a visita, el Soberano es-
pañol d e s e m b a r c ó , y a c o m p a ñ a d o de 
las autoridades de l a is la, subió por 
las empinadas calles que dan acceso a 
la Strada Reale, d i r i g i é n d o s e a l Pala-
cio del Gran Maestre de la Orden de 
Malta, actual residencia del goberna-
dor, entre las aclamaciones del públi-
co que llenaba el puerto y las estrechas 
v í a s hasta la P iazza Tesorer ía , engala-
nadas con profus ión de colgaduras. 
Don Alfonso, en su visita al Palacio, 
se detuvo especialmente en la Galería 
de armaduras , admirando los trofeos 
de la Orden, las h i s t ó r i c a s carrozas y 
los valiosos recuerdos de diversa índo le 
que al l í se guardan, especialmente la 
carta del emperador Carlos V, de 1530, 
en la que hace d o n a c i ó n de la isla a 
los caballeros de la Orden de Malta, en-
tonces Caballeros de San Juan. T a m b i é n 
v is i tó la S a l a de Consejos, elogiando 
los m a g n í ñ e o s tapices de Gobelinos y 
las pinturas que reproducen las batallas 
navales l ibradas por los Caballeros de 
Malta. 
D e s p u é s v i s i tó el «Albergo» de Aragón , 
construido con otros designados con el 
mismo nombre por las nueve naciones 
de la Orden de Malta, marchando se-
guidamente a l Museo L a Valetta, donde 
ftjó particularmente su a t e n c i ó n en las 
v a l i o s í s i m a s piezas p r e h i s t ó r i c a s y la 
co lecc ión de monedas, desde l a época 
fenicia hasta la c o n t e m p o r á n e a . 
Por l a tarde, d e s p u é s de hacer algu-
nas visitas oficiales, m a r c h ó a l campo 
de «polo», donde p r e s e n c i ó un intere-
EA 
DE FRANCISCO V l i H 
o 
B R O W N S C O T T D A R A 
U N A S C O N F E R E N C I A S 
Fuego en el castillo de 
lord Allendale 
pós i to de pedir a los Estados Unidos 
que intervengan en dichas elecciones, 
ú n i c o modo, a su juicio, de que se ve-
rifiquen con legalidad. 
E l presidente de la repúbl ica , Rodol-
fo Chiar i , h a declarado, por su parte, 
a un periodi&ta, en una reciente «in-
terv iew», lo siguieaite: 
—No h a b r á i n t e r v e n c i ó n alguna o ella 
•será l a causa de que la revo luc ión es-
Luego d ió un paseo por la isla, de-
ten iéndose principalmente en la capital 
vieja y visitando detalladamente la Ca-
tedral,' que es u n a de las m á s antiguas 
de l a cristiandad. , 
E n las habitaciones de 
Alfonso de A r a g ó n . 
L a primera junta de la A s o c i a c i ó n 
que se celebra fuera de Madrid 
E n este a ñ o se publicará el primer 
tomo de la obra del maestro 
de Derecho Internacional 
Se organiza una Expos i c ión de C ó -
dices de Vitoria y sus disc ípulos 
—o— 
SALAMANCA, 9 . — E s t a m a ñ a n a , a las 
siete, en el expreso, ha llegado a esta 
ciudad el presidente del Instituto de 
Derecho Internacional, m í s t e r James 
Brown Scott, nombrado recientemente 
doctor honoris causa de la Universidad, 
a c o m p a ñ a d o de su señora . 
E n l a e s t a c i ó n fué recibido por e l mi-
nistro del Uruguay, s e ñ o r F e r n á n d e z 
Medina, vicepresidente de la Asoc iac ión 
Francisco de Vitoria, y el rector de la 
Universidad, don Enrique Esperabé . Des 
ríe la e s tac ión se trasladaron al hotel 
donde se hospeda. 
A las once y media, m í s t e r Drown y 
su señora , a c o m p a ñ a d o s ded rector y l a 
suya y el señor F e r n á n d e z Medina, v i -
sitaron la Universidad. 
E n l a tarde de hoy han recorrido los 
principales monumentos de la ciudad, y 
han quedado encantados de las mara-
villas art í s t i cas 
E s t a tarde, a las siete, h a llegado el 
ministro de Ins trucc ión púb l i ca , señor 
Callejo, a c o m p a ñ a d o de su señora . Tie-
nen anunciada su llegada el embajador 
de los Estados Unidos, a c o m p a ñ a d o del 
i duque de Alba. Estas dos personalida 
i des hacen el viaje a la ciudad só lo por 
asistir al acto inaugural , que se cele-
brará en el paraninfo de la Universi-
dad, pues en las primeras horas de la 
tarde se proponen regresar a Madrid. 1 
M a ñ a n a l l egarán los s e ñ o r e s Yanguas, 
F e r n á n d e z P r i d a , Diez Canseco, mar-
q u é s de Olivart y Montesinos, todos 
ellos miembros de la A s o c i a c i ó n F r a n -
cisco de Vitoria. 
E l ministro de Ins trucc ión p ú b l i c a con 
su s e ñ o r a se hospeda en el domicilio 
L a princesa María de Inglaterra y su 
familia estuvieron en peligro 
D a ñ o s en la biblioteca y en la 
habi tac ión de los n iños 
—o— 
SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 9.—La princesa Mar ía de In-
ENZAN LAS SESIES 
DE LA ASA1LEA CONTRA 
E l Obispo de Falencia asistió a la 
reunión de la secc ión tercera 
A D H E S I O N 
T A M I E N T O 
D E L A Y U N -
D E M A D R I D glaterra, h i j a de los Reyes, su esposo! 
y sus dos hijos han escapado, teniendo| —o— 
que hu ir en ropas menores^ del fuego Mart ínez Anido dice que en poco 
tiempo se enviaron al fiscal 203.000 castillo de lord Hal l , cerca de 
que se d e c l a r ó en el 
Allendale, en Bretón 
Barnsley. 
E l fuego e m p e z ó en la parte desti-
nada a los dormitorios de los tres hijos 
de lord Allendale. Afortunadamente, se 
notó a tiempo para que lady Allendale 
lograse llegar hasta ellos y salvarlos, 
as í como a l a nurse ¡ pero para ello tu-
vo que atravesar las habitaciones de 
estudio y de juego de los n i ñ o s , que 
y a estaban ardiendo. 
Los dos hijos de la princesa Mary no 
corrieron tan grave riesgo, pues, s e g ú n 
parece, no d o r m í a n en la zona del cas-
tillo en que se i n i c i ó e l fuego. L a Pr in -
cesa fué una de las primeras personas 
que se dieron cuenta del siniestro, y 
ella misma c o n t r i b u y ó a salvar a otras 
personas. 
L o r d Allendale y sus h u é s p e d e s , ayu-
dados por la servidumbre, lograron 
contener el fuego mientras l l e g ó una 
brigada de bomberos, que lo d o m i n ó 
por completo. H a quedado destruida la 
nursery de día y parte de la biblioteca. 
H a n sufrido grandes daños , especial-
mente por el agua y el humo, muchos 
libros y cuadros preciosos, y lo mismo 
<d mobiliario. 
U N A R E L I G I O S A H E R O I C A 
B E R N A R D S W I L L E (Nueva Jersey).—En 
la noche pasada se dec laró un formi-
ejemplares de publicaciones 
E n el Centro de Defensa Social , con 
g^an concurrencia de representantes de 
Madrid y provincias, i n a u g u r ó ayer sus 
sesiones la primera Asamblea Nacional 
de L igas contra la p ú b l i c a inmoralidad. 
Asisten algunos sacerdotes y religiosos 
en represen tac ión de varias s e ñ o r a s . 
E l señor Alcocer ocupa la presidencia 
en la primera parte—por enfermedad 
del s e ñ o r Jarabe, presidente de la L i g a 
de Madrid—y s a l u d ó a todos los asam-
ble í s tas . Realza la importancia de esta 
Asamblea y conf ía en que se encontrará 
apoyo en los Poderes públ icos . 
Por unanimidad fué designada la si-
guiente Mesa para la Asamblea: duque 
de Vistahermosa, presidente; duque de 
Terranova y presidentes de las Ligas 
de Madrid, Barcelona y Valencia, vi-
cepresidentes ; don Mariano de L a m a , 
secretario general; y los presidentes de 
las Ligas de Lérida, Alicante y Santan-
der, vocales. 
E l duque de Vistahermosa hace breve 
historia de las Ligas contra la púb l i ca 
inmoralidad y recomienda una mayor 
vigi lancia en esta labor de saneamiento 
moral. Este ac to—añade—es el comien-
zo de una nueva cruzada, que debe lle-
H o n r ó d e s p u é s el Monarca con u n a ¡fie d o ñ a María Alfonso, p r ó x i m a parien-
visita en su casa solariega a la baro-|te ¿e los s e ñ o r e s Callejo, y el presidente 
nesa de I n g u a ñ e z , descendiente de una ¡de l a Asamblea Nacional en casa del 
talle. L a carencia de just i f i cac ión p a r a ¡ f a m L l i a noble del m á s rancio abolengo'vector de la Univers idad, señor Espe-
solicitar la i n t e r v e n c i ó n americana es 
evidente. Los partidos que sostienen 
al Gobierno representan una m a y o r í a 
aplastante, y el Gobierno e s t á dispues-
to a restablecer el orden en todas par-
tes donde él sea alterado. 
Inglaterra construye 27 
guerra 
dable incendio en un orfelinato de esta i vai.se a cabo como aqueiia otra de ocho 
ciudad, a cargo de religiosas cató l i cas . | siglos al grit0 de « s a n t i a g o cierra E s -
Una de ellas, sor Mar ía Gabriela, se| pafla,_ 
despertó cuando el incendio h a b í a tolj E1 duque de Terranova, como presi-
mado y a gran incremento, y con gran, dente de l a A s o c i a c i ó n de Padres de 
h e r o í s m o c o n s i g u i ó salvar la vida a 68 lFami l ja ) dice que hay que reconocer 
n i ñ o s , s a c á n d o l o s fuera del edificio. Sor! qUe E s p a ñ a reacciona contra la ru ina 
M a r í a ha resultado con graves quema-
duras en los pies. 
Unicamente han perecido tres n iños . 
L 0 D E L D 1 
U n acto ejemplar 
E l acto del Obispo de Oviedo, pro-
curando socorro a los obreros huel-
guistas de A s t u r i a s es algo m á s que 
un acto corriente de caridad. E l Pre-
lado no entra en el fondo de la cues-
t ión planteada en las minas . Advierte 
que unos hombres, que lealmente quie-
ren defender s u derecho y emprenden 
para ello una lucha, se encuentran ne-
cesitados. Y Ies tiende sus brazos mi-
sericordiosos. ¿ C u á n d o en las luchas 
entre los hombres h a dejado de acudir 
la Ig les ia a r e s t a ñ a r las heridas del 
c a í d o ? 
Mas , aparte de este aspecto tan be-
llo, h a y otro de m a y o r trascendencia 
en l a actitud del Prelado ovetense: el 
aspecto social. S in duda, los trabaja-
dores asturianos, algo m á s que e l pan 
mater ia l necesitan. Necesi tan buenos 
consejos, pa labras amigas , paternales, 
que los alientes, los ins truyan y suave-
mente los amonesten. 
E s t á i s e n g a ñ a d o s — v i e n e a decir en 
sustancia , en s u reciente Pastoral , el 
Prelado a los obreros—respecto a lo 
que la Iglesia es para vosotros. L a 
Ig les ia no os niega derechos. N i si-
quiera el derecho a la huelga, cuando 
es justa , por m á s que pudiera no ser 
conveniente. L a Ig les ia se preocupa 
^e la d ign i f i cac ión del obrero, empezan-
do por la e c o n ó m i c a . No s ó l o reparte 
l imosnas, como en este caso, sino que 
quiere e levar vues tra c a t e g o r í a en la 
P r o d u c c i ó n de la riqueza, asociaros al 
capital, convertiros en propietarios. 
L a Igles ia os eleva t a m b i é n intelec-
tualmente. Y , por ú l t i m o , la Iglesia 
se preocupa de vues tra d i g n i f i c a c i ó n 
moral , s in l a cual s e r á n i n ú t i l e s cuan-
tos esfuerzos se intenten p a r a mejorar 
de u n a m a n e r a real y estable la posi-
c i ó n vuestra . Pero el fundamento de la 
M o r a l es l a R e l i g i ó n , y no h a y otra 
R e l i g i ó n verdadera sino el catolicismo 
Ciertamente la P a s t o r a l del Obispo 
de Oviedo no hace sino recordar vie 
jas , aunque no bien sabidas verdades 
M u c h a s veces la sociedad aparece co-
mo d i s t r a í d a , apenas si parece recor-
dar a los que sufren. E l alto ejemnlo 
de u n a l lamada al c o r a z ó n de e sa so 
ciedad es hondamente beneficioso. Y a 
en otra huelga anterior r e s p o n d i ó Ovie-
do generosamente. Seguros estamos 
de que ahora ha de reproducirse el 
hecho. 
Elecciones municipales 
De «paso b á s i c o hac ia l a futura ñ o r 
m a i i d a d » calif ica el Gobierno, en una 
nota oficiosa, las elecciones municipa-
les. ¿ S e r á necesario que manifestemos 
nuestra conformidad y complacencia 
ante un anuncio que ciertamente no 
nos sorprende? A l fin y a l cabo, los 
sucesos m a r c h a n por su curso natu-
ral , y de é l no salen, s i intencionada-
mente no se les d e s v í a . 
Domina en las a l turas de nuestra 
pol í t i ca un buen sentido, una extraor-
dinaria buena fe, un sincero deseo de 
desembocar en una s i t u a c i ó n estable, 
fundada sobre bases s ó l i d a s . Y una de 
esas bases han de ser los Municipios. 
Por eso, de la c o n s t i t u c i ó n de los Ayun-
tamientos conforme a l estatuto, se des-
p r e n d e r á un beneficio doble. De una 
¡parte, acaso el fundamento de l a futu-
r a o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca . De otra, la 
a u t o n o m í a municipal . 
Por l a a u t o n o m í a munic ipal l levamos 
y a rea l izada una larga c a m p a ñ a , y no I 
cesaremos en ella. No s u m a m o s nues-
tro voto negativo a los que creen que 
en este punto se h a representado una 
comedia. L e j o s de eso. E l paso m á s 
difícil se h a dado ya , aunque no gocen 
a ú n los Municipios de plenitud de au-
t o n o m í a . E l progreso es evidente. No 
s ó l o en el orden e c o n ó m i c o , sino en el 
de l a independencia po l í t i ca e s t á n mu-
cho mejor hoy los Municipios que en 
tiempo del antiguo r é g i m e n , 
Pero, hecha esta a f i r m a c i ó n , hemos 
de decir que falta a ú n mucho p a r a 
que la a u t o n o m í a munic ipal s ea un he-
cho. Y no nos referimos aquí a los ca-
sos aislados que todo el mundo conoce 
de i n t e r v e n c i ó n de las autoridades gu-
bernativas en la v i d a municipal . A lu -
dimos a problema m á s hondo. 
Se trata de las disposiciones legales 
de c a r á c t e r general que e s t á n en con-
tra del estatuto, sobre todo en la ma-
teria de haciendas locales. E s evidente 
que algunas de esas disposiciones, en 
su p r o p ó s i t o de robustecer el Tesoro 
públ i co , o resolver conflictos del mo-
mento han lesionado los intereses mu-
nicipales. Algunos Ayuntamientos se 
han visto en s i t u a c i ó n difícil . H a b í a n 
basado sus c á l c u l o s e c o n ó m i c o s , algu-
nos sus impuestos, en ingresos deter-
minados a que les autorizaba el esta-
tuto, y de pronto u n a d i s p o s i c i ó n gu-
bernamental h a mermado o s ü p r i m i -
do los ingresos de referencia, y el 
equilibrio del presupuesto munic ipal 
ha sufrido un percance serio. 
•Mas no damos s ino un va lor rela-
tivo a estos hechos. Y si los r-'corda-
R U G B Y , 9.—Contestando a una pre-
gunta el primer lord del Almirantazgo, 
Bridgeman, d e c l a r ó qué en los actua-
les momentos estaban en c o n s t r u c c i ó n 
los siguientes buques de guerra: Un 
acorazado de combate, doce cruceros, 
cuatro c a ñ o n e r o s fluvial0s, seis subma-
rinos, dos lanzaminas, un d e p ó s i t o de 
submarinos y un barco-taller. Durante 
los ú l t i m o s doce meses fueron termi-
nados un acorazado, un lanzaminas y 
un submarino. 
Contestando a otro diputado, dijo que 
en el a ñ o actual no se h a b í a aplazado 
la c o n s t r u c c i ó n de n i n g ú n crucero por 
la r a z ó n de que no figuraba ninguno 
en el programa de este a ñ o . Por lo 
demás , l a cuestióoi de aplazar algunas 
construcciones navales estaba ahora en 
estudio. 
mal tés . Don Alfonso recorrió detenida-1 rabé. 
mente el palacio, que es tá admirable-1 programa 
mente conservado, examinando con granl E1 programa oflcial de los actofi qu0 
m e x é s y complacencia los aposentos _ ce]ebrarán es e, sigui€nte: 
que en el mismo ocupara el rey Alfon-, Día 1 0 _ A j doce ^ la maf¡anai des. 
so de Aragón y S ic i l i a durante la v|ad- oubrimient0 .de la 1AiT)ida áedicSLáSi a 
ta que a esta tei» Meo en el a ñ o FvanCiSCo Vitoria que ha sido colocada 
E n estos momentos (diez y nueve quin-¡ pil eI claustro b^0 de la UniVersidad, 
ce) es tá zarpando el buque real Prfnct. |nntre la puerta ^ paraninfo y ]a áe 
pe Alfonso, con rumbo a Bizerta ¡ la cátec]ra de fray Lui s de Le6n A1 
Durante su estancia en esta isla, su acto aSistiri1n las autoridades, invitados, 
majestad el Rey de E s p a ñ a ha sido on-1 .pronunciar<1 un d¡SCurso el rector de 
jeto de las m á s entusiastas aclamacio- la Universidadi 6 e ñ o r Esperabé . 
nes, s i é n d o l e demostrada por todos l a | c - — „ „ „ i — 
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m á s afectuosa y cordial s impat ía . Por 
su parte, el Monarca, que h a estado en 
contado con una a m p l í s i m a repreeenta-
ción del elemento oficial y de l a pobla-
c ián, ha dejado a todo el mundo en-
cantado (fascined, dice el despacho), 
con s u afabilidad y lo c a r i ñ o s o y sen-
cillo de su trato. 
H a manifestado a un amigo que abri-
ga la esperanza de volver a l g ú n d í a 
a estas is las para visitarlas entonces 
con mayor detenimiento. 
D O S D E S T R O Y E R S A B I Z E R T A 
B I Z E R T A , 9 . — E s t a m a ñ a n a fondearon 
en el puerto los destroyers Tigre y Pan-
there, que r e n d i r á n honores a l Rey de 
E s p a ñ a a su llegada a Bizerta. 
L a p o b l a c i ó n está engalanada con mo-
tivo de l a visita del Soberano e s p a ñ o l . 
M a ñ a n a las tropas de la g u a r n i c i ó n ves-
t irán de gala. 
S u majestad el Rey de E s p a ñ a llega-
rá a las diez y será recibido en el des-
embarcadero por el s e ñ o r Luc ien Saint, 
ministro residente general de F r a n c i a , 
y numerosas autoridades. L a s tropas de 
la g u a r n i c i ó n r e n d i r á n honores al au-
gusto visitante, a quien dará escolta de 
honor u n e s c u a d r ó n de Cazadores de 
Africa durante su vis i ta a la ciudad. 
L A J O R N A D A R E G I A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 8.—Su majestad la R e i n a 
de E s p a ñ a h a dedicado el d ía de hoy 
a hacer var ias visitas de carácter par-
ticular. 
A l m o r z ó en el palacio de Kensington. 
Por la noche, en u n i ó n de su madre, 
la princesa Beatriz, ha asistido a la re-
p r e s e n t a c i ó n en el Londonien Theatre. 
rablemente con el tono del dosel. To-
das las r i q u í s i m a s telas y material del 
dosel, como el tapizado de los asien-
tos que se colocaron en la tribuna, en-
tonan con la alfombra, que desde la 
puerta llega al paraninfo y con el ta-
piz de este mismo. L a mesa presiden-
cial , el tapiz de la plataforma, los tes-
teros del dosel y las art í s t icas vidrie-
ras de las ventanas que se abren a ara-
bos lados tienen como o r n a m e n t a c i ó n 
fundamental el estudo universitario. 
de la sociedad. Pero hay que ir contra 
ese ambiente que permite decir a una 
señora , con orgullo: «No soy tan ordi-
n a r i a que tenga hijos.» O contra la 
madre que se muestra muy satisfecha 
porque su hijo es un verdadero maes-
tro de baile. 
U n párroco le c o m u n i c ó que en el 
espacio de cuarenta años , tiene tres 
veces m á s de feligreses, pero que han 
disminuido los nacimientos. 
Los tres oradores fueron muy aplau-
didos. 
E l secretario de la L i g a de Madrid, 
señor L a m a , lee la c a r i ñ o s a carta del 
Obispo de Madrid—publicada en estas 
olumnas—, que fué acogida con calu-
Ha muerto el sucesor 
padre Nozaleda 
mos a q u í es p a r a rogar que en lo po-
sible se evite l a a d o p c i ó n de medidas 
como las indicadas. E l pleito de la 
a u t o n o m í a munic ipal e s t á ganado. L a 
a u t o n o m í a e s t á en la conciencia de to-
dos, e s t á en la ((Gacela», e s t á en el 
á n i m o del Gobierno, e s t á en camino de 
s e r u n a plena real idad. 
M o n s e ñ o r Harty fué Obispo de Ma-
nila desde 1 9 0 3 a 1916 
N U E V A Y O R K , 9 ( S ó n d e l o exclusivo 
de Prensa Asociada).—Ha fallecido mon-
señor Harty, que s u c e d i ó en l a d ióces i s 
de Mani la a l Arzobispo e spaño l padre 
Nozaleda, a l poco tiempo de cesar ]a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en las Islas F i l ip i -
nas. 
Actualmente m o n s e ñ o r Harty era Obis-
po de O m a h a (Estado de Nebraska). 
— E l Cardenal Hayes ha adquirido en 
cuaoitiosa suma el gran teatro Luxor 
para convertirlo en un nuevo templo 
dedicado a Cristo Rey . 
—Los padres salesianos h a n celebra-
do las bodas de oro de l a i n s t a l a c i ó n 
de s u pr imea casa en Norteamér ica 
con la i n a u g u r a c i ó n del templo y Co-
legio de l a Trans f igurac ión , costeado 
por s u s c r i p c i ó n entre la colonia ita-
l iana . 
» « » 
N. de la J?.—Monseñor Jeremías Ja-
cobo Harty n a c i ó en S a n L u i s el pri-
mero de noviembre de 1853; ín^ orde-
nado en abril de 1878. Elegido para 
Obispo de Manila el 6 de junio de 
1903, ocupó ese cargo hasta el 16 de 
mayo de 1916, en que fué trasladado 
a l a d i ó c e s i s de Omaha. 
Seguidamente en el paraninfo se ce 
lebrará el acto inaugural. E l presiden-
te de la A s o c i a c i ó n Francisco Vitoria, 
s e ñ o r Yanguas, p r o n u n c i a r á unas pa-
labras declarando abierto el acto, y el 
rector leerá unas cuartillas saludando 
a los nuevos doctores honoris causa 
mís t er Brown Scott y F e r n á n d e z Medi-
na. Acto seguido el vicerrector y decano 
de la Facultad de Derecho, s e ñ o r S á n 
chez Mata, l eerá unas cuartil las, en las 
que d a r á las gracias por la creac ión de 
l a cátedra, y, por ú l t i m o , él ministro 
de Ins trucc ión púb l i ca cerrará el acto. 
E n el intermedio la tuna escolar sal-
mantina interpretará diversas composi-
ciones. 
E n el acto del paraninfo se dará 
cuenta de los nombramientos de doctor 
«honor i s causa» a favor de Mr. Brown 
Scott y F e r n á n d e z Medina. 
A las dos de la tarde se ce lebrará el 
banquete en el s a l ó n le profesores de 
l a Universidad, al que as i s t i rán las au-
toridades, e l rector y los cuatro deca-
nos y todos los ca tedrát i cos que se ha-
llen inscritos. Seguramente, d e s p u é s 
del banquete se ver i f icará la inaugura-
c ión del ciclo de conferencias organiza-
do por la A s o c i a c i ó n Francisco de Vitoria 
L a conferencia inaugural estará a car-
go del padre Getino, y s e r á a las cua-
tro y media. 
A las seis se ce lebrará la fiesta uni-
versitaria en el teatro Liceo, en l a que 
se representará el auto sacramental «La 
vida es sueño» , interpretado por seño-
ritas y alumnos de l a Facultad de Le-
tras. 
A las diez de la noche, banquete con 
que el Ayuntamiento obsequia a las 
personalidades que integran la Asocia-
c ión Francisco de Vitoria y a l ministro 
de Ins trucc ión públ ica . 
E l d í a 11 por l a m a ñ a n a ce lebrará 
una s e s i ó n l a A s o c i a c i ó n Francisco de Vi-
toria, a l a que a s i s t i r á n todos los miem-
bros de la mi sma que se encuentren en 
Salamanca. L a r e u n i ó n será en la Uni-
versidad. 
E l d í a 12 se v e n f i c a r á el acto de des-
cubrir l a l á p i d a que da el nombre de 
Francisco de Vitoria a l a antigua calle de 
la Estafeta, p r ó x i m a a la Universidad. 
E n este solemne acto p r o n u n c i a r á un 
discurso el alcalde de l a ciudad, don 
Eulal io Escudero. 
A l a una y media el rector, señor 
E s p e r a b é o b s e q u i a r á con un almuerzo 
ín t imo en su domicilio a los s e ñ o r e s 
Yanguas, Callejo, Bro\vn Scott, Fernán-
dez Medina y s e ñ o r a s . 
A las cuatro y m e d í a de la tarde se-
g u i r á n las conferencias del ciclo orga-
nizado por la A s o c i a c i ó n a cargo de 
Mr. Brown Scott. 
s e ñ o r a 
una sobrina del Uruguay y 
d i p l o m á t i c o s e ñ o r F e r n á n d e z Me-
Los asientos p a r a los claustrales hanj 
sido reformados, t a p i z á n d o l o s de riquí- rosos aplausos 
simo terciopelo rojo, y los bancos de l | Advierte la conveniencia de dar a co-
públ i co t a m b i é n se hallan art íst icamen-1 n(>cer esta carta, para desvirtuar los ru -
te adornados. mores, algunos de ellos llegados inclu-
Declaraciones del se-¡so a Prelados, de que no c o n t á b a m o s 
ñor F e r n á n d e z M e d i ^ ^ n ^ ^ Madri. l . ^ 
E s t a tarde h a llegado la del la c o o p e r a c i ó n del Episcopado y de las 
Ligas de provincias, tiene un párrafo 
de elogio para el infante don Fernando 
por el interés que muestra en esta cam-
p a ñ a . Que se sepa en E s p a ñ a — a ñ a d e — 
que el infante don Fernando es digno 
hijo de la infanta d o ñ a Paz. [Avlausns.) 
A l hablar de los informes recibidos de 
provincias, se refiere concretamente a 
los enviados por los Obispos de Urgel 
y de B u r s o de Osma. E l primero dice 
que en su d ióces i s no hay inmoral idad 
y el segundo afirma que en l a suya 
casi no se conoce esa d e g r a d a c i ó n de 
costumbres. 
S i se han levantado barreras contra 
el c o m u n i s m o — c o n t i n ú a diciendo—. ;,por 
qué no ponemos un dique a la inmo-
ralidad, que es mucho mas d a ñ i n a ? 
Tiene un recuerdo para el Cardenal 
Reig (q. e. p. d.), al que se debe—dice— 
casi todo lo que hay en E s p a ñ a de Ac-
c ión Catól ica . Aprovecha la oportuni-
dad para leer ftl siguiente párrafo de 
m a carta que este inolvidable Cardenal 
Vivió a la L i g a de Madrid: «Esfuér-
cense en desarrollar la entidad que han 
constituido y en extender su benéf ica 
acc ión a toda España , promoviendo 
londe convenga la f o r m a c i ó n de L i g a s ' 
que lleguen a constituir organismo na. 
c ional .» 
A c o n t i n u a c i ó n quedaron constituidas 
así las seciones: P r i m e r a : Presidente, 
el de la L i g a de Barcelona, s e ñ o r Ca-
ñá i s , y secretario, don L u i s Roca, de 
Rarcelona. Segunda: presidente, el de 




d ina h a hecho las siguientes manifes-
taciones : 
— L a A s o c i a c i ó n Francisco Vitoria, 
que preside m i ilustre amigo el señor 
Vanguas, tiene a su cargo organizar el 
programa que ha de desarrollar dicha 
cátedra a partir de su i n a u g u r a c i ó n ofi-
c ia l . Por mantener el prestigio de esa 
cátedra se c o m p r e n d e r á cuánto interés 
tiene la A s o c i a c i ó n , tanto m á s cuanto 
que el Gobierno e spaño l la h a colocado 
bajo su patronato, y ello acumula ex-
traordinarias responsabilidades sobre 
los miembros de la A s o c i a c i ó n encarga-
dos de organizar el programa. L a cáte-
dra de Francisco de Vi tor ia—añade el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Medina—está de tal 
modo vinculada a l a Universidad de 
Sa lamanca , que todo cuanto se preten-
da hacer en favor de la pr imera ha de 
redundar én beneficio de l a segunda. 
E s t a es la razón por la que la Asocia-
c ión in tentará , siempre que le sea posi-
ble, hacer de Sa lamanca el centro en 
el que se r e ú n a n todos sus miembros 
y en el que haya siempre representac ión 
autorizada y prestigiosa de ella. 
E l viernes p r ó x i m o celebraremos en 
Sa lamanca a l a primera r e u n i ó n que ce-
lebramos fuera de Madrid. P a r a ello se 
ha convocado te l egráf i camente a todos 
sus miembros, y es de esperar que es-
temos ese dia todos los componentes de 
la A s o c i a c i ó n 
Entre los asuntos a tratar—dice ol secretario, el tesorero de la de Madrid, 
E l paraninfo, transformado 
E l paraninfo de la Universidad ha 
quedado completamente restaurado, mer-
ced a . las obras realizadas. E l ' s a l ó n 
de actos de la Universidad presenta un 
aspecto elegante y severo. Las pare-
des, hasta una altura de metro y me-
dio a dos, se han revestido de un zó-
calo ornamental de madera de nogal 
de tono obscuro, que presta severidad 
y belleza. De acuerdo con este tono, se 
han barnizado también las paredes' de 
la Catedral, que se destaca a nivel del 
piso de la tribuna, y la mesa presiden-
cial , de excelente gusto, encaja adml-
ministro del Uruguay—figura el del 
nombramiento de nuevos socios titula-
res y asociados, algunos asuntos de trá-
mite y otros directamente relacionados 
con la cátedra de Francisco de Vitoria. 
Este a ñ o intentamos l levar a cabo la 
p u b l i c a c i ó n del primer tomo de la obra 
completa del padre Francisco de Vito-
r ia . A ello uniremos t a m b i é n en el año 
presente a l g ú n tomo de otro maestro 
salmantino, q u i z á e l ilustre Ledesma. 
Intentamos t a m b i é n organizar en Sala-
manca una E x p o s i c i ó n de c ó d i c e s de 
Vitoria y sus d i s c ípu los , especialmente 
de autores e s p a ñ o l e s , portugueses e his-
panoamericanos, que pueden conside-
rarse como consecuentes del grupo de 
escritores de Derecho internacional que 
el maestro Vitoria formó. S in perjui-
cio de gestionar la o r g a n i z a c i ó n de esta 
E x p o s i c i ó n en Salamanca, de acuerdo 
el director de la Biblioteca Nacional, 
señor R o d r í g u e z Marín, el padre Getino 
y yo, hemos organizado un plan para 
conseguir en Madrid una E x p o s i c i ó n de 
las obras que sirvieron de fuente a Gro-
cio y al grupo de maestros lusitanos e 
hispanoamericanistas que queremos ver 
representados en la E x p o s i c i ó n de Sala-
manca. 
Agregó el s^ñor F e r n á n d e z y Medina 
que considnraha deber elemental hacer 
constar p ú b l i c n m e n t e su agradecimiento 
ñor el honor que la Universidad de Sa-
lnm?inca le h a hecho al nombrarle doc-
tor honoris causa. Por eso en mi Inter-
v e n c i ó n de m a ñ a n a - d i j o — h e de expre-
sar este mi agradecimiento y a l propio 
tiempo me o c u p a r é de demostrar con 
hechos hasta d ó n d e alcanza mi recono-
cimiento por esta d i s t inc ión . 
señor Belda. T e r c e r a : presidente, el de 
la L i g a de Madrid, s eñor Jarabo, repre-
sentado por el s e ñ o r Alcocer, y secre-
tario, el s eñor P é r e z de los Cobos, re-
presentante de los Legionarirs de V a -
lencia. 
L a moral en la familia 
A las cuatro se r e u n i ó la s ecc ión ter-
cera, a la que corresponde deliberar so-
bre la moral en la familia. A esta sec-
c ión so agregaron parte de los asam-
ble í s 'as . 
Entre el públ i co es tán los catedrát icos 
s eñores Mendizába l , Aznar (don Severi-
no)—que in tervendrá hoy—, S i m ó y S á n -
chez Izquierdo. 
E l s e ñ o r Alcocer da cuenta de una v i . 
sita hecha por la m a ñ a n a al ministro 
de la Gobernación. E l general Mart ínez 
An ido—añade—mani fe s tó que el Gobier-
no se preocupa de este problema de la 
inmoralidad, y que en poco tiempo han 
sido recogidos y enviados al fiscal de 
su majestad 203.000 folletos y revistas. 
P id ió t a m b i é n que se formularan de-
nuncias con el fin de enviar los ejem-
plares al fiscal. 
E l padre Castro, S. J . , doctor en Me-
dicina, d i ó lectura a una documentada 
ponencia sobre la natalidad. 
Sienta la a f i rmac ión de que si bien 
"n E s p a ñ a el peligro no es tan inmi-
nente, es grave, y la natalidad dismi-
nuye. 
Cuando s e ñ a l a b a las causas, atendien-
do t determinadas enfermedades, entró 
en la ses ión el Obispo de Paloncia, que 
fué recibido con una d e m o s t r a c i ó n de 
car iño , y pa^'i Q la presidencia. 
S e ñ a l a como causas de la d e p r a v a c i ó n 
de la mujer lo mal que se retribuye 
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el trabajo femenino, el alcoholismo agu-
do, la inexperiencia, etc. 
Indica la necesidad de que los padres 
86 dediquen m á s a la f o r m a c i ó n del ca-
rácter moral de los hijos, e indica la 
conveniencia de que en las parroquias 
se entregue a los contrayentes unos fo-
lletos explicativos de las obligaciones 
que contraen en su nuevo estado. No 
debe permitir el Estado ninguna agru-
p a c i ó n que no tenga un organismo de 
defensa moral . Los Colegios Mayores 
universitarios son en est€ aspecto un 
feliz comienzo. 
Aboga por l a reforma del Código pe-
nal , en lo que se refiere a l adulterio. 
No q u e r e m o s — a ñ a d e — u n a moral doble, 
sino una moral ú n i c a . {Aplausos.) Debe 
R i v a l i d a d angloyanqui en A b i s i n i a 
E E — 
U n a C o m p a ñ í a norteamericana quiere disponer del Nilo A z u l cons-
truyendo un dique en el lago de T a n a . Peligran los riegos para 
el a l g o d ó n del S u d á n . 
E¡3 
R U G B Y , 8.—Hoy ha reanudado sus se-
siones el Parlamento i n g l é s . 
U n diputado interrogó a Chamberlain 
sobre el anunciado dique que van a 
construir los americanos en Abisinia. E l 
promete a no construir ni permitir que 
se construya ninguna obra contando el 
Nilo Azult el lago de T a n a o el Sobat, 
que pueda detener el curso de las aguas 
hasta el Ní io , s i antes no se ha llegado 
a un acuerdo con los Gobiernos de Gran ministro contes tó que no t e n í a de ello 
ninguna noticia, y que s in el consent í - ¡ Breía/Ia y del Sudán.» 
penarse severamente a las' personas q u e ¡ m i e n t 0 de Inglaterra no era posible tal! E n aquellas fechas esta c l á u s u l a apa 
La última reforma de Herriot 
se lucran con tráficos indignos. Esto 
—dice—supondrá la abo l i c ión de muchas 
casas, cafés , etc., que negocian con el 
vicio. 
S e ñ a l a como otra causa de la dismi-
n u c i ó n de la natalidad la d i s m i n u c i ó n 
de matrimonios. E n 1925 hubo en E s -
p a ñ a 35.000 casamientos menos que en 
1902. E n algunas provincias aumentan 
los matrimonios y disminuyen los na-
cimientos. Barcelona, por ejemplo, ocu-
pa el primer lugar en matrimonios y 
el 35 en nacimientos; Castel lón, el se-
gundo en matrimonios y el 38 en naci-
mientos. E n contraste con estas provin-
cias, e s tán Fa lenc ia , León , Burgos y 
otras, donde aumentan los nacimientos 
en proporc ión ron los casamientos. 
No disminuye la natalidad por falta 
de recursos e c o n ó m i c o s , porque se da 
el caso de que los matrimonios pobres 
son los que tienen f n á s hijos. A d e m á s 
el mundo con los actuales medios de 
p r o d u c c i ó n puede sostenerse a una po-
b l a c i ó n tres veces mayor. Esto sin con-
tar lo que despilfarra. E n el quinquenio 
1919-23 la Arrendataria de Tabacos ven-
d i ó por valor de 342.238.270 pesetas; en 
el quinquenio siguiente 70 millones 
m á s . 
Tengamos en cuenta—añade—que por 
lo que a E s p a ñ a se refiere los planes 
del conde de Guadalhorce es tán prepa-
rando nuevos medios de producc ión y 
llenando de v ida el campo. 
P a r a terminar dijo que es urgente ir 
contra el neomalthusianismo. 
E l padre Castro fué objeto de una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n y de muchas felicita-
ciones, entre ellas la del Obispo de 
Palencia, que se ret iró seguidamente. 
E n la d i s c u s i ó n de conclusiones, es-
pecialmente en lo que se refiere a la 
c o n s t r u c c i ó n por oponerse a ello un T r a - j rece cesi como un exceso de garant ía . 
í ado de 1902. A ñ a d i ó que sobre el asun- £ r a la é p o c a del mayor esplendor tori-
to h a b í a conferenciado con el primerUdnieo y, n i politicamente n i e c o n ó m i -
ministro de Egipto. \ comente, se p o d í a competir con 10$ in-
Sobre este mismo asunto dicen de E l í / í f .^s . De todas maneras indica que ya 
Cairo que la noticia de l a cons trucc ión entonces, Inglaterra se preocupaba de 
de una presa por los yanquis en el lago 
T a n a , a l a sal ida del Nilo Azul , ha cau-
sado mucha p r e o c u p a c i ó n . E l Gobierno, 
reunido en Consejo, te legraf ió a Sarwat 
P a c h á p i d i é n d o l e que se ponga al ha-
bla con el Gobierno i n g l é s acerca de esta 
c u e s t i ó n . 
L A C O M P A Ñ I A I N S I S T E 
N U E V A Y O B K , 9.—La «Withe Enginee-
ring Corporation» declara, a propós i to 
de haberse desmentido la noticia de la 
c o n s t r u c c i ó n de un dique en el Nilo 
Azul , que, s i bien no ha sido firmado 
a ú n el contrato en firme para la cons-
trucc ión de dicha obra, insiste en que 
se han firmado y a con el Gobierno de 
Abisinia todos los acuerdos prel imina-
res necesarios. 
L a C o m p a ñ í a a ñ a d e que piensa soste-
ner sus derechos. Se trata de un nego-
cio particular, en el que nada í i e n e que 
ver el Gobierno norteamericano. Decla-
ran su sorpresa por las afirmaciones 
que h a hecho el delegado abisinio al 
llegar a Londres de que la o p o s i c i ó n del 
Gobierno i n g l é s bas tar ía p a r a dar por 
terminado el asunto. 
* * * 
E l viernes pasada se hizo p ú b l i c a en 
Nueva York la noticia de que la White 
Engineering Corporation, de Norteamé-
rica, hab ía concertado un acuerdo con 
el Gobierno de Abisinia para la cons-
trucc ión de una presa en el Nilo Azul , 
a la sal ida de este r ío del lago de Tana . 
Inmediatamente la Agencia Beuter pu-
Gobierno abisinio no habla avisado al 
Gobierno i n g l é s . Estaba obligado a ello 
por el Trataáo de 1902, cuyo ar t í cu lo I I I 
reza a s í : «Ei emperador Menelik se com-
bl icó una nota seca diciendo que esa no-
reforma del Código penal, intprymipron t¿cia n0 día ser c 0 ü 
sobre todo, los catedrát icos citados y 
los s e ñ o r e s Espinosa, Boca y Palot. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se 
l eerán otros trabajos, c o n t i n u a r á l a dis-
c u s i ó n sobre la ponencia del padre Cas-
tro y se f o r m u l a r á n las conclusiones 
definitivas. 
Inmoralidad en general 
E n la s e c c i ó n segunda, el conde de 
Rodr íguez San Pedro l^yó un lumino-
so trabajo sobre la inmoralidad en ge-
neral . 
S e ñ a l ó como causa principal la re-
la jac ión de los lazos familiares. L a His-
toria nos e n s e ñ a que cuando se re lajó 
l a cé lu la de la famil ia cayeron los im-
perios m á s fuertes. 
Actualmente los hijos se encuentran 
desamparados en muchos casos, porque 
los maridos y las esposas no conviven. 
Cuanto hagamos s e r á n solamente palia-
tivos, si no atacamos el mal en su ver-
dadero origen: en la familia. 
Hay que combatir todas las doctrinas 
que atenten contra la fami l ia ; en F r a n -
c ia encontró el primer disolvente en el 
Magisterio. 
E l conde de R o d r í g u e z San Pedro, 
que fué muy aplaudido, formulará hoy 
sus conclusiones. 
E l señor Sierra, abogado de Bilbao, 
l e y ó un trabajo sobre los cines, de los 
que en E s p a ñ a — d i c e — h a y ahora m á s 
de 2.000. 
Pide l a censura previa para las pe-
l í cu las y una f ederac ión de exhibido-
res. Debe prohibirse que n i ñ o s meno-
res de diez y seis a ñ o s asistan a la 
p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s no aprobadas 
por la censura. Es t ima que deben con-
cederse beneficios arancelarios para la 
i m p o r t a c i ó n de p e l í c u l a s p a r a n i ñ o s . 
{Muchos aplausos.) 
Hoy, a las once y media de la m a ñ a -
na, se l e e r á n otros trabajos, entre ellos 
uno del padre José F ígue i ras , director 
de E l Eco Franciscano, sobre «Las mo-
das f e m e n i n a s » , y otro del c a n ó n i g o 
de Santiago don Salustiano Pór te la Pa-
^os sobre cines. 
L a pornograf ía 
E l s eñor Meléndez , diputado de Va-
lencia, fué ayer ponente en la secc ión 
primera. S u trabajo versó sobre «La 
pornogra f ía , su concepto y e x t e n s i ó n ac-
tual. Sus causas, efectos y remedios» . 
L a pornogra f ía—dice—depr ime al in-
dividuo y a la raza . Causa sus mayores 
d a ñ o s en l a juventud. S i no arranca-
mos sus r a í c e s a c a b a r á con nuestros 
hijos. Se calcula que en E s p a ñ a circu-
lan dos millones de ejemplares de im-
presos pornográf i cos . 
D e s p u é s de s e ñ a l a r Infinidad de ma-
les originados por la pornograf ía , dice 
que para luchar contra ellos es preciso 
la a c c i ó n coordinada de los padres, de 
las autoridades, de los educadores y 
una asistencia social. T a m b i é n pide el 
auxil io de la Prensa. 
Propone a l a Asamblea, entre otras 
cosas, que se pida al Gobierno: Que se 
incorpore a l Código penal el acuerdo de 
Ginebra de 12 de septiembre de 1924. 
Que se simplifique el procedimiento in-
c a u t á n d o s e del cuerpo de delito. Que 
se castigue a los autores, editores, im-
presores y vendedores. Que los gober-
nadores castiguen y que se clausuren 
las editoriales y elementos de produc-
c ión de estos impresos y que se destru-
yan los impresos que e s t én a la venta. 
E l s e ñ o r Ozaela, de1 la L e g i ó n Cató-
l ica , habla de la influencia de l a inmo-
ralidad en el Ejérci to , E l Código Mili-
tar es m á s preciso y rigorista que el 
Código Penal. 
Alaba la labor del clero castrense, y 
propone que se intensifiquen las prác-
ticas religiosas en los cuarteles, u n a 
vigi lancia en las casas de lenocinio y 
que ee intensifique l a labor del clero 
castrense en l a e d u c a c i ó n moral del 
soldado. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
E s t a m a ñ a n a , a las once, c o n t i n u a r á 
esta s e c c i ó n su labor. 
Adhesiones recibidas 
todo lo referente a Egipto, que ahora, co-
mo en tiempos é e Herodoto es un don 
del NHo. Veinticinco a ñ o s d e s p u é s esta 
p r e o c u p a c i ó n ha aumentado. 
E l dominio i n g l é s en Egipto está aho-
ra muy atenuado, y ha aparecido otra 
potencia en las riberas del Mar Rojo. 
A d e m á s , el a l g o d ó n que necesitan los 
tejedores del Lancashire es tá en manos 
no inglesas, cuando no ant ibr i tán icas . 
Hay la esperanza del S u d á n , donde se 
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H E R R I O T . — l A l é g r a t e , pueblo! T u s hijos podrán ser bachilleres. 
—Bien , ¿y c u á n t o pagan por hora en ese oficio? 
[Le ñ i r e , Par í s . ) 
.000 muchachos en 
el fascismo 
E L N U M E R O D E A D U L T O S P A -
S A D E U N M I L L O N C I E N M I L 
H a n sido expulsados 30 .000 
fascistas, de los que 2 .000 te-
n ían cargos en el partido 
ROMA, 9.—El Gran Consejo Fascista 
h a aprobado cinco declaraciones. 
L a primera, concerniente a la situa-
c i ó n y objetivos del fascismo, levanta 
acta de la fuerza actual del partido, 
representada con las siguientes cifras 
Fascios masculinos, 1.029.576; fascios t e r m i n a c i ó n de los estudios comenzados 
femeninos, 76.346; a g r u p a c i ó n de seño-1 por el plan anterior, o su adaptac ión a l 
ritas, 19.3*21; a g r u p a c i ó n de p e q u e ñ a s ] vigente a los alumnos que tengan aprO' 
italianas, 128.497, -y, por ú l t i m o , grupos hados los tres primeros a ñ o s del B a 
universitarios, 8.854. 
L a e l e c c i ó n de los elementos directo-
res del partido, conforme a l nuevo esta-
tuto, ha dado m a g n í f i c o s resultados y 
ha sido real izada la obra de depura-
c ión , excluyendo del partido a 2.000 di-
rigentes de todas las c a t e g o r í a s , y sien-
do expulsados del fascismo cerca de 
30.000 afiliados. 
L a s normas de a c c i ó n 
E l Gran Consejo confirma para el a ñ o 
sexto las siguientes normas: 
Pr imera . L a s plazas y puestos de au-
toridad y responsabilidad deben ser con-
fiados siempre a loá fahCistas antiguos 
y que inspiren absoluta seguridad por 
su entusiasmo y su fe en los ideales 
del partido. 
Segunda. C o n t i n ú a n prohibidas las 
nuevas inscripciones. 
Tercera . A p l i c a c i ó n cada vez m á s sis-
t e m á t i c a , de los principios de intransi-
gencia moral . 
Cuarta. L u c h a contra todas las ten-
tativas de resurgimiento de las ant igua» 
fuerzas p o l í t i c a s o m a s ó n i c a s . 
Quinta. A c c i ó n eficaz y profunda en 
chillerato antiguo. 
L a pe t i c ión del Comité de l a Federa-
c i ó n comprende los extremos siguien-
tes : 
A) Facul tar a los alumnos que ten-
gan aprobados los tres primeros a ñ o s 
del Bachillerato antiguo p a r a terminar 
los estudios por el r é g i m e n anterior o 
por el vigente. 
B) Reconocimiento a favor de los 
alumnos que opten por el plan vigen-
te, de efectos a c a d é m i c o s en los estu-
dios del Bachillerato universitario, con 
e x e n c i ó n de m a t r í c u l a y examen, de las 
asignaturas cursadas por el plan anti-
guo y de las aprobadas en los Institu-
tos durante el curso pasado sin pleno 
valor a c a d é m i c o . 
C) Autor izac ión para realizar los exá-
menes durante el curso actual, en to-
das las asignaturas del Bachillerato 
elemental y superior, por los progra-
mas adoptados por el Profesorado ofi-
cial de los Institutos, en c o n s i d e r a c i ó n 
a estar autorizada l a vigencia de los 
libros y programas designados por es-
tos ca tedrát icos , a s í como por la difi-
cada fascio para perfeccionar el parti- cuitad de aplicar en la preparac ión y 
eliminando a los incapaces y opor- en los e x á m e n e s los cuestionarios ofi-
Hoy, Consejo de guerra 
esco 
g a c i ó n , que a l mismo tiempo son una 
amenaza para Egipto y un motivo á>e 
tirantez entre los dos pa í se s . 
S in embargo, no basta ser d u e ñ o s del 
Nilo Blanco, aunque sea el m á s impor-
tante de los dos cursos de agua que 
forman el Nilo, propiamente dicho. Es 
preciso mantener la ventaja d ip lomát i -
ca que' se c o n s i g u i ó sobre el Nilo Azul , 
y sobre todo concretarla en unos planos 
y en unas obras. E l Nilo Azul nace en 
el lago de T a n a , y va primero hacia el 
Sur. Describe luego un gran arco, y en-
tra en el S u d á n , donde riega terrenos 
verdaderamente sedientos,' y que sólo es-
peran para ser casi fért i les , que se dis-
cipline el curso del río. Se une al Ni-
lo Blanco en Kartum, en la cajitai del 
S u d á n . Los ingleses h a b í a n preparado 
sobre el Nilo Azul una presa en Senoar, 
pero esto no les serv ir ía de gran cosa, 
si las obras efectuadas en el lago de 
Tana i m p e d í a n al agua llegar hasta all í . 
L a postguerra dió a Ital ia la influen-
cia que antes no logró tener en esas 
regiones. Pero Inglaterra c o n s o l i d ó pron-
to su s i t u a c i ó n d ip lomát i ca . Desde 1919 
empezaron las negociaciones, que termi-
naron en el acuerdo de diciembre de 
Ayer pasaban de 700 los telegramas í 1925, que d iv id ió a Abisinia en dos zo-
y cartas de a d h e s i ó n en el Centro de « a s de influencia e c o n ó m i c a . E n el 
Defensa Social. Algunos de ellos son de | acuerdo aparece una vez m á s la pre-
entidades que cuentan con miles de! o c u p a c i ó n del agua. Inglaterra obtiene 
asociados. de Ital ia el apoyo para conseguir la 
L a C o m i s i ó n permanente munic ipal c o n s t r u c c i ó n de las obras del lago de 
del Ayuntamiento de Madrid, acordó en i Tana y dv una autopista desde el S u d á n 
la s e s i ó n de ayer, a propuesta del señor a las presas. E n cambio, el Gobierno 
Ruiz de Velasco, adherirse a esta Asam-1 de Londres a y u d a r á a Ital ia para que 
blea y que el alcalde asista a la s e s i ó n | este pa í s pueda construir un ferrocarril 
Se le acusa de alta traición, pe-
nada por la ley con veinte a ñ o s 
de trabajos forzados 
Bratiano pide al Parlamento la ley 
Marcial y la previa censura 
—o— 
B U C A R E S T , 9 .—Mañana, a las ocho, 
ante el Consejo de. guerra del segundo 
Cuerpo de Ejército, e m p e z a r á l a vista 
del proceso seguido contra el s eñor Ma-
noilesco. 
E u l a sa la de sesiones no se admiti-
rá sino a muy reducido n ú m e r o de pú-
blico. 
Los autos del proceso, que forman 
m á s de 400 p á g i n a s , han sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del abogado defensor. 
L a a c u s a c i ó n que pesa sobre Manoi-
lesco es la de delito de alta tra ic ión 
contra la persona del Rey, al que co-
rresponde como m í n i m o la pena de veiu-
te años de trabajos forzados, s e g ú n el 
Código penal rumano. 
Se cree que Bratiano tratará de que 
se declare la irresponsabilidad de Ma-
noilesco, por lo cual quedar ía inutili-
zada por completo l a vida p o l í t i c a del 
procesado. 
L a s e ñ o r a Manoilesco h a sido deteni-
da por considerarla c ó m p l i c e d e su ma-
rido. 
P R O P O S I T O S D E B R A T I A N O 
B E R L I N , 9 .—El p e r i ó d i c o Adeverul, de 
Bucarest, anuncia que Bratiano se pro-
pone someter a la aprobación del Par-
lamento una ley proclamando la ley 
Marcial en todo el territorio rumano e 
implantando nuevamente la previa cen-
sura para la Prensa, que de hecho se 
halla establecida ahora. 
do 
Umistas. 
E n la segunda d e c l a r a c i ó n , que se re-
fiere a los «vanguard ias» y «balil las», 
c í a l e s por no haberse publicado los l i -
bros de texto Con carácter oficial. 
D) M o d i f i c a c i ó n del sistema de exá-
1 Gran Consejo consfata los progresos menes del Bachillerato universitario pa-
ne las juventudes del partido, que de i ra los alumnos procedentes del régi-
onanenta mi l inscritos h a llegado a l m e n anterior estableciendo para este 
ochocientos mi l .grado del Bachillerato dos sistemas con 
E n la t e r c e r a ' d e c l a r a c i ó n , concernien-. P l ^ valor a c a d é m i c o , e x á m e n e s por 
te a l informe del general B a z á n sobre ^ u p o s de as,gnaturas y examen final 
las mil icias , el Gran Consejo toma n o t a i 0 ^ ooniunto. 
jide los progresos realizados en sus cua E ) O r g a n i z a c i ó n con carácter tempo-
-dros. armamento y esp ír i tu militar, fe- los tr.bunales de examen del Ba-
liiciu ndose de los resultados obtenidos chillerato universitario, concediendo la 
•ie l a p a r t i c i p a c i ó n de las milicias e n ^ ™ ó n examinadora en estos e s u ^ o s 
j a s maniobras. I a l o ! Instltutos nacionales de Segunda 
E n la cuarta rec larac ión , el Gran Con- ^ ñ a n z ^ 
sejo aprueba las ^ ^ . ^ ^ H Ho el ingreso en sfe Facultades 
^adas por el profesor Dunarzio p a r a ' *._ , » . , r , „ „ - K - 1 , „ „ „ x „ „ „ 
de clausura. 
L a clausura 
E n la s e s i ó n de clausura, que se cele-
brará máf iana , h a b l a r á el duque de 
Amalfl. 
L a defensa de los menores 
Eí Universal, de Méj ico , dice en su 
n ú m e r o del 22 de octubre de 1927, que 
todas las Sociedades de mujeres de Ca-
lifoirnla se han puesto de acuerdo para 
emprender u n a c a m p a ñ a en defensa 
de la.0' j ó v e n e s menores de edad. 
A d h e s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Padres de Famil ia 
desde Entrca a Somalia ital iana, que 
debe atravesar casi forzosamente el te-
ritorio de E t i o p í a ; a d e m á s declara aue 
la • parte occidental de Abisinia será 
esfera de influencia e c o n ó m i c a italia-
na . Conf irmó este acuerdo, d e s p u é s de 
tranquil izar a los gobernantes de Addis 
Abcba, el viaje a esta capital, en mayo 
de 1926 del duque de los Abruzzos. 
Se comprende, pues, la s e n s a c i ó n cau-
sada en Inglaterra por el anuncio de 
que una casa norteamericana v a a cons-
truir esas obras, pensando solamente 
en Et iopía , es decir haciendo caso omi-
so de las consecuencias que pudieran 
resultar para et Sudan. Y no só lo en 
O V I E D O , 9.—La A s o c i a c i ó n de Padres! Londres, sino en Italia, participe en el 
de F a m i l i a ce lebró una r e u n i ó n en que 
acordó adherirse a la Asamblea Nacio-
nal contra la p ú b l i c a inmoralidad e in-
tensificar la propagamda. 
reparto europeo fiel pa í s y en Egipto 
que ser ía probablemente el m á s perju 
dicado. 
R . L . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
porque os fs baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l mmmm 
del 9r. Vicente 
V E N T A C U F A R M A C I A » 
C a l i d a d , gusto, 
A r o m a . 
C A P E S 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 10.—T.0 17.075 
Paños ingleses 
Grandes novedades. M a y o r , 24. E L T R U S T 
Fumad habanos 
R O ^ Y J Ü ^ T A 
Especialidad. R E C U E R O , M a y o r , 4, ontre-
suelo. Antes E s p o z y M i n a . 
l lev c 
ila o r g a n i z a c i ó n del fascio en el ex-
tranjero. 
L a s Cooperativa? 
E n fa quinta y ú l t i m a deo larac ión , 
el Gran Coneejo fascista hace resaltar 
ol potente movimiento coperauvo fas-
cista. L a s cooperativas de consumo, en 
n ú m e r o de 3.100, distribuyen annalmen- tiembre en los estudios del Rarhii ipra-
,te m e r c a n c í a s por valor de 025 millones i tn y cursos prenaratorios de Fani1tad. 
des l i r a s ; L277 cooperativas de trabajo! H) Autor izac ión a los Colegios incor-
de los alumnos del Bachillerato pro-
cedentes del plan antiguo, mediamte la 
aprobac ión de los actuales cursos pre-
naratorios, o de un examen espacial de 
inerreso en las respectivas Facultades. 
G) Conces ión ,de e x á m e n e s extraordi-
narios durante el curso actual en las 
convocatorias de enero, junio y sep-
i lan realizado durante el a ú o 1927 ubras 
¡por valor de 370 mil lones; 350 coopera-
tivas a g r í c o l a s , que cult ivan 40.000 hec-
t á r e a s de terreno; 332 cooperativas p a r a 
la e d i ñ e a c i ó n , que han construido 5.000 
casas; 954 cooperativas p a r a la distri-
b u c i ó n de m e r c a n c í a s destinadas a la 
onrados a los Institutos para formar 
oarte de los tribunales de e x á m e n e s de 
sus alumnos y para conferir los certi-
ficados de aptitud pstablecidos ñor la 
real orden de 9 ríe octubre de 1926. 
E n breve se so l i c i tarán del Poder pú-
blico o'ras reformas de ca^c ter tr^n-e-
agricultura, que venden anualmente 322 ral . entre las cuales merecen e^n^ml 
L U B R O L 
(PARAFINA LIQVIDA PVRI5IMA) 
CVRA E L ESTREÑIMIENTO HABITVAL 
OBIÍA MECANICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCO/A/. 
D E / E C t - I A D 
PVRGANTE/. LAXANTE-/" 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
millones de l i r a s ; 90 bodegas sociales, 
que producen actualmente 550 hectoli-
tros de v ino ; 37 esiaWecimientos co-
operativas dedicadas a la industria 
•lechera; 227 Sociedades de socorros 
mutuos; 600 SocieQades a g r í c o l a s de se-
iguros mutuos, en las que hay inscri-
tos m á s de 700.000 asegurados y que 
disponen de un capital asegurado que 
¿)asa de m i l millones de l iras, y, final-
mente, 237 cajas rurales y agr í co las . 
D e s p u é s de ser aprobadas estas cinco 
^omideracirtn las referentes a l a cnn<5-
• i tucí^n y funcionamiento de los esta-
blpcimientos privados v a l a organiza-
ción ríe l^s estudios de Facultad y de 
Rachillerato. 
declarac ones, el 
tres horas. 
«duce» h a b l ó durante 
E S T U F A 
PeírÉo, llama aso!, 31 ptas. 
H O R T A L E Z A , 1 4 
P A R I S , 9 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a l 
«Mat ín» dando cuenta de haberse dicta-
do orden de d e t e n c i ó n contra el p r í n c i p e 
de Hohenlohe-Oehringen, a quien se 
acusa de haber cometido numerosas os 
tafas. Parece que el P r í n c i p e compraba, 
pagando con cheques contra estableci-
mientos de c r é d i t o donde no d i s p o n í a de 
fondos, a u t o m ó v i l e s , tapices y objetos 
preciosos, que r e v e n d í a inmediatamente 
a cualquier precio. 
Una estafa de 30 millones 
P A R I S , 9 . — E l «Mat ín» dice q,ue de las 
averiguaciones realizadas con motivo del 
asunto de los t í t u l o s h ú n g a r o s lanzados 
a la c i r c u l a c i ó n con estampillado falso, 
se deduce que los complicados en é l han 
operado anteriormente en Londres, B r u -
s e ^ y Ber l ín . Todos los Estados buce-
sores del antiguo Imperio a u s t r o h ú n g a -
ro han sido v í c t i m a s ríe la estafa, y pa-
rece que es muy limitado el n ú m e r o de 
t í t u l o s que l l e j íaron a ser colocados en 
el mercado f r a n c é s . 
E l «Journal» dice que el juez de ins-
t r u c c i ó n ca lcula en unos 3 0 millones do 
francos el b o t í n de los falsarios. E l G o -
bierno de V i e n a parece ser una de las 
principales v í c t i m a s . 
E l ministro de H u n g r í a , interrogado 
por los periodistas, ha declarado que 
en junio se observaron los primeros in -
dicios de la fa l s i f i cac ión , empezando en-
tonces paralelamente los trabajos de la 
P o l i c í a francesa y la h ú n g a r a , que tro-
pezaron con enormes dificultades para 
ac larar el asunto. Hoy ha llegado a P a -
rís un inspector de la P o l i c í a h ú n g a r a , 
que v e r á muy simplificado su trabajo 
por haber intervenido y a en la falsifi-
c a c i ó n el ministerio de Negocios Extran- . 
jeros. 
H I S T O R I A D E L P E R R O D E L S E Ñ O R B A R B I T R A S , Q U E N O Q U E R I A S A L I R D E S U C A S E T A 
(Historfeta de Chance l en ctDimanchc l l l u s i r c » , P a r í s . ) 
V O C A C I O N 
—Siempre está subiendo y bajando. Si no fuese ascensorista, sería termo-
metro. E s una v o c a c i ó n irresistible. 
(Caras y Caretas, Buenos Aire 
Petición de reformas 
del Bachillerato , 
U n a instancia de la Federac ión 
de establecimientos de enseñan-
za no oficial 
E l Comité Constituyente de la Fede-
r a c i ó n Nacional de Establecimientos de 
E n s e ñ a n z a no oficial, ha elevado una 
instancia al presidente del Consejo de 
ministros y a l presidente de la Asam-
blea Nacional, solicitando se introduz-
can, con carácter transitorio, algunas 
modificaciones en la o r g a n i z a c i ó n te-
gal del Bachillerato, p a r a facilitar la 
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E l Palacio de Comunicaciones 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—Esta mañana se ce-
lebró el acto de hacer entrega al Ayun-
tamiento del nuevo edificio 'de la Caea de 
Correos y Telégrafos, para que a eu vez 
lo haga al Estado. Al acto asistieron las 
autoridades y los arquitectos dirigentes 
de la construcción del palacio. Se leyó 
el acta, que firmaron todos los presen-
tes, y después recorrieron autoridades e 
invitados las numerosas dependencias, que 
fueron muy elogiadas. 
Desde luego, en un plazo no menor de 
seis meses no podrán ser trasladados los 
servicios de comunicaciones al nuevo edi-
ficio. 
Nuevo Sindicato libre 
B A R C E L O N A , 9.—El Sindicato musical, 
poderosa entidad por el número de sus 
socios y por el capital que posee, ha en-
trado a formar parte de la Confederación 
de Sindicatos libres. 
— E l periódico c E l Progreso», órgano del 
lerrouxismo, ha reaparecido, pero no como 
diario sino como semanario. 
U n a casa en peligro en Bilbao 
B I L B A O , 9.—Esta mañana, por causas 
que se desconocen, la fachada de la casa nú-
mero 19 de la calle de la Ribera, empe-
gó a inclinarse peligrosamente hacia el 
exterior. Los vecinos abandonaron despa-
voridos las viviendas y los establecimien-
tos del piso bajo suspendieron sus opera-
ciones y cerraron las puertas. Inmediata-
mente acudieran las autoridades, que dis-
pusieron un servicio de orden para que 
nadie se acercase, ante el temor del po-
sible hundimiento del edificio. También se 
ordenó que los coches, cautos» y tranvías 
de la céntrica vía , marchasen a velocidad 
moderada con objeto de no precipitar el 
hundimiento de la ca*!a. Mucho público se 
aglomeró en las cercanías, presenciando 
las operaciones de desalojamiento de las 
viviendas. Se espera que por las autorida-
des se disponga el inmediato derribo de 
la casa. 
Entrega del "Cervantes" a la 
Argentina 
C A R T A G E N A , 9.—A mediodía se cele-
bró el acto de entregar la Constructora 
a la Marina de guerra española el des-
tróyer «Cervantes». Seguidamente, la Ma-
rina española hizo entrega del citado bar-
co a los marinos argentinos. 
Asistieron las autoridades locales y sec-
ciones de marinería de ambas naciones. 
E l momento de izarse la bandera ar-
gentina en el nuevo buque revist ió una 
grcn solemnidad. Las fuerzas de Marina 
presentaron armas y las bandas de mú-
sica interpretaron primero la Marcha Real 
y, seguidamente el himno argentino. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
capitán general del Apostadero, coman-
dante del buque y el ministro de Rela-
ciones Extranjeras de la Argentina, doc-
tor Gallardo. 
Después se celebró una comida en ho-
nor de las autoridades. 
A las cuatro de la tarde hubo una re-
cepción a bordo del buque de guerra ar-
gentino «Belgramo», a la que asist ió toda 
la buena sociedad de Cartagena. 
Este buque zarpará mañana con rumbo 
a I ta l ia . 
L a Constructora obsequió esta noche con 
un banquete de 250 cubiertos a los ma-
rinos argentinos. 
L a herencia de una mendiga 
F E R R O L , 9.—Una anciana mendiga, lla-
mada Antonia Romero, que había sido re-
cogida por unos acaudalados labradores 
de la Cápela, por hallarse enferma, antes 
de morir y para demostrar a éstos su 
agradecimiento, les dijo que les hacía pro-
pietarios de 18.000 reales enterrados en un 
campo de su propiedad situado en Bale-
deira. Los herederos fueron allí y, efec-
tivamente, encontraron l a citada suma. 
L a C . del Combustible en Ferrol 
F E R R O L , 9. — H a Ikgado el presidente 
del Consejo Nacional del Combustible, ge-
neral Hermosa, acompañado de las demá% 
personalidades que constituyen la Comi-
sión encargada de estudiar la cuestión 
de los combustibles en los puertos del 
Norte. 
E l autor de una agres ión, en libertad 
M A L A G A , 9.—Esta tarde a últ ima hora 
ha sido puesto en libertad, mediante fian-
za, el procurador don Francisco Biote, 
autor ..de la agresión al fabricante de ha-
rinas don Ricardo Peñas , ocurrida ayer. 
E l herido mejora. 
Socorro a los obreros de Asturias 
O V I E D O , 9.—Continúa el reparto de do-
nativos a los obreros parados y la ins-
cripción de éstos en la Bolsa de Trabajo. 
E l gobernador se ha suscripto con 500 
pesetas. 
L a Federación de Sociedades Obreras 
ha convocado a una Asamblea extraordi-
naria para el día 13, a fin de estudiar la 
forma de resolver l a crisis de trabajo 
existente. 
E l crimen de Beizana 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Ante las manifes-
taciones hechas en un periódico de la ma-
ñana, que atribuye a un recluso de la 
cárcel de Tolosa, el cual cita el nombre de 
testigos presenciales del doble crimen de 
Beizama, que tanto apasionó a la opinión 
el año úl t imo y que acabó con el sobre-
seimiento de la causa, la Audiencia estu-
dia el asunto para resolver el procedi-
miento que se ha de seguir. 
Algunos periodistas se han trasladado 
a Tolosa para informarse del asunto, y 
únicamente han averiguado que se decretó 
la absoluta incomunicación del preso que 
hizo la confidencia y del supuesto compli-
cado. E l juez de Tolosa ha venido para 
conferenciar con el fiscal de la Audiencia. 
No se ha practicado diligencia alguna. 
Algún periodista sacó la impresión per-
sonal de que el confidente es un sujeto 
l ú e en diferentes ocasiones ha dado prue-
bas de determinadas genialidades. 
C o m u n i c a c i ó n aérea Madrid-Sevilla 
S E V I L L A , 9.—En la Comisión municipal 
permanente el alcalde dió cuenta de ha-
ber recibido una comunicación de la Unión 
Aérea española, en la que esta Sociedad 
participa la suspensión de la línea aérea 
entre Sevilla y Lisboa, obedeciendo órde-
nes de la Dirección general de Comunica-
ciones, pero propone que para cooperar 
a l progreso de esta ciudad se puede es-
tablecer una l ínea aérea directa entfe Ma-
drid y Sevilla, siempre que el Ayunta-
miento acuerde satisfacer el déficit que 
resultará en el supuesto de que no fueran 
. ocupados un mínimo de cuatro asientos 
en el avión. L a Comisión acordó pedir 
antecedentes de todos los estudios he-
chos sobre el asunto para poder resolver. 
Muerto de una p u ñ a l a d a 
V A L E N C I A , 9.—En Villamarchante, des-
pués de haber bebido en varias tabernas, 
cuestionaron dos sujetos de pésimos an-
tecedentes. Agustín Tomás agredió con una 
navaja a Antonio Jiménez y le produjo la 
muerte, a consecuencia de varias puñala-
das que le asestó, una de las cuales le 
•eccionó la yugular. 
U n enfermo hiere gravemente a 
su suegra 
V I G O , 8.—Dicen del pueblo del Bollo 
Entrega del Cervantes a la Harina argentina 
E E 
Se estudia una l ínea aérea entre Madrid y Sevilla. U n a mendiga lega 
4 .500 pesetas a unos bienhechores. Entrega a l Ayuntamiento de 
Barcelona del nuevo Palacio de Comunicaciones. 
É 3 
EL VIENTO EN 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E n el accidente resultaron 
dos muertos y cuatro heridos 
Perfecto, que se hallaba en cama enfermo 
de gripe, pretendió levantarse a impul-
sos de la fiebre, y al intentar disuadirle 
su suegra, saltó entonces del lecho y con 
un hacha dió un terrible golpe en el crá-
neo a la infeliz mujer, que cayó mori-
bunda al suelo. E l enfermo huyó de la 
casa, siendo hallado después su cadáver 
en una robleda. 
Matrimonio arrollado por un "auto" 
ZARAGOZA, 9.—Comunican de Calata-
yud que el automóvil de viajeros que hace 
el servicio de Calatayud a Ateca arrolló 
al matrimonio José Guerrero y María G i l , 
que resultaron con heridas de 'pronóstico 
reservado. E l propietario y conductor del 
automóvil , Francisco Blasco, ha sido de-
te-nido. 
E l centenario de G o y a 
ZARAGOZA, 9.—La Real Academia de 
Bellas Artes de San Lui s de Zaragoza ha 
organizado con motivo del primer cente-
nario de Goya un concurso para cons-
truir una medalla conmemorativa que con-
. memore la fecha de tan preclara solem-
nidad. 
| A l certamen podrán acudir todos los 
artistas. L a Academia concederá un pre-
mio de 2.000 pesetas y un accésit de 500. 
Los modelos podrán presentarse en cera 
u otra materia apropiada y tendrán por 
lo menos el tamaño de 25 centímetros. 
Habrán de presentarse en Madrid en la 
Acdemia de San Fernando, la que ha acep-
tado la formación del Jurado para cali-
ficar los trabajos que se presenten. E l 
plazo para presentar los bocetos termi-
nará el 15 de marzo. 
Los Hermanos del Sagrado C o r a z ó n 
ZARAGOZA, 9.—En el Colegio de los 
Hermanos del Sagrado Corazón se encuen-
tran de paso para Barcelona, donde em-
barcarán para el Uruguay, el hermano 
Valero, que con otros varios de la mis-
ma Congregación marchan al Uruguay a 
fundar un colegio patrocinado por el Arz-
obispo de Montevideo y el Obispo de Sal-
to. Fundarán también probablemente es-
cuelas en Trinidad. Les acompañan el 
Vicario y el superior general de la Con-
gregación, así como el provincial de E s -
paña. 
El embajador inglés en 
Dar Riffien 
Maniobra contra el comisario de Po-
licía e s p a ñ o l a de T á n g e r 
F R E N T E A S A N T A N D E R H A B I A 
E S T A M A D R U G A D A U N 
B A R C O E N P E U G R O 
E l puerto de E l Ferrol 
cerrado a la n a v e g a c i ó n 
U n a carretera de Cádiz , cortada 
B A R C E L O N A , 9.—Esta noche, a causa 
del fuerte vendaval, que por fortuna fué 
de pocos minutos, se derrumbaron dos 
paredes de dos palacios en construcción 
perte>necientes a la Exposición de Mont-
juich. Una de las paredes, la del Palacio 
de Comunicaciones, tenía 90 metros de 
largo por 13 de altura, y la otra, del 
Palacio de la Luz , era de 30 metros de 
ancho por 13 de alto. 
E l viento hace descarri lar un tren 
B I L B A O , 9.—Ayer a las tres y cuarenta 
minutos de l a tarde salió de Bilbao con 
dirección a León un tren compuesto de 
máquina, furgón y tres coches con viaje-
ros de primera, segunda y tercera clase. 
A la salida de un túnel , entre las esta-
ciones Cantonad y Cadagua, y en el kiló-
metro 257 de la l ínea, una ráfaga de aire 
levantó los tres coches y los lanzó por 
un talud, deteniéndose en un muro de 
contención que hay allí. L a máquina que-
dó sobre la v ía . E l accidente produjo un 
pánico horroroso entre los pasajeros y 
se desarrollaron escenas de dolor, aumen-
tadas por la falta de luz, pues el desca-
rrilamiento aconteció a las seis de la tar-
de. E l maquinista y el fogonero avanza-
ron con la máquina hasta la estación de 
lispinosa de los Monteros, donde dieron 
cuenta del accidente, y se organizó un 
tren de socorro, que sal ió inmediatamente 
para el sitio del suceso. Asimismo se 
dió cuenta a Valmaseda, desde donde sa-
lió otro tren de socorro con material. 
Inmediatamente se procedió a salvar a 
las v íc t imas que yacían entre las astillas 
de los coches, en el fondo del terraplén. 
Fué recogido con gravís imas lesiones el 
guardafreno Lorenzo Virtus, que falleció 
poco después; herida la viajera Luciana 
Zorrilla, y con varias lesiones José Prá-
xedes, Bartolomé Fernández y Segismundo 
Pereda, que acudieron a socorrer a las 
v íct imas . E n los trabajos de salvamento 
resultó también muerto el vecino de Le-
zama Axireliano Sánchez, que quedó aplas-
tado al variar de posición un vagón. 
Desde los primeros momentos acudió el 
director de la Compañía y el alto perso-
nal, que dispuso las medidas conducentes 
para socorrer a los viajeros y dejar lim-
pia la v ía . También acudió el Juzgado, 
A 
LOS TRIPULANTES OEL 
El Ebro, navegable hasta 
enza 
(i 
E l cap i tán y el radiotelegrafista se 
hundieron con el barco, fir-
mes en sus puestos 
" L O S M A R I N O S I T A L I A -
N O S N O S E S U I C I D A N " 
E l salvamento de la tripulación no 
c o m e n z ó hasta que salió el 
ú l t imo pasajero 
Actualmente, barcos de 25 to-
neladas hacen el recorrido des-
de allí a Tortosa 
que ordenó el levantamiento de los cadá-
T E T U A N , 9 — E l embajador de Ingla-
terra, a c o m p a ñ a d o de su esposa e hija, 
del c ó n s u l i n g l é s en T á n g e r y secre-
tario de l a A l t a Comisar ía , subieron a 
a las alturas de l a Alcazaba, desde don-
de contemplaron el maravil loso panora-
ma y obtuvieron algunas fo tograf ías . 
E s t a tarde vis i taron la torreta del Mers. 
la H í p i c a y el a e r ó d r o m o , recorriendo 
luego las t íp icas calles del barrio moio 
y el palacio del fallecido E r z i n i , sub-
dito b r i t á n i c o , a cuya famil ia dieron el 
p é s a m e . 
E l general Sanjurjo, tan pronto como 
tuvo conocimiento de l a llegada del tm-
bajador, puso a su d i s p o s i c i ó n el >palacid 
de la Residencia y o r d e n ó que fuese ob-
sequiado con un banquete. Es te se veri-
ficó anoche, ostentando l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del alto comisario e l delegado general, 
don Diego Saavedra. F iguraban entre 
los comensales, a m á s de las personali-
dades y a citadas, los altos funcionarios 
de l a A l t a C o m i s a r í a , el general Goded 
y los c ó n s u l e s . No hubo brindis, pero la 
sobremesa se p r o l o n g ó largo rato, po-
n i é n d o s e de relieve l a cordialidad de 
relaciones de ambos pa í ses . 
A l pasar por el campameno de D a r 
Riffien r e v i s t ó una bandera del Tercio , 
que desfi ló bril lantemente ante el re-
presentante de l a G r a n Bre taña . E l co-
ronel, s eñor Sanz de L e r í n , y la oficia-
lidad de la L e g i ó n le obsequiaron con 
un « l u n c h » . 
E l embajador se propone vis itar Xauen 
m a ñ a n a jueves, si el tiempo mejorara, 
para lo cual re t rasará su regreso a la 
P e n í n s u l a . 
E L C O M I S A R I O D E P O L I C I A 
T A N G E R , 8 (a las 18,15). — P o r no 
conformarse con l a s a n c i ó n que quer ía 
imponerle l a A d m i n i s t r a c i ó n por su-
puestos malos tratos a un detenido, el 
comisario e s p a ñ o l s e ñ o r Fagoaga p id ió 
se sometiera el asunto al Consejo dis-
cipl inario, seguro de que é s t e le haría 
justicia, a pesar de los manejos de los 
elementos contrarios, e m p e ñ a d o s en des-
prestigiar a l citado funcionario de Poli-
cía. E l Consejo, que se r e u n i ó hace d ías 
no e n c o n t r ó suficientes pruebas para 
emit ir una sentencia condenatoria, y 
acordó que el citado comisario, que 
hal laba suspenso de empleo y sueldo, 
fuese reintegrado nuevamente a su car 
go. Pero no obstante los días transen 
rridos, e l señor Fagoaga sigue s in vol-
ver a su puesto. Con tal motivo se ha-
cen muchos comentarios, pues u n a vez 
m á s se pone de relieve l a falta de s in-
ceridad de este r é g i m e n , que, a pesar 
de su aparente c a r á c t e r internacional, se 
inc l ina siempre al mismo lado, con per-
juicio de respetables intereses. 
E n el ministerio 
Informes oficiales 
de Fomento facilita-
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Cristóbal Garc ía Loygorri y Murrieta, 
duque de Vistahermosa, presidente de la Asamblea contra la 
públ i ca inmoralidad 
E l duque de V i s t a h e r m o s a , p a l a d í n incaneable , de l a lucha contra l a in-
moral idad, n a c i ó en 1873. H a realizado u n a bril lante c a r r e r a d i p l o m á t i c a , 
que c o m e n z ó en 1892. H a sido secretario en T á n g e r , C a r a c a s , P a r í s y L o n -
dres; minis tro residente, minis tro plenipotenciario, jefe de la s e c c i ó n de 
Canc i l l er ía del ministerio de Estado, y es en la actualidad pr imer introduc-
tor de embajadores. Hombre caballeroso y de profundas convicciones cató l i -
ron ayer el siguiente _telegrama, dirigido |caSí 6e ¡e €ncuentra s iempre dispuesto p a r a obras en beneficio de l a mora l 
ventor d e Í E s t a L . ^ T c e así f01" ' W de la fe. E n l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso E u c a r í s t i c o de Madr id a d q u i r i ó 
«Según telefonema de la eetación de Ca- s e ñ a l a d o relieve. 
daguas, l ínea Robla, recibido a lae diez 
y media d« hoy. el tren número 14 de 
ayer, que circulaba a su hora, compuesto 
máquina número 12, furgón y tres coches 
de viajeros, inmediatamente de haber sa-
lido del túnel situado en el kilómetro 
257, fué volcado, excepto la máquina, por 
efecto del violento linearán, desprendién-
dose el convoy y deslizándose por el talud 
hasta la coronación del muro ,de eostean-
miento, resultando muertos el conductor 
del tren, Lorenzo Virtus, y al vecino de 
Lezama, Aureliano Sánchez, que acudió en 
auxilio de los viajeros al presenciar él 
accidente, y heridos José Práxedes, veci-
no de Lezama; Bartolomé Fernández, obre-
ro de la brigada 28. y Segismundo Pereda, 
obrero de la brigada 29, los cuales, según 
parece, también acudieron al lugar del ac-
cidente en auxilio de los viajeros. E n Es-
pinosa de loe Monteros se formó tren de 
socorro, que acudió al lugar del suceso 
fon peronal médico para atender a los he-
ridos, que más tarde fueron llevados a 
Espinosa. Ampliará detalles y estado de 
heridos.» 
A los 94 años muere un 
general mejicano 
M E J I C O , 9 . — E n Tacubaya ha falleci-
do, d e s p u é s de una enfermedad de seis 
meses, el general mejicano Higinio 
Agui lar . 
E l general Agui lar , que contaba no-
venta y cuatro años , era el soldado y 
general m á s antiguo del^ E j é r c i t o meji-
cano. 
E r a Agui lar un bravo guerril lero y 
un incansable revolucionario. C o m b a t i ó 
en l a i n t e r v e n c i ó n francesa en defensa 
de l a soberan ía mejicana y p r e s t ó gran-
des servicios a su patria. 
Desde la ca ída del Gobierno del ge-
neral D íaz , Agu i lar se l e v a n t ó en ar-
mas, y a t r a v é s de las m ú l t i p l e s modi-
ficaciones que sufrieron los movimien-
tos revolucionarios del país , é l siempre 
estuvo en r e b e l d í a contra todos los Go-
biernos, principalmente contra el de Ca-
rranza, hasta el a ñ o 1920, en que se 
adhir ió al plan de Agua Prieta, y aun-
que todav ía poco d e s p u é s v o l v i ó a las 
andanzas revolucionarias, finalmente se 
a c o g i ó a la a m n i s t í a decretada por Obrc-
gón , y desde entonces p e r m a n e c i ó ale-
jado de la po l í t i ca . 
A pesar de su avanzada edad montaba 
a caballo diariamente, recorriendo gran-
U n vapor a l garete 
C A D I Z , 9.—A úl t ima hora de la noche, y 
consecuencia del fuerte temporal rei-
nante, se rompieron las amarras del va-
por cCabo Menor», de la matrícula de Se-
villa, perteneciente a la Compañía Ibarra, 
que se encontraba en el muelle de Pun-
tales, yéndose el barco al garete y su-
friendo desperfectos cuya importancia se 
desconoce, hasta ahora. También sufrió da-
ños §tro barco que se encontraba pró-
ximo. 
U n a carretera cortada 
C A D I Z , 9.—Por efecto del temporal ha 
ocurrido un hundimiento en la carrete-
ra del Blanco, cercana al mar. Las aguas 
causaron tan grandes desperfectos que 
hubo que cortar la circulación por aqué-
lla. También se han desprendido diez me-
tros de un muro de contención. 
E n el Puerto de Santa María el paile-
bote «Juanita» perdió las amarras y fué 
a chocar contra el puente de San Alejan-
dro. E n el muelle de Puntales se fué al 
garete el vapor «Cabo Creue». No ocurrie-
ron desgracias. 
L a navegación « n la bahía ha sido pro-
hibida. v 
Los muelles de F e r r o l , inundados 
F E R R O L , 9. — Es durís imo el temporal 
que reina en toda 'la costa. Los barcos de 
las flotas pesqueras, que habían salido a 
sus faenas, se vieron obligados a retornar 
Ferrol, ante el imponente aspecto del 
mar. E l comandante de Marina ordenó el 
cierre del puerto. E l viento huracanado 
hace imposible el tráfico. Los barcos de 
guerra fondeados en la dársena del arse-
nal tuvieron que reforzar sus amarras an-
te el peligro de estrellarse. A la hora de 
la pleamar se inundaron los muelles, co-
mo no se recuerda hace mucho tiempo, 
haciendo imposible la entrada en la Co-
mandancia' de Marina. A l descender la 
marea, quedaron sobre el muelle ocho em-
barcaciones. No hubo desgracias. 
E l mar ha arrojado a la playa de V i -
Ualonga el cadáver de un hombre, que se 
supone sea un tripulante de un barco pes-
quero. Entró en el puerto el vapor «Ja-
cinto Verdaguer», que de Barcelona se 
dirigía a Inglaterra. E l crucero «Catalu-
ña», que era esperado ayer, no llegó a 
causa del mal tiempo. 
Se c i erra el puerto de L a r a c h e 
L A R A C H E , 9.—Se ha desencadenado un 
furioso vendaval, que causó grandes des-
perfectos. E l puerto ha quedado incomu-
nicado por dicha causa. Se han cursado 
radios para que suspendiesen su salida 
de los puertos de la Penínsu la los vapo-
res que conducen reclutas para esta zona 
ante l a imposibilidad del A 
que «l vecino de aquella localidad. José des distancias. 
imposibilidad del desembarque 
Quince hombres en peligro 
S A N T A N D E R , 10.—A consecuencia del 
fuerte temporal de Noroeste, el vapor «Pe-
tit», de 700 toneladas, de la matrícula de 
Aviles y perteneciente a la Compañía Vas-
coasturiana, que se dirigía en lastre desde 
Bilbao a Gijón, al pasar f íente al puerto 
de Santander sufrió una averia en las 
máquinas. Inmediatamente pidió auxilio, 
por lo que salió a remolcarle el pesquero 
«Cántabro número 2»; pero por efecto del 
viento y de la fuerte marejada reinante, 
se rompieron las cimarras por tres veces. 
E l buque siniestrado fué impelido por 
las olas hacia el acantilado, donde quedó 
en inminente peligro. 
Desde las tres de la tarde hasta las ocho 
de la noche no cesaron los trabajos para 
ponerle a flote, y a esta ú l t ima hora el 
buque fondeó cerca de Cabo Quitres, en 
las proximidades del Palacio de la Magda^ 
lena, donde aún se encuentra en situa-
ción en extremo apuradís ima, hasta el 
punto de que de nn momento a otro se 
tomo Aobfevenga ep naufragio. 
Todo intento de salvamento por tierra 
es inúti l , ya que los acantilados en aque-
lla parte de la costa alcanzan una altura 
de más do 70 metros. 
L a Comandancia de Marina ha organiza-
do todos los servicios de que dispone a 
fin de intentar, por lo menos, el salvamen-
to de la tripulación del barco, compuesta 
por 15 hombres. 
A la una do la madrugada salieron del 
puerto tres vapores pesqueros con perso-
nal de la Comandancia de Marina, pero 
hasta las dos no habían logrado aún sus 
propósitos, no obstante los heroicos esfuer-
zos que están realizando. 
L a impresión que se tiene no puede ser 
más pesimista, pues el temporal arrecia. 
Nueve ahogados en las islas Cíes 
V I G O , 9.—Se conocen nuevos detalles del' 
abordaje «Weyler 8» y «Joaquina Billot», 
del inmediato pueblo de Bouzas. Se pro-
dujo a causa de la cerrazón reinante a 
las cuatro y media de l a madrugada de 
ayer. Los tripulantes del segundo no pu-
dieron auxiliar al «Weyler 8» por la nie-
bla y la fuerte marejada producida por 
el fuerte viento que. hacía en aquellos 
momentos. Perecieron ahogados nueve tri-
pulantes del «Weyler», llamados Jesús 
Vázquez Veira, patrón del buque, de vein-
tisiete años; Ramón Villaverde, de diez 
y siete; Ludovico Firvida, de diez y ocho; 
Manuel Vázquez, de diez y seis; Manuel 
Tlerveira, de diez y ocho; Jesús Moreira, 
de veintiuno; José Araújo, de treinta y 
cuatro; Alfonso Vázquez, de diez y ocho. 
otro de veintidós, cuyo apellido se ig-
nora. Casi todos ellos eran de Ronzas, don-
de la noticia ha causado gran sentimien-
to. E n la isla norte de las Cíes, apare-
cieron tres cadáveres, que son el patrón 
Jesús Vázquez y los marineros Manuel 
López y Ludovico Firvida. Hoy serán con-
ducidos a Bouzas, donde se les hará la 
autopsia y recibirán cristiana sepultura. 
Inundaciones en V i l l a g a r c í a 
y Pontevedra 
V I G O , 9.—Se reciben noticias de dife-
rentes poblaciones de esta región en que 
«e da cuenta de los desperfectos causa-
dos por el temporal desencadenado en las 
primeras horas de la madrugada de ayer. 
E n Pontevedra el viento despajó muchas ra-
mas del arbolado, arrancó tejas, y el río 
Ler© se desbordó, llegando el agua en algu-
nos sitios a gran altura. No hubo desgra-
cias. 
E n Vil lagarcía el temporal coincidió con 
la pleamar, una de las más grandes del 
año, y ocasionó la inundación de algunos 
barrios de aquella población, donde el 
agua inundó muchos edificios, pero sin 
causar desgracias personales. E l puerto 
estuvo cerrado todo el día. Los barcos 
fondeados tuvieron que reforzar sus ama-
rras. 
U n di luvio en Oporto 
VIGO, 9.—Dicen de Oporto que ayer ca-
yó sobre aquella ciudad un verdadero di-
luvio, que suspendió en algunos trayec-
tos, y durante varias horas, la circula-
ción de tranvías . Los obreros no podían 
atender las llamadas que continuamente 
se hacían para pedir auxilio. E n las ca-
lles del duque de Lalule, Bonfín, Paraíso 
y Paz; varias casas quedaron aisladas, 
llegando el agua a más de un metro de 
altura sobre sus muros. E n la plaza de 
la Libertad hubo un hundimiento. Un 
«auto» se precipitó en la zanja abierta y 
otro, que esperaba en l a calle a que es-
campara para proseguir la marcha, por 
1os efectos de la corriente de agua, se 
hundió en el piso por el reblnndecimiento 
de la tierra. 
En el puerto, el velero «Nossa Senhora 
^ Naznret», encalló, y estuvo a punto de 
nerderne ruando intentaba salir de la ba-
rra del Duero para hacerse a la mar. 
Gracias al auxilio que 13 pescadores pres-
taron en un bote salvavida*, fué salvada 
la tripulación en el momento en que se 
'1 aliaba en grave peligro. 
A causa de la impresión recibida, el 
motorista del velero quedó mudo. E l bar-
co fué a encallar en los bajos de Cibe-
delo. 
Sesiones plenarias del 
23 al 26 
Se anuncian once interpelaciones 
Alrededor de las ocho de l a noche ter-
m i n ó su trabajo la s e c c i ó n ¡primera, 
que se h a b í a reunido a las cinco. 
E l s e ñ o r Yanguas al sal ir fac i l i tó l a 
siguiente referencia: 
«En la s e s i ó n de hoy h a n hablado los 
senores Cierva, Pradera, Fernán, Mau 
ra , Goicoecihea y Crehuet. 
L a s e c c i ó n ha ultimado hoy el estu-
dio de un aspecto del tema fundamental 
que c o n s t i t u í a estos d í a s el objeto de 
sus deliberaciones y abordará una nue-
v a fase, t a m b i é n de carácter orgán ica , 
el lunes p r ó x i m o . E l martes no habrá 
s e s i ó n porque hemos de asistir varios 
miembros de la s e c c i ó n a la conferen-
c ia que d a r á Mr. Brown Scott en la 
Academia de Jurisprudencia. Habrá 
nueva s e s i ó n el m i é r c o l e s . 
Es ta m a ñ a n a he conferenciado con el 
presidente del Consejo. E l Gobierno, 
como ustedes saben, aprobó l a m o c i ó n 
de esta presidencia acerca del regla-
mento de la Asamblea. E l jefe del Go-
bierno me h a comunicado verbalmente 
l a a p r o b a c i ó n y me h a anunciado que 
lo h a r á t a m b i é n de un modo oficial. 
Entonces les daré una nota relativa al 
asunto. 
Los p r ó x i m o s plenos s e r á n en los d í a s 
22 al 26 inclusive. H a y anunciadas unas 
diez interpelaciones. No creo que todas 
puedan desarrollarse por falta material 
de tiempo. E n cuanto a diciembre, aun 
no se h a determinado si habrá o no 
plenos, lo cual d e p e n d e r á , seguramen-
te, del trabajo preparado. S i hay mucho 
se a d e l a n t a r á una semana l a celebra-
c i ó n de las sesiones p lenar ias .» 
E l presidente conf irmó la renuncia 
del s e ñ o r Ü s a b i a g a . 
Defensa Nacional 
A las siete y media t e r m i n ó la r e u n i ó n 
de l a s e c c i ó n tercera, ante l a que in-
formaron los ministros de la Guerra y 
Marina . 
Este ú l t i m o dijo a los periodistas que 
uno y otro h a b í a n dado cuenta muy de-
tallada de la labor real izada en am-
bos departamentos de todo cuanto se 
refiere a l a defensa nacional , planos, 
proyectos y otros temas de esta mate-
ria . 
E l presidente de la s e c c i ó n , general 
Soriano, hizo llegar a los periodistas 
l a siguiente nota: 
«En l a s e c c i ó n tercera informaron los 
ministros de l a Guerra y Marina , ex-
poniendo l a s i t u a c i ó n de los diversos 
elementos de la Defensa Nacional co-
rrespondientes a cada uno de dichos mi-
nisterios, sus necesidades y los estu-
dios que se vienen realizando para aten-
derlas. 
E l ministro de l a Guerra a n u n c i ó el 
e n v í o a la s e c c i ó n de un estudio sobre 
la ley de Reclutamiento y otro sobre 
una ley de m o v i l i z a c i ó n de industrias 
para caso de guerra .» 
L a s interpelaciones anunciadas 
Once son las interpelaciones anuncia-
das, l a m a y o r í a de Ins trucc ión p ú b l i c a . 
E s probable que no haya tiempo su-
ficiente en los cuatro plenos de este 
mes para explanar estas interpelacio-
nes y que, por lo tanto, algunas ha 
yan de diferirse para diciembre. 
Herencia ab intestato 
Se reunieron nuevamente los miem-
bros de l a s e c c i ó n quinta—Codiflca-
c i ó n ^ p a r a ult imar el estudio del pro 
yecto de sucesiones ab i n í e s í a t o . 
B A R C E L O N A , 9.—A bordo del Comte 
Verde llegaron 228 tripulantes super-
vivientes del Principessa Mafalda. L a 
m a y o r í a de ellos coinciden en las noti-
cias transmitidas desde Río de Janeiro 
sobre que el hecho de l a catástrofe fué 
la rotura del árbol de la hé l i ce y una 
v ía de agua que a n e g ó el buque. No es-
tallaron las calderas. 
A ñ a d e n que s i no hubo mayor n ú m e r o 
de v í c t i m a s fué debido al h e r o í s m o de 
la t r i p u l a c i ó n , que hizo todo lo posible 
por salvar a los pasajeros. Cuando no 
quedó a bordo ninguno de éstos , comen-
zó e l salvamento de los tripulantes. Ig-
noran si hubo a l g ú n pasajero muerto, 
en todo caso afirman que p e r e c e r í a 
por haberse arrojado al mar en los pri-
meros momentos de p á n i c o o por hun-
dimiento de alguna de las canoas en 
que eran recogidos. 
L a c a t á s t r o f e — a ñ a d e n los t r ipu lantes -
ocurr ió en las primeras horas de l a no-
che y cuando el buque navegaba a 300 
millas de distancia de las costas del 
Bras i l y s ó l o faltaban 500 para llegar a 
Río . « P e n s á b a m o s efectuarlo d e s p u é s de 
d í a y medio de n a v e g a c i ó n , pues el 
Principessa Mafalda andaba diariamen-
te unas 340 mil las . 
E l p á n i c o se a p o d e r ó de los pasaje-
ros, sobre todo de los de tercera clase. 
E l salvamento se o r d e n ó debidamente, 
y algunos de nosotros tenemos hermas 
en las manos por la prec ip i tac ión y por 
los esfuerzos t i t á n i c o s que hicimos para 
lanzar los botes al agua. No es cierto 
que el buque se hundiera de popa y 
que ocurrieran las explosiones de la 
caldera, de que se h a hablado. L a ro-
tura del eje de l a h é l i c e o r i g i n ó la 
i n u n d a c i ó n de los departamentos de po-
pa, por cuya parte e m p e z ó a sumergirse 
el buque.» 
Un oficial de los supervivientes ha 
dicho que no es cierto que el cap i tán 
del Mafalda, señor Guri , se hubiera sui-
cidado. ^Dijo el oficial lo siguiente: 
«De n i n g ú n modo los marinos italia-
nos se suicidan cuando están frente al 
peligro. Nuestro cap i tán se comportó co-
mo un bravo; se h u n d i ó con el buque 
lo mismo que el radiotelegrafista, que 
tampoco a b a n d o n ó la cabina. Los ofi-
ciales que nos hemos salvado lo debe-
mos a las recomendaciones que nos hizo 
el c a p i t á n para que a b a n d o n á s e m o s el 
buque, una vez que lo hubiera hecho el 
ú l t i m o pasajero. Aún me parece estar 
oyendo — agrega el oficial italiano — al 
c a p i t á n , d i r i g i é n d o s e a nosotros y pre-
g u n t á n d o n o s : «¿No queda n i n g ú n pa-
sajero a bordo V Pues ahora ponerse en 
salvo la t r ipu lac ión . Yo seré el ú l t i m o 
en abandonar el buque.» Y , fiel a este 
propós i to , no se separó del barco, y pe-
rec ió con él.» 
U n discurso del cónsu l 
E l c ó n s u l general de Ital ia en Barce-
lona, coronel Romanell i , a c o m p a ñ a d o 
del c a p i t á n del Compte Verde fué a sa-
ludar a la t r i p u l a c i ó n del Mafalda, a 
bordo del primero, en cuyo s a l ó n de té 
se hal laban. A presencia de todos, dijo 
el c ó n s u l : Vengo para felicitar a los 
marinos heroicos que supieron cumplir 
con su deber. Enaltezco el gesto del ca-
p i t á n Guri y del oficial radiotelegrafis-
ta, que se hundieron con el buque, fir-
mes hasta el final, en sus respectivos 
puestos de servicio. Asistido por mi ex-
periencia de soldado puedo afirmar con 
toda seguridad que bajo l a mirada y a 
las ó r d e n e s de un cap i tán de este fuste, 
la t r i p u l a c i ó n forzosamente hubo de ha-
cer prodigios de valor, y esto a d e m á s 
está confirmado por la voz u n á n i m e de 
la Prensa mundial , aunque no hayan 
faltado algunos diarios envenenados 
que hayan dudado de vosotros y de la 
eficiencia de vuestro bello buque. 
Yo os lo digo para que lo s e p á i s y 
para que m e n o s p r e c i é i s el hecho. Os de-
bé i s a vuestra conciencia y a la Pa-
tria, que aprecia vuestro valor. Vuestros 
compatriotas, a s í oomo los extranjeros 
e s t á n orgullosos de vosotros por las ac-
ciones bellas y generosas que h a b é i s 
realizado. 1 Supervivientes de la tripu-
l a c i ó n del Principessa Mafalda, yo os 
doy las gracias por haber sabido cum-
plir con vuestro deber!» 
E l discurso del coronel Romanelli fué 
ovacionado por todá la t r ipu lac ión del 
Compté Verde y l a del Principessa Ma-
falda. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron reparadas ro-
pas, zapatos, tabacos y otros efectos a 
la t r i p u l a c i ó n superviviente e igualmen-
te se les facilitaron cantidades en me-
tá l ico , donativo del comerciante Piazz' 
que ostenta l a r e p r e s e n t a c i ó n de una 
Casa de aviones i ta l iana. 
Las mejoréis camas doradas , M o n t e r a , 10. 
avance a l estudio de la ponencia. 
L a s modificaciones que la s e c c i ó n pro-
pone e n t r a ñ a r á n seguramente una alte 
rac ión en algunos ar t ícu los del Código 
c iv i l . 
L a construcc ión de la nueva ermita 
de San Antonio 
E l alcalde de Madrid y los señores 
Benl l iure y Moreno Carbonero vis itaron 
anoche al jefe del Gobierno, en repre 
s e n t a c i ó n de l a Junta Nacional del Gen 
tenario de Goya, para recabar el auxi 
lio del Estado para l a pronta termina 
c i ó n de las obras del nuevo templo de 
San Antonio de l a F lor ida . E l jefe del 
Gobierno p r o m e t i ó que el Estado con 
t r i b u i r á con l a cantidad necesaria—unas 
1 2 0 . 0 0 0 pesetas—para que en mayo pue 
da abrirse al culto l a nueva iglesia y 
se consagre al recuerdo la actual parro 
quia, previos algunos toques para la 
l impieza y c o n s e r v a c i ó n de algunos de 
talles a r t í s t i c o s de la nave. 
Conferencia del ministro de Fomento 
E s t a tarde, a las siete y media, el mi 
nistro de Fomento i n a u g u r a r á el curso 
en el domicil io de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Alca lá , 5 0 . E l conde de Guadalhorce di 
ser iará sobre el tema «In f luenc ia s de 
la a c c i ó n ciudadana en la f o r m a c i ó n y 
L a C o n f e d e r a c i ó n Hidrográf ica in-
cluye el proyecto en su plan de obras 
E l presupuesto para el a ñ o p r ó x i m o 
se eleva a 82 millones de pesetas 
Z A R A G O Z A , 9.—Esta tarde han conti-
nuado las sesiones de l a Asamblea de 
la Confederac ión del Ebro. 
Entre otros asuntos, se presen tó u n a 
interesante m o c i ó n , en la que se pide 
se acometa a la mayor brevedad el es-
tudio t écn ico y los trabajos prel imina-
res para l a n a v e g a c i ó n por el Ebro . 
Defiende la ponencia el s índ ico re-
presentante de la C á m a r a de Navega-
ción, s e ñ o r TaJlada, el cual resalta l a 
importancia del proyecto para el trans-
porte de los productos a g r í c o l a s diel 
campo de Monegros y m á s fác i l sa l ida 
de los minerales de Mequinenza. Indi-
ca que y a se hace n a v e g a c i ó n en bax-
cos de 25 toneladas desde Mequinenza 
al mar. citando el caso de que estos 
mismos barcos recojan a veces conser-
vas de l a Rioja , que llegan hasta F l i x 
en ferrocarril , y son transportadas por 
los barcos hasta Tortosa. E n el aspecto 
técn ico—agrega—tan só lo t endrá e l pro-
yecto cuatro presan di f íc i les para su 
e jecuc ión . 
E l director técn ico señor Lorenzo Par-
do reconoce l a importancia y l a oportu-
nidad de esta ponencia, y estima que 
puede incluirse en el plan general de 
obras. L o acuerda l a Asamblea as í . 
E l s í n d i c o ingeniero, señor Lahoz rar 
zona una ponencia sobre la creac ión de 
las Juntas h i d r ó n ó m i c a s en los valles, 
donde debe regularse el aprovechamien-
to de las aguas. L a iniciativa del s e ñ o r 
Lahoz• concede varias facultades a las 
mencionadas Juntas, entre otras l a re-
g u l a r i z a c i ó n de l a toma de agua so-
metida a las necesidades a g r o n ó m i c a s 
del cultivo, reparto y estudio del mejor 
aprovechamiento, sanciones a los con-
tjaventores, etcétera. 
L a m o c i ó n es tomada t a m b i é n en con-
sicicU-ación y pasa a estudio de l a Co-
m i s i ó n legislativa. 
Aprovechamientos fores-
tales y a g r í c o l a s . 
E l delegado de l a C o m i s i ó n de Fo-
mento, s eñor Lorenzo Pardo, lee u n a 
m o c i ó n sobre aprovechamientos fores-
tales, tomando como base un notable 
trabajo del ingeniero de Montes de la 
Confederac ión , s e ñ o r J iménez Embud. 
E.5 tomada en c o n s i d e r a c i ó n por la 
Asamblea. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee otra referente 
a una solicitud para aprovechamientos 
agr í co la s , donde se llega a demandar 
auxilio para reparaciones de obras me-
ramente particulares. P a r a lograr el 
auxilio debe tener la obra un carácter 
de i n t e r é s general, bien por la capaci-
dad'del embalse o por la e x t e n s i ó n de 
regadío que afclrque, que nunca podrá 
ser menor de 200 hec táreas . Respecto a 
las reparaciones se propone en la mo-
c i ó n que no pueden ser objeto de au-
xilio si no es tán las obras debidamente 
incluidas en el plan general. 
L a ú l t i m a m o c i ó n que se presenta es 
tan interesante como las anteriores y 
se relaciona con las participaciones in-
dustriales en los embalses regularlza-
dores. E l criterio inspirador de la po-
nenecia es que se llegue a la coinci-
dencia entre el in terés general y el 
particular, tendiendo a que los aprove-
chamientos industriales no lleguen nun-
ca a perjudicar la parte agr í co la . 
Son tomadas en c o n s i d e r a c i ó n estas 
mociones. 
E l presidente, s e ñ o r Rocasolano, pro-
pone los s í n d i c o s que p o d r í a n formar ^ 
la c o m i s i ó n mixta de crédito agr í co la , 
que serian los mismos que forman l a 
primit iva de este t í tu lo y la legisla-
tiva. E s aprobado. 
E l plan de obras para 
el a ñ o p r ó x i m o . 
E l director de Fomento, señor Lorenzo 
Pardo, comienza la lectura del p lan 
general de obras para el é jerc ic io ve-
nidero. 
L a pr imera c u e s t i ó n que aborda es l a 
f e g u l a r i z a c i ó n de los riegos en el Segre 
en sus relaciones con el canal de Urgel 
•xponiendo acertadas consideraciones 
para las que le sirve de precedente la 
ponencia presentada al I V Congreso de 
Riegos por don Carlos B a l m a ñ a . 
E l p lan general de obras para 1928 
puede resumirse en las siguientes cifras 
y obras: 
Pantano del Ebro , 18.888.137,64; de 
Amós Salvador, 130.000; de Yesa y cana l 
de las B á r d e n a s , 2.300.000; pantano de 
la Sotonera" y canal d© Monegros, 
16.750.000; pantano de Mediano y c a n a l 
de Cinca, 3.510.000; pantano de L a Na-
va, 51.750; pantano de Arguix, 323.340; 
de Santa María de B e l s u é , 2.1ol.250; de 
Badiello, 1.025.000; de Galeón, 277.917,33; 
de Esca l erón , 92.250; de L a L a g u n a y 
S a r i ñ e n a , 30.000; canal de A r a g ó n y C a -
ta luña , 3.213.566,64; pantano de Barazo-
na, 6.605.000; mejoras y a m p l i a c i ó n de 
los riegos de Urgel, 2.850.000; pantano 
dfe Moneva y Almochuela, 1.353.910,81;! 
pantano de L a s Toroas, 500.000; de Josa, 
311.000; de Cuevas Foradada. 819.651,02;' 
de Gallipuel, 282.714,72; de Santolea, 
7.230.000; de Pena, 1.118.262,39; de Mon-
sant, 51.950; canal de Victoria-Alfonso, 
9.952.868.11; riegos del Viejo A r a g ó n , 
1.589.353,46; navegabilidad del Ebro , 
440.000; e s t a d í s t i c a s y gastos varios, 
40.000. 
E l importe total de las obras alcanza 
!a cifra de 81.914.396,12. 
Dado l a avanzado de la hora, se le-
vanta la ses ión , qu© se r e a n u d a r á ma-
ñ a n a para continuar la lectura del plan 
general de obras. 
e j e c u c i ó n de los planes de obras pú 
E n la s e s i ó n d© ayer se d i ó u n gran b l i cas» . 
LA MONA f)[ MI NOVIA 
P O R 
S I D N E Y C H A P U N 
L U N E S P R O X I M O E S T R E N O E N 
El Rey del Irak viaja en 
un submarino inglés 
R U G B Y , 9 .—El rey Feical del Irak em-
barcó hoy en Portsmouth, a c o m p a ñ a d o 
par s u primer ministro, en el subma-
rino «L. 22». Hizo un viaje de tre« ho-
ras hasta Spithead.—E. D. 
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A n t o n i o R u i z v e n d ó anoche a Pothier por puntos 
£1 partido de la emoción: Deportivo Español-F. C. Barcelona. En Madrid, 
e! encuentro Racing-Aíletic. Nuevos campeones españoles de pugilato. 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche 
E n el Circo de Price se ce lebró ano-
che una velada, buena en t é r m i n o s ge-
nerales, y a que hubo sus m á s y sus 
menos. E l combate Lorenzo contra Mar-
t í n e z d e j ó algo que desear, pero esto 
no fué por la combatividad de los con-
trincantes, sino por la d e c i s i ó n del 
match, lamentablemente equivocada. Y 
el encuentro Ruiz-Pothier, que era el 
plato fuerte, si no m u y sobresaliente, 
por lo menos g u s t ó . 
Resultados: 
L O L O v e n c i ó a Portó las , por puntos. 
R. P E R E Z g a n ó a Consuegra, por pun-
tos. 
T O R R E S v e n c i ó a Chamorro, por pun-
tos. 
Lorenzo contra Mart ínez . «Match» 
nulo. 
ANTONIO R U I Z , c a m p e ó n de E s p a ñ a 
y de E u r o p a v e n c i ó a Pothier. 
* * * 
E l pr imer combate fué entretenido 
por tratarse de novatos y que, s in arte 
n i ciencia, procuraban amontonar gol-
pes, fuera como fuera. 
E l siguiente muy bien pudo terminal 
por knock out, si el e s t ó m a g o del ven-
cido no estuviera hecho a prueba de 
bomba o el vencedor fuera m á s resis-
tente y m á s potente en los p u ñ o s . Do-
m i n ó en el combate^ al que h a contri 
buido el modo de pelear de su contra-
rio, demasiado abierto y sólo eficaz a 
media distancia. 
Castigado al principio, a Chamorro no 
le pudo ser út i l su mayor resistencia. 
E l combate entre Lorenzo y Mart ínez 
se d e s a r r o l l ó casi siempre cuerpo a 
cuerpo. Y esto porque es el punto fuer-
te del primero, y el otro tampoco pro-
curaba por todos los medios posibles 
alejarse. E l primer round se desarro-
l l ó equilibradamente; después , hasta el 
octavo, l a ventaja correspondió a Lo-
renzo, terminante var ias veces. A l final, 
se repuso algo Mart ínez , pero, a pesar 
de esto, aunque el margen fué peque-
ñ o , la p u n t u a c i ó n se i n c l i n ó a favor 
de su contrario en un asalto para nive-
larse en el otro. 
E l árbitro dec id ió un match nulo. Con 
una diferencia c lara en el ataque, en 
l a resistencia, en los golpes, en todo 
lo que es motivo de p u n t u a c i ó n , encon-
tramos m u y justificada la actitud de 
protesta del púb l i co . L a victoria se de-
b i ó adjudicar a l p ú g i l c a t a l á n Lorenzo. 
* * * 
Del combate Ruiz-Pothier, el e spaño l 
l l e v ó las m á s de las veces la iniciativa. 
Desde el principio, el f rancés d e m o s t r ó 
una extraordinaria movilidad. E l pri-
mer asalto t e r m i n ó igual para los dos, 
c a m b i á n d o s e tan só lo pocos p u ñ e t a z o s . 
" E l segundo, m á s rápido , pero de poco 
m á s o menos en su resultado. 
E l tercero ha sido uno de los asaltos 
m á s interesantes; m á s rápido que el an-
terior y p e g á n d o s e m á s los dos. Rulz 
Ibgra dos buenas izquierdas. E l f r a n c é s 
pega espécialrtvénte a las salidas. Y ca-
si a l fin, Ruiz tiene un buen crochet, 
que si llega a doblar, estando muy des-
cubierto el otro, pudo ser fatal para 
és te . 
Se nivelaron las fuerzas en el quinto 
asalto. 
A e x c e p c i ó n de l a rapidez, el quinto 
se a s e m e j ó a l tercero. Ruiz , aunque po-
co, c a s t i g ó algo m á s . 
E l sexto asalto se desarro l ló flojo por 
abundar el cuerpo a cuerpo, s in que 
se pegaran ambos. E l s é p t i m o asalto, 
gracias a dos buenas izquierdas a me-
dia distancia, c o r r e s p o n d i ó a l f rancés . 
Este m o s t r ó ser un p ú g i l duro a l casti-
go. L a ventaja adquirida por Pothier 
en este round hizo que la lucha fuera 
bastante indecisa. E l que apretara mas 
en los tres ú l t i m o s que quedaban, se-
ría , s in duda, el vencedor. 
Si bien el noveno se d e s l i z ó m á s des-
pacio y con igual p u n t u a c i ó n , el octavo 
y ú l t i m o , aunque insignificante, se in-
c l i n ó a favor del c a m p e ó n e s p a ñ o l . 
Ruiz h a hecho lo suficiente para ven-
cer. De su ú l t i m a e x h i b i c i ó n a estas al-
turas h a variado bastante; h a demos-
trado haberse entrenado, pues c o m b a t i ó 
con agilidad, m á s ráp ido , y los golpes 
m á s precisos. H a faltado, claro es tá , la 
potenciri' de otras veces. 
Pothier dejó una excelente i m p r e s i ó n . 
Desde luego, es m á s c ient í f ico , peli-
groso en las salidas del cuerpo a cuerpo 
y dotado de gran combatividad. 
Nuevos campeones e s p a ñ o l e s 
E n l a ú l t i m a Asamblea nacional ce-
lebrada en Barcelona se acordó procla-
mar c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso «wel-
ter» a Erancisco Ros, c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a , e n vista de que J im Moran, an-
terior c a m p e ó n , no r e c o g i ó el reto ofi-
c ia l del (primero. Ros tendrá , como Ga-
biola, que luchar en u n plazo m á x i m o 
de seis meses, con el adversario que se 
le designe. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo ha 
proclamado al v i z c a í n o Gabiola, Cam-
p e ó n de E s p a ñ a en l a c a t e g o r í a de semi 
gran peso. 
F O O T B A L L 
L o s p r ó x i m o s partidos 
L a jornada p r ó x i m a comprende los 
partidos que se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
R. C L U B CELTA-Eiriña F . C. 
R. C DEPORTIVO-Unión Sporting 
R A C I N G F E R R O L A N O - E m d e n F , C. 
Asturias 
R E A L O V I E D O F . C.-R. S t á d i u m Avi-
lesino. 
U. D. Racing-RACING C L U B , SAMA. 
Cas t i l l a -León 
R E A L UNION D E P O R T I V A - E s p a ñ o l 
F . C . , 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
C L U B D E P O R T I V O A L A V E S - B a r a c a l -
do F . C. 
Sestao S p o r t - A T H L E T I C C L U B . 
Cantabr ia 
Fecha reservada para los desempa-
tes. 
Centro 
Unión Sporting Club-R. S. GIMNAS-
T I C A . 
Racing C l u b - A T H L E T l C C L U B . 
1 Extremadura 
Badajoz F . C . - S P O R T C L U B BADAJOZ. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
R. C. D . ESPAÑOL-F. C. Barcelona. 
Badalona F . C.-C. D. E U R O P A . 
Gracia F . C.-Unión Sportiva Sans. 
C. d. S. S A B A D E L L - T a r r a s a ' F . C. 
A r a g ó n 
Huesca F . C . - C L U B P A T R I A ARAGON. 
W. o. 
G u i p ú z c o a 
Fecha reservada para los desempates. 
C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
Pr imer grupo; 
E s p a ñ o l F . C . - S E V I L L A F . C. 
R E A L B E T I S B A L O M P 1 E - R . C. Recrea-
tivo, Huelva, 
Segundo grupo: 
A L G E C I R A S , F . C . - F . C. M a l a g u e ñ o . 
MALAGA F . C . - R . B a l o m p é d i c a L i -
nense. 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A F . C.-Levante F . C. 
C D. C A S T E L L O N - S p o r t i v a P. S. 
E L C H E F . C.-Burjasot F . C . 
A. C. SAGUNTINO-Juvenal F . C. 
M u r c i a 
D. Murciano-CARTAGENA, F . C. W. o. 
U. D. Cartago-LORCA F . C. 
* * * 
Todos los partidos se ce lebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pr i -
mer lugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres, quiere decir que 
lo normal ser ía un empate. E l encuen-
tro R a c i n g - A T H L E T I C se j u g a r á en ei 
S t á d i u m Metropolitano. 
Juicios e impresiones 
uesconiando los encuentros ganados 
pur WUIK over, se ce l ebrarán , por lo me-
aos, -¿4 partidos. P o d r á n a ñ a d i r s e algu-
nos suspendidos y los que decida la Fe-
derac ión guipuzcoana. De estos 24 apare-
cen cuatro de esos en que el lleno re-
bosante ha de reflejar su vital impor-
tancia. Dentro de cada r e g i ó n , cada uno 
de ellos representa el mismo valor; pe-
ro, y a fuera de los l í m i t e s de la Fede-
rac ión , podemos citarlos por el orden de 
la e x p e c t a c i ó n que han suscitado, como 
sigue: ESPAÑOL - Barcelona, Racing-
A T H L E T I C , V A L E N C I A - L e v a n t e y R E A L 
UNION-Español . 
E l partido m á s importante de Catalu-
ña , aunque de dif íc i l pro fec ía , se pre-
senta de fáci l p r o n ó s t i c o deportivo. Has-
ta ahora, el ESPAÑOL es invencible, con 
!a particularidad de que el marco de-
fendido por Zamora h a sido inexpug-
nable. L a serie de sus partidos fué ex-
celente, y ninguna a c t u a c i ó n d e s e n t o n ó 
de las d e m á s . E l Barcelona, en cambio, 
ha ofrecido las m á s variadas alternati-
vas. Por otra parte, los campeones ca-
talanes no se a l i n e a r á n con todos sus 
elementos consagrados, que son, s in 
disputa alguna, contando con la forma, 
los que dan la ca tegor ía en un equipo. 
Hay que a ñ a d i r a todo esto el jugar en 
casa, que, en t é r m i n o s generales, supo-
ne alguna ventaja. 
E n el partido de Madrid, el Rac ing no 
ha sido derrotado a ú n . No obstante, en 
el conjunto de sus partidos no ha mos-
trado la debida regularidad. Tenemos 
el partido contra la Gimnás t i ca , en el 
que ésta p e r d i ó exclusivamente por una 
a c t u a c i ó n f a t a l í s i m a . Decimos esto por-
que, en otras circunstancias, el primer 
tiempo de aquel encuentro pudo termi-
nar con 3—0 a favor de los g i m n á s t i c o s . 
Y 3—0 no es tan fác i l neutralizar. 
Muchos d irán lo siguiente: el Rac ing 
g a n ó al Madrid, y comoquiera que el Ma-
drid g a n ó al A T H L E T I C , luego el R a -
cing... Esto es tá bien para la f i losof ía 
y l a m e c á n i c a , pero no en un partido 
de football, en el que Intervienen un 
s i n f í n de factores y hay que atar mu-
chos cabos. 
¿ M e c á n i c a ? Sí, porque s i los once 
jugadores de cada bando fuesen m u ñ e -
cos con mecanismo, que dieran el mis-
mo rendimiento. Igualados los factores 
tiempo, espacio, etc., etc., los resulta-
dos s e r í a n Invariables conforme a l 
c á l c u l o previsto de sn valor. 
E l Rac ing j u g ó contra el Madrid un 
gran partido, y no es tan fáci l que lle-
gue a superar. Esto, pensando en lo 
normal. Y el Madrid, que se e n f r e n t ó 
entonces, era m á s flojo que el actual, 
y por otra parte, estaban aun faltos de 
entrenamiento o muy cansados por su 
e x c u r s i ó n de Amér ica . E l A T H L E T I C 
contra aquel equipo hubiera realizado 
la misma h a z a ñ a que el Racing. Todos 
recordarán , porque es reciente, que el 
Madrid, con u n equipo muy superior al 
que p e r d i ó en el S t á d i u m , g a n ó m á s 
bien circunstancialmente al A T H L E T I C . 
L a l ínea de ataque de é s t a es su punto 
fuerte; no es la del Madrid, ni mucho 
menos de la G i m n á s t i c a ; p r e s e n t á n d o -
les las mismas ocasiones—que es de es-
perar—deben marcar siempre. 
E l partido de Valenc ia es decisivo 
para el Levante. Mejor dicho, le es muy 
necesaria la victoria, d e s p u é s de babor 
vencido a l G i m n á s t i c o , para asegurar 
casi uno de los puestos de la represen-
tac ión valenciana en el concurs l inte-
rregional. A d e m á s de tener mejor equi-
po, el hecho de jugarse en Mestalla, 
hace que todas las probabilidades se in-
clinen a favor de los campeones regio-
nales. 
Del encuentro de Valladolid, los afi-
cionados de a l l í confiaban del Españo l 
para esta temporada. Los hechos no h a r 
confirmado esas preferencias. E n estos 
dos meses, el Españo l h a hecho malos 
partidos, sobre todo, en Salamanca. E n 
cambio, l a R E A L UNION se ha exhibí -
do mejor. Y no deja de ser una pe-
q u e ñ a ventaja el jugar en su campo. 
Hoy jueves se r e u n i r á la Federac ión 
Guipuzcoana para decidir el ca lendanr 
de los desempates. No sabemos, por lo 
tanto, qué partidos se j u g a r á n el do-
mingo en aquella r e g i ó n . L a tesis osa-
sunista no e s tá mal . 
Los incidentes en los campos v i z c a í n o s 
B I L B A O , 9.—El gobernador civi l ha 
publicado una nota oficiosa respecto a 
los incidentes que se producen continua-
mente en los campos de fútbol , que re-
p r i m i r á con gran severidad imponiendo 
fuertes sanciones, si llegan a repetirse. 
Por su parte, el presidente en fun-
ciones de la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a dp 
Football, s e ñ o r Acha, h a enviado una 
circular a todos los Clubs en la que 
pide se corten dichos excesos, amena-
zando, en caso contrario, con la suspen-
s i ó n de campos y Clubs, y espera de 
la sensatez de p ú b l i c o y jugadores no 
se produzcan de nuevo Incidentes para 
no dar lugar a esos extremos. 
A U T O M O V I L I S M O 
L a s grandes pruebas automovilistas 
L a A s o c i a c i ó n Internacional de Au-
t o m ó v i l e s Clubs Reunidos h a dispuesto 
que los grandes premios nacionales se-
rán de libre o r g a n i z a c i ó n , es decir, que 
pueden ser suprimidos en el calenda-
rio. E l Gran Premio de E u r o p a será la 
ú n i c a prueba que deberá celebrarse, 
sea cual fuere el n ú m e r o de las inscrip-
ciones. 
B I L L A R 
A s o c i a c i ó n V i z c a í n a 
Bajo la o r g a n i z a c i ó n del conde de Su-
perunda, ha quedado constituida la Aso-
c i a c i ó n V i z c a í n a de Bi l lar . Los primeros 
miembros puede decirse que pertenecen 
exclusivamente a la Sociedad del Sitio y 
la B i l b a í n a . 
C A R R E R A S t ) E C A B A L L O S 
Exi tos e s p a ñ o l e s 
B U R D E O S , 8 — E n las ú l t i m a s carreras 
del Bouscat se h a disputado el Gran C r l -
t é r i u m Internacional. Lo g a n ó el caba-
llo Le Landy , propiedad de M. Georges 
Cadilhon, montado por el «jockey» es-
p a ñ o l Beguiristaln. 
* * » 
M A R S E L L A , 8.—El premio Roi R e n é 
sobre 1.200 metros lo g a n ó le yegua 
e s p a ñ o l a Mademoiselle de Juanga, del 
conde de l a Cimera, montado por Bel-
monte. 
H a n corrido 12 caballos. 
* * * 
E n el Gran Premio de Marsel la no lle-
g ó a colocarse Colindres, t a m b i é n del 
conde de la Cimera. 
* * * 
E n las ú l t i m a s pruebas del h ipódro-
mo de St. Cloud, el premio Gr i sy lo ga-
n ó el caballo fiessancourí, propiedad de 
M. S. Guthmann, montado por el jinete 
e s p a ñ o l Beguiristaln. Este «jockey» se 
co locó en los premios de M a n t é s y de 
Beauval , segundo y terceiro, respectiva-
mente. 
C I C L I S M O 
Prueba de la C . D . Gráf ica 
L a Sociedad Deportiva Gráfica h a or-
ganizado u n a carrera para tareeras y 
neóf i tos , que sé ce lebrará el domingo 
27 del actual, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , con el recorrido siguiente: 
Sa l ida de la Castellana (frente a l 
A B C) , a, seguir por Mandes, Fuenca-
r r a l . Colmenar Viejo, Hoyo de Manza-
nares, Torrelodones, Las Matas, L a s Ro-
zas, E l P l a n t í o , al paseo de Camoens 
(Parque del Oeste), con u n ¡pecorrido 
de 84 k i lómetros . 
L a s inscripciones se pueden hacer to-
dos los d í a s laborables en la Secreta-
r ía de la Sociedad, Bolsa, 10, segundo, 
de siete a ocho y media, siendo los de-
rechos de recibo de 2,50 pesetas, con de-
v o l u c i ó n de 0.50 pesetas a la entrega 
d-el rlnrsal. 
Los premios para esta carrera se anun-
c i a r á n a la mayor brevedad. 
P E D E S T R I S M O 
Trofeo Heliodoro R u i z 
Organizada por l a . . A g r u p a c i ó n D . F e -
rroviaria , se c e l e b r a r á el d ía 2 0 del ac-
tual una carrera l i sa de 5 . 0 0 0 metros, 
t i tulada « T r o f e o Heliodoro R u i z » . L a 
A g r u p a c i ó n Deport iva F e r r o v i a r i a , para 
fomentar el pedestrismo y la af ic ión a l 
Deporte entre las Sociedades no federa-
das, reserva esta prueba para los no 
afiliados a la F e d e r a c i ó n Caste l lana de 
Atletismo. 
H a b r á dos clasificaciones: u n a social, 
por equipos de tres corredores, y otra 
indiv idual . A la Sociedad que mejor c la-
sifique s,u equipo se le e n t r e g a r á el «Tro-
feo Heliodoro Ruiz» . 
A d e m á s se otorgan premios individua-
les, que anunciaremos oportunamente, 
que para este efecto han ofrecido varios 
s e ñ o r e s . 
Se admiten inscripciones en la Secre-
taría de l a Sociedad, de ocho a nueve 
de la noche, todos los d ías laborables. 
(Truji l los , 7, principal .) 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
D E TODA^ 
C L A S E S 
M A D R I D . Ca l l e Toledo, 142 y 144. T.0 15.824 
M E D A L L A S 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balne» 
rio alemán, de gran fama, K I S S I N G A , 
E n Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S K I S S I N G A P A -
R A A D E L G A Z A R o P I L D O R A S K I S S I N -
G A L A X A N T E S . 
F A R M A C I A G A Y O S O , M a d r i d , A r e n a l , 2. 
c a f e s ^ T e T r e 
( T o r r e f a c t o y n a t u r a l ) 
LOS MAS S E L E C T O S Y AROMATICOS 
F U E N C A R R A L , 103. T e l é f o n o 52.729. 
^ C H O C O I A T E S ^ 
l l i l l i L l i ! 
Fijaos y exigid la marca 
Suc. de Hijos de Zuricalday 
Rechazad las imitaciones 
En alta voz y al 
Del inüerno de una noche de tos se pasa 
a la gloria de un sueño tranquilo toman-
do las P A S T I L L A S C K E S P O . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
rGO-HALERIA DE ARTISTAS DE LA'tan», peílctda Fox, d« amor y guerra, «n U A L t K l A U t 113 i U t L J K ̂  - i ^ &dmÍTa con granciiosa realidad 
P A R A M O U N T 
Por su agradable sabor, puede deciree 
de las P A S T I L L A S C E E S P O , para la tos, 
que curan deleitando. 
L a mayoría de loa médicos calman su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
_ que 
el horror de! combate moderno y los amo-
i res de los combatientes en la graü guerra 
mundial. Butaca, 1,25. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
Una P A S T I L L A C R E S P O en la boca le 
librará de la gripe, pulmonía, catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
( A J A S 
^ 1 
A D O L F O 1 C E N J O U 
Un desertor de l a i n g e n i e r í a c iv i l , a 
quien l a fiebre teatral hizo abandonar 
la caja de compases y l a regla de c á l c u -
lo ipor el t irso: tirso encaficabelado, 
pues Menjou, cuyo abolengo f rancés se 
echa de ver en el apellido y a ú n en el 
semblante, es un c ó m i c o de vaudeville, 
a quien no se le puede negar ftexibili-
Idad de e x p r e s i ó n y simpr¡iía (personal. 
|Xo sabemos si desea estar o cree esta'* 
|en p o s e s i ó n de la herencia de Valentino. 
Lo sentiremos por é l : al pobre Rodolfo 
lo han puesto en r id ícu lo aun después 
de muerto. 
Menjou es elegante, l leva bien la ropa 
y aparece siempre en la pantalla ani-
mado de una especie de s i m p á t i c a pe-
danter ía , que refuerza eu gesto movible 
y expresivo. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Teniendo que terminar esta compañía 
muy en breve su actuación, para dar lugar 
a la temporada oñeial de ópera, esta E m -
presa ha dispuesto celebrar las ú l t imas 
representaciones de « L a v i l l a n a » a precios 
al alcance de todos. Hoy jueves, tarde y 
noche, « L a v i l l a n a » . B u t a c a , 6 P E S E T A S . 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
T H I G I t H K A S 
I A CARMELA 
I N V E N T O M A K A V I L L O S O 
jpara volver los cabellos blancos 
'a su color primitivo a los quin-
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia cLA 
¡CARMELA»; no mancha la piel 
!ni la ropa, pudiéndose emplear 
: como perfume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
j oxígeno del aire, por lo que cons-
¡ tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro, Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
, v falsificaciones. 
L A T I N A 
Hoy, tarde y noche, el éxito grande, 
aclamación diaria de autores e intérpre-
tes, « L a del soto de l P a r r a l » . 
E l viernes, reposición de « L a m o n t e r í a » , 
en sección de tarde. 
Por la noche, « L a del soto de l P a r r a l » . 
O 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
Continúa proyectándose todoe los días 
en R E A L C I N E K C A e I N F A N T A B E A T R I Z 
la delicioea comedia cinematográfica «XTna 
a v e n t u r a en e l M e t r o » , por Patsy Ruth 
Miller, la bel l ís ima actriz, y el celebrado 
y jocosísimo actor Mont Blue. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
Estudiantes y modistillas 
E l lunes próximo, gran acontecimiento 
en M O N U M E N T A L C I N E M A . Presenta-
ción de la estupenda película « E s t u d i a n -
tes y m o d i s t i l l a s » . 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
EL AGUILA NEGRA 
por Rodolfo Valentino 
de jueves a domingo en C I N E M A AR.-
O Ü E L L E S . 
O 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
E L O R F E O N P A M P L O N E S E N E L 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
Hoy se celebrará el primero de los tres 
conciertos que dará el renombrado Orfeón 
Pamplonés en el M O N U M E N T A L C I N E -
M A , presentando un interesant ís imo y es-
cogido programa. -El concierto empezará a 
las seis en punto, por lo que se ruega 
la puntual asistencia. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
« H o t e l I m p e r i a l » se estrena hoy en estas 
salas. « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri, 
causará verdadera sensación por sus be-
llezas técnicas y por la genial interpreta-
ción de la eminente artista, gloria de la 
pantalla. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Ayer se personó una Comisión de veci-
nos para protestar ante esta Empresa de 
que no se les permit ía conciliar el sueño 
por el escándalo de las carcajadas que 
oían. Se aclaró que se trataba del «Es-
tudiante n o v a t o » , de Harold Eloyd, y los 
comisionados, dándose por satisfechos, pa-
saron a taquilla, para unirse a los que 
diariamente se desternillan de risa con 
el gran cómico. 
Hoy, estreno de la interesante produc-
ción «¿Quiere usted hacerme su esposa?», 
por la bella artista Alice Joyce. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Hoy, « H o t e l . I m p e r i a l » , por Pola Negri. 
Nunca se vió un conjunto artíst ico tan 
perfecto como el que se nos muestra en 
esta soberana cinta. L a genial Pola Negri 
embelesa en ella al espectador, que con-
templa maravillado las magníficas escenas 
que van sucediéndose hasta llegar al des-
enlace, feliz y conmovedor. « H o t e l i m p e -
r i a l » es una joya de la cinematografía. 
Debe usted ir a admirarla. 
es 
Oposiciones y concursos 
A u x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s del C a t a s t r o 
de rústica.—Se ha dispuesto que los opo-
sitores que presentaron instancia dentro 
de plazo puedan completar su documenta-
ción y abonar los derechos de examen has-
ta el día 15 inclusive del corriente mes, 
dentro de las horas hábiles de oficina, y 
que los que se encuentren en este caso ac-
túen los últ imos, sin número, por el orden 
de la letra con que comience su primer 
apellido. 
M é d i c o s de l a M a r i n a c i v i l . — Se ha 
dispuesto que el Tribunal que ha de juz-
gar los exámenes para ingreso en el Cuer-
po médico de la Marina civi l quede cons-
tituido en la siguients forma: Don Fede-
rico Mestre Peón, presidente, y vocales: 
don Pedro Blanco Grande, don José Souto 
Beavis, don Julio Orensanz Tarongi y don 
Emil io Luengo Arroyo, que actuará como 
secretario. 
Institutos.—La «Gaceta» de ayer dispo-
ne que se anuncio nuevamente a oposición 
libre las plazas de auxiliar repetidor de 
la sección de Letras, vacantes en los Ins- ¡ 
titutos de Las Palmas, Cádiz y loa dos 
de Oviedo, con su agregada la de León,1 
quedando subsistente el Tribunal nombra-: 
do eo la primera con/vocatoria del modo \ 
siguiente: Presidente, don Enrique Barr i -
gón y González; vocales: don Mario Mén-: 
dez Bejarano, don José Verdes Monteno-! 
gro, don Francisco Morán López y don1 
Eloy Luis Andrés; suplentes: don Fran-
cisco Lino Martín, don Avelino Sánchez ] 
Hernández, don Inocencio Rodríguez Alva- j 
rez y don Pedro Antoaio Salvador. 
— E n el mismo periódico oficial se dis-1 
pone también que se anuncie nuevamente 
a oposición libre las plazas de auxil iar' 
repetidor de Dibujo vacantes en los Insti-
tutos de Las Palmas, León, Cuenca, Co-1 
ruña y San Sebastián, quedando eubsis-' 
tente el Tribunal nombrado con focha 15 
de marzo, del modo siguiente* Presidente,! 
f í U Bernardo Mateo Sagasta; voonlps: don 
1' rancisco Maura Montaner, don Samuel I 
Maña Hernández, don Angel Andrade 
Blázquez y don Mauro Ortiz de Urbina;1 
suplentes: don Francisco Fernández y 
Amador de los Ríos, don Marceliauo San-
ta María Sodant), don Manuel G n n í u Ru-
mero y don Antonio A b d l á n Nury. 
Cine de San Miguel 
Todos los días, éx i to grandioso de « E l 
precio de l a g l o r i a » , por Dolores del Río, 
Víctor Melaglen y Edmund Lowe; la «Ti -
N O C H E B U E N A E N B E L E N 
E x p e d i c i ó n de G R A N L U J O por el 
S I M P L O N O R I E N T E X P R E S S 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
4 D I C I E M B R E 1 0 2 7 — 1 S E N E R O 1 9 2 8 
A t r a v e s a n d o E u r o p a , A s i a y A f r i c a 
Francia, I tal ia , Yugoeslavia, Bulgaria, Turquía, Turquía Asiát ica , Siria, Tierra 
Santa, Egipto, E l Nilc; Alto Egipto, etc. 
Visita del Alto Egipto por v ía fluvial en la mejor época del año. 
Detalles e inscripciones: 
V . I . E . V i a j e s « I K T E K N A T I O N A L E X P R E S S » 
P l a z a de C a t a l u ñ a , 8, y R o n d a U n i v e r s i d a d , 24, B A R C E L O N A . 
Los mejores bacalaos, importac ión directa, se venden en 
"CASA U N I C A E N B A C A L A O S " 
S A N B E R N A R D O , 5 2 ( E S Q U I N A A P E Z ) . — T E L E F O N O 15.345 
C H A M P A G N E ™ ™ C L I C Q U O T R E I M S 
F i e l a s u t r a d i c i ó n secu lar , a s t a C a s a s i r v e s i e m p r e los del ic iosos v inos de BUS 
afamados v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e . 
B A R C E L O N A - RIO D E J A N E I R O - S A N T O S - B U E N O S A I R E S 
Servicio expreso de gran lujo 
Saldrá el 18 de noviembre el «upertransat lánt íco 
C O N T E V E R D E 
E l m á s ráp ido y confortable de l a l ínea . Traves ía , 
doce días y medio, admitiendo pasajes de c á m a r a y 
T E R C E R A C L A S E - C O C I N A E S P A Ñ O L A - T R A T O E X C E P C I O N A L 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N E S P A Ñ A : 
HIJOS DE M . C0NDEMINAS 
B A R C E L O N A M A S I R S D 
R a m b l a S a n t a R t i ó n i c a , 3 1 C a r m e n , 5 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—8 y 10. L a 
villana. 
E O I T T A L B A (Pi y Margal!, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. E l hijo del Dia-
blo. 
C A L D E S O N (Atocha, 12).—Compañía L a -
drón de Guevará-Rivelles.—6,30 y 10,30. 
Malvaloca. 
A F O L O (Alcalá, 49).—Jueves de moda. 
A las 6,20, E l sobre verde y L a Yankee.— 
A laa 10,30, E l sobre verde y L a Yankee. 
E n la semana próxima, estreno de la co-
media l írica en dos actos, 'el segundo di-
vidido en tree cuadros, en prosa, origi-
nal de Federico Romero, Guillermo Fer5 
nández Shaw y Jacinto Guerrero, Las 
alondras. 
K E I I Í A V I C T O B I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (éxito creciente).—A 
laa 10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredora Baja, 17).—6 y 10,30. 
¡ Mal año de lobos ! 
I N P A i r T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. L a cuest ión es pasar el rato. 
A L K A Z A B (Alcalá. 22).—6,15. E l orgu-
llo de Albacete.—10.30. María Fernández. 
F U E N C A R R A L íFuencarral , 143).—6,15, 
Doñn Tufitos.—10.15. Mnjerrita mía, 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Lns lacarteranos, 
Z . A T I K A fPlnzn de la Cebada. 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis^.—A las 6.30. el gran-
de éx i to: L a del soto del Parral .—A las 
10,30, L a del soto del Parral , creación de 
Sasri-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6.30 y 10. 
Don Juan Tenorio. 
C T R C O ' D E F 3 I C E (Plaza del Bey).— 
Tarde, a las 6. Matine infantil.—Nncbe, 
a las 10,15. Despedida del actual progra-
ma. Exitos de 1a pran compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).— 
4, remonte: Gstolaza y Berolotrui contra 
Zabaleta y Echániz ( J . ) ; a pala: Gallar-
ía I I y Jáuregui contra Izaguirre y Be-
goñés I I I . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
srall, 13).—A las 6 y 10.15". Cnriosidadee 
Bray, número 6. ,JQuiere usted hacerme 
flu esposa? E l estudiante novato. Sillón 
de principal, 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callan) 
6.—10. Novedades internacionales. Tobillos 
picarescos, por Madge Bellamy. E l demo-
nio y la carne, por .Tbon Gilbert y Greta 
Garbo (grandioso éx i to) . 
R E A L C I N E M A fPlaza de Isabel 11).-
A las 6: a las 10. Actualidades Gaumont. 
La criadita de la pensión. A caza de ma-
ridos. Una aventura en el fMetro». 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio ^oollo. 
45).—A lae 6; a las 10. Eevista Pathé . 
Floridor y loe plátanos. Cúmplase la ley. 
Una aventura en el cMetro». 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
Hoy. a laa 6 en punto de. la tarde, pran 
concierto por el Orfeón Pamplonés , diri-
srido por el maestro Remigio Múgica, y 
la Orciuesta Sinfónica de Madrid, que di-
rige el maestro Enrique Fernández Ar-
bós. Mañana.--hnmenaie a Beethoven. 
A las 10. Revi«ta Pathé . Amador, den-
tietn. E l pirata de la pradera. Las gran-
des esperanzas. 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24^.—Tarde, a 
lafl 6.—Noche, a la« 10.15. Bribón a caba-
llo. Noticiario Fox, Fantas ías en trineo 
(cómicaT. Novedades internacionale*. E l 
cstmliante novato (por Harold). 
C I N E M A B I L B A O fFnencnrrnl. 124; te-
léfono 30.796>.—6 farde y 10.15 noche.' Co-
razón para dos. Estreno: Hotel Imperial 
(Pola Xecrri). 
C I N E I D E A L (Doctor Corteo. 2̂  5.30 
y 10. Corazón para dos (pnr Jane Novak, 
Huntley Gordon y Lowell Sherman). E s -
treno: Hotel Imperial (sublime creación 
de Pola Negri. dos jornada?, completa). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S íMarqués de Ur-
quijo, 11 y 1 3 V - A las 5.30 v 10. Noticia.-
nr» F O T D O S Indrone* m«nos. Ln prefiero 
rubia ^nor Raymond HHchcoeltV E l águi-
la negra (por Rodolfo Valentino). 
» * * 
( E l anunc io de l a » o b r a i en e s ta c a r t e l e r a 
10 supone su aprobación ni recomendación.) 
¡ V a l i e n t e ^ s o c i o ! 
Guardabarrera atropellada por J 
un tren. Se va con trescientas 
pesetas de su amo. 
—o— 
E n la cocina del bar-taberna' de la l 
calle del Marqués de Santa Ana, 1, dis^l 
c u t í a n v l a esposa del d u e ñ o d«l eslable-i 
cimiento. Benigna F e r n á n d e z C a c h ó n , ! 
de treinta y tres a ñ o s , con domicilio j 
en Magdalena, 3, y Franc isco A g u i r r e J 
socio del propietario del bar. E l mot i . | 
vo de la c u e s t i ó n era ' sobre si la m u - j 
jer d e b í a o no madrugar mucho p a r a i 
abrir las puertas a la parroquia. 
Benigna se res i s t ía a levantarse i em- ' 
prano y Francisco se obstinaba en qu»-j 
paca la buena marcha del negocio pre-^ 
cisaba que ella m i s m a abriese el bar,*. 
a las seis de la m a ñ a n a . 
Convencido Francisco áe> que su vio-
lenta oratoria «no sacaba de sus t r e c e » ' 
a Benigna y de que el bar, por lo tan- i 
to, no se abrir ía hasta m á s tarde, y no^ 
por e l la precisamente, dec id ió abrir l ^ i 
fosa i l í aca a la pobre mujer . 
P a r a consumar la dolorosa apertura^ 
c o g i ó un cuchillito, de esos que se em-
plean para cortar el j a m ó n , especie dSij 
tizona modernista, y le largó «dos via-^ 
jes» a Benigna. 
No l l e g ó el arma a la fosa mencio-
nada. Se quedó un poco m á s arriba, en^ 
la r e g i ó n precordial. Ahora que si laij 
mujer no tiene la p r e c a u c i ó n de e c h a f l 
se al suelo en cuanto se s in t ió herida,.^ 
el feroz consocio l a reduce a albondi--
guillas. 
A los gritos de Benigna a c u d i ó suj 
padre po l í t i co , quien s a l i ó por los g u á f l 
dias, s in volver la vista atrás , por s i -
el de la tizona le «at izonaba» t a m b i é n ^ 
a él . 
Llegaron los guardias y el agresor f u é 
detenido. L a s heridas que produjo no^ 
eran graves. 
P a r a cuando sea puesto en libertad,"^ 
si hay a l g ú n desesperado de la vida, 
no tiene m á s que plantear un negocio 
con él y ponerle un instrumento cor- j 
tante, al alcance de su mano. D e s p u é s 
se le l leva la contraria, y y a se sabe:' 
¡ a despedirse de l a fosa i l í a c a ! 
S U S T R A C C I O N D E M I L D O S -
C I E N T A S P E S E T A S 
José Aréva lo Rodr íguez , de cincuenta 
y cuatro años , con domicilio en el Ca-
mino de la Antigua (Carabanchel Bajo) 
d e n u n c i ó que la madrugada ú l t i m a u n 
desconocido le sustrajo la cartera con 
1.200 pesetas y documentos en la cal le 
de Toledo. 
C A E U N " A U T O " P O R U N 
T E R R A P L E N 
Comunican de Algete que en el k i -
lómetro 5 de la carretera de Fuente e l 
Saz, en el sitio denominado Puente del 
Parque, c a y ó por un t errap lén el au-
t o m ó v i l en que v iajaban don Antonio 
Gonsá lvcz Gabriel y don Mariano Gon-
zá lez , ambos vecinos de Madrid, y r e - j 
sultaron con lesiones de importancia. 
E l coche quedó destrozado. 
U N A T R O P E L L O G R A V I S I M O 
E s t a madrugada un a u t o m ó v i l , del 
que só lo se sabe que es de color ama-
rillo obscuro, porque d e s a p a r e c i ó del 
lugar del suceso, a t r e p e l l ó en la cal le 
de Bravo Murillo a la artista C a r m e n 
Moreno García, de diez y ocho a ñ o s , 
con domicilio en Santa J.uliana, 3, y le 
c a u s ó la fractura de las piernas y otras 
g r a v í s i m a s lesiones. 
Se le as i s t ió primeramente en la C a s a 
de Socorro de los Cuatro Caminos por 
los facultativos señor Castro F e r n á n -
floz y ayudante don Vicente M a r t í n . 
í V s p u é s fué trasladada al equipo qui-
rúrg ico del Centro. 
O T R O S S U C E S O S 
Arrollada por el tren.—La C o m i s a r í a 
do la e s tac ión de las Delicias c o m u n i c ó 
a la Direcc ión de Seguridad que en el I 
k i lómetro 25 de Medina del Campo a S a -
lamanca el tren expreso n ú m e r o 20. 
arrol ló a la guardabarrera del paso a 
nivel de la e s t a c i ó n de Fresno Viejo, 
Inocencia González Azcona, de cuarenta 
y seis a ñ o s , natural de Cantalapiedra. 
Resul tó g r a v í s i m a m e n t e lesionada. 
Los i n / í e i e s . — E u g e n i o Vega Gonzá lez , 
d u e ñ o de una v a q u e r í a sita en el c a -
mino de las Animas, 25, d e n u n c i ó a u n 
dependiente suyo, del que só lo sabe 
que se l l ama Angel, que h a desapare-
cido con 300 pesetas de la r e c a u d a c i ó n . 
—Juana J iménez Rodr íguez , de diez 
yA siete a ñ o s , con domicilio en M é n d e z 
Alvaro, 6, d e n u n c i ó que hace unos diez 
d ía s t o m ó como sirvienta a una mu-
chacha l lamada Jul iana, la cual se mar-
c h ó luego de estar en la casa tres 
d ías . D e s p u é s se adv ir t i ó la falta de 
un anillo de oro, un corte de c r e s p ó n 
negro y un pedazo de pelo de camello. 
L a P o l i c í a detuvo a la criada, que 
se l lama Jul iana Santi l lana Mateos, de 
diez y seis a ñ o s . Confesó que, en efecto, • 
se a p o d e r ó de la tela, pero no de lo 
d e m á s , y que h a b í a e m p e ñ a d o a q u é l l a 
en diez pesetas.. 
Los perritos.—Celestino Herrera Cor ia -
no, de quince a ñ o s , con domicilio en 
Urgel, 2, sufr ió heridas de p r o n ó s t i c o 
reservado por haberle mordido un pe-
rro en el paseo de las Acacias. 
Contra la prop/edod.—Gregorio P é r e z 
Jorro, de treinta y seis a ñ o s , con domi-
cilio en Juan del Risco, 30, d e n u n c i ó a 
R a m ó n Vaquero García , de treinta y 
ocho, que habita en el paseo de los 
Melancó l i cos , 6, por s u s t r a c c i ó n de u n j 
impermeable. R a m ó n fué detenido y se 
le ocupó el impermeable. 
—Don Alfonso Perosanz Zorri l la , de 
treinta y siete a ñ o s , con domicilio en 
General P a r d i ñ a s , 18, d e n u n c i ó que de 
la azotea de su casa le han s u s t r a í d o 
dos s á b a n a s de hilo, valoradas en 150 
pesetas. , 
—A don Hilario Cibrlán de Juan le 
robaron el reloj cnamlo Iba en un tran-
v í a por la calle de Hortaleza. L a j o y a 
vale 250 pesetas. 
/1 /ropeí ios .—Manuel O r i a P é r e z , de 
cincuenta años , domiciliado en Si lva , 46, 
fué atropellado en la calle del General 
Ricardos p ó r el a u t o m ó v i l 24.647-M., 
trillado por Miguel Salcedo Ruiz , y su-
frió lesiones de pronós t i co reservado. 
Viajero lesionado. — Don Franc i sco 
Carcajona Alcalá , de cincuenta a ñ o s , i n -
geniero de Minas, vecino de Badajoz, 
se c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado cuando viajaba en el tren expre-
so n ú m e r o 1. de Valencia de A l c á n t a r a 
a Madrid. No se determina la forma 
como se produjo las lesiones. 
Lesionada en un choque.—-En l a p la -
za de Castelar c h o c ó el taxi 10.662, con-
ducido por Domingo Caballero, con e l 
a u t o m ó v i l guiado por don Vicente S á n -
chez San Martín. 
E n el accidente sufr ió lesiones de 
pronós t i co reservado d o ñ a María S á n -
chez Rivero, de sesenta a ñ o s , con domi-
cilio en Relatores, 8, que iba en el p r i -
mero de dichos v e h í c u l o s . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l Rey regresa el domingo 
E l domingo se cree que estará de re-
greso de su viaje su majestad el Rey. 
—Estuvieron en Palacio ayer los her-
manos don Mariano y d o a José Ben-
ll iure. 
—Hoy, c u m p l e a ñ o s de su alteza el in-
fante don Carlos, viste la corte de gala. 
Ses ión de la Comis ión 
municipal permanente 
g.unta c ó m o real iza esas proezas no sabe 
explicarse, y sólo dice que desde peque-
ño es muy aficionado a los n ú m e r o s . 
U n a c a d é m i c o nos dec ía que el arte 
del panadero le recordaba a l de Inaudi . 
Pascual San M a r t í n fué premiado por 
la Academia. 
L a autov ía Madrid-
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por la 
Permanente municipal , se acordó , a 
propuesta del alcalde, señor S e m p r ú n , 
que se conceda l a e x e n c i ó n de respon-
sabilidades a los contribuyentes incur-
60S en expedientes de denuncias y l a 
moratoria a la presentac ión de altas en 
la tr ibutac ión , con motivo de la termina-
c i ó n de la c a m p a ñ a de Marruecos. 
Fueron retiradas para nuevo estudio 
las bases para proveer por concurso 
las vacantes del personal subalterno. 
Se e n v i ó a los letrados e l dictamen con-
tra los recursos de r e p o s i c i ó n de dos 
opositoras a plazas de corte y confec-
c i ó n . 
Fueron aceptadas las bases para pro-
veer dos plazas de jefes de oficinas su-
balternas y dos de escribientes de ar-
bitrios. 
E n ruegos y preguntas, el señor Pé -
rez Mínguez p id ió que se supr ima el 
quiosco que existe en la t r a v e s í a de 
la Encomienda, y que los adoquines 
sobrantes del paseo de Embajadores se 
coloquen en el paseo de la Inmacula-
da, del barrio de San Antonio; que se 
haga lo m á s pronto posible esta calle, 
y que l a s u b v e n c i ó n que ha solicitado 
del alcalde u n a C o m i s i ó n de naturis-
tas se dedique a catalogar l a flora de 
Madrid. 
E l alcalde contes tó que la calle en el 
barrio de San Antonio se abrirá tan 
pronto se poupra en vigor el presupues-
to extraordinario. 
E l s eñor Miró y Trepat s o l i c i t ó crue 
se coloquen faroles en las calles trans-
versales de los barrios de l a P l a z a de 
Toros y E l i p a Baja . 
Apertura del curso en 
la Academia de Ciencias 
E n l a Academia de Ciencias se cele-
bró ayer la apertura ded curso. Pre-
bidió e l acto el doctor Carracido, acom-
p a ñ a d o del gobernador civi l . 
E l secretario de la Academia l e y ó la 
Memoria de l a labor desarrollada en 
el ú l t i m o curso. 
Los premios concedidos por la Cor-
p o r a c i ó n han sido los siguientes: dos 
de mi l pesetas a l s e ñ o r Inglada Ors, 
ilustre catedrát ico de l a Escuela Supe-
rior de Guerra y ex director del Obser-
vatorio S i s m o l ó g i c o Central, por sus 
trabajos «Contribución a l estudio del 
megasismo j a p o n é s de 1 de septiembre 
de 1923» y «Comtribución al estudio del 
sisimopirinaico de lo de j imio de 1923». 
Otro de 1.000 pesetas a don Julio Pa la -
cios, ca tedrát i co de l a Universidad, por 
su Memoria «Teoría del paramagnetis-
mo en los cristales». Don A n d r é s Mon-
tes y el s e ñ o r Rodr íguez Bachiller han 
s do premiados con 500 pesetas cada 
uno. 
E n l a Memoria se tributa un c a r i ñ o s o 
recuerdo a los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s don 
Daniel Cortázar y don Antonio Vela , 
fallecidos el a ñ o pasado, y se da cuen-
ta de diveros actos, entre los que figu-
r a n las recepciones a c a d é m i c a s de los 
s e ñ o r e s Del Campo y duque de Medi-
¡naceli. 
E l a c a d é m i c o don Obdulio F e r n á n d e z 
y Rodr íguez p r o n u n c i ó un discurso so-
bre el tema «Las industrias de l a fer-
m e n t a c i ó n en España». Sostuvo al final 
de su discurso l a necesidad de crear, 
s i no un Instituto de Fermentaciones, 
al igual que en algunos p a í s e s , sí u n a 
dependencia de a lgún centro como el 
Instituto de Alfonso X I I I , donde bac-
ter ió logos eminentes resolviesen los pro-
bleanas que les fueran presentados por 
los fabricantes. 
E l concurso de 1928 abarca uno de 
tema l ibre con tres premios de 1.000 
pesetas, tres de 500 y tres de 250, para 
trabajos tanto Inéditos como publica-
dos. Otro concursp con premios de 2.000 
pesetas y medallas de oro para Memo-
r ias sobre uno de estos temas: «Teoría 
de los invariantes en las transforma-
ciones c r e m o n i a n a s » y «Estudio b io ló -
gico y s i s t e m á t i c o de u n grupo de in-
vertebrados marinos de l a fauna de la 
P e n í n s u l a Ibérica». E l plazo de presen-
tac ión de trabajos termina el 31 de 
octubre de 1928. 
P a r a 1929, los concursos s e r á n idén-
ticos, salvo en los temas del segundo, 
que v e r s a r á n sobre «Expos ic ión y críti-
ca de los m é t o d o s actuales de cá lcu lo 
de las presas de embalse en arcos sim-
ples o múl t ip l e s , y mejoras que en ellos 
pudieran initroducirse» y «Estudio de 
las principales Asociaciones vegetales 
de la P e n í n s u l a Ibérica». 
A l acto asistieron, entre otros aca-
d é m i c o s , los s e ñ o r e s Torres Quevedo, 
Bermejo, Octavio de Toledo. Castro, Ro-
d r í g u e z Mourelo, Bo l ívar , Torre ja , Ca-
brera y duque de Medinaceli, 
: — E l viernes de la semana p r ó x i m a , l a 
Academia de Ciencias ce lebrará u n a se-
s i ó n solemne en homenaje del s e ñ o r 
Gallardo, ministro de Relaciones Exte-
riores de la Argentina y miembro co-
rrespondiente de la Academia. 
U n panadero, cal-
Irún - San Sebast ián 
De los dos proyectos que e x i s t í a n pa-
ra el trazado de l a a u t o v í a Madrid-
Irún. cuando publicamos nuestra infor-
m a c i ó n del 27 de septiembre, se h a 
optado y a por el que atraviesa las pro-
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vincias de Guadalajara , Soria , Logro-
ño, Navarra y Guipúzcoa . E l recorrido 
es de unos 425 k i lómetros y los acce-
sos t endrán otros 75. 
L a c o n s t r u c c i ó n será muy dif íc i l en 
el trayecto comprendido entre Pamplo-
na e Irún. P a r a salir a altura conve-
niente por el valle del Bidasoa habrá 
necesidad, probablemente, de construir 
un túne l de bastante importancia. 
S e g ú n el ingeniero e ilustre catedrá-
tico don Enrique Colás, h a b r á que cons-
truir seis puentes importantes y varios 
t ú n e l e s que tal vez lleguen á un ki ló-
metro de longitud, mas gran n ú m e r o 
de obras p e q u e ñ a s , debido a las co-
rrientes de agua. E s sabido que en la 
a u t o v í a no h a b r á n i n g ú n paso de ni-
vel. 
L a anchura será de 14 metros en l a 
m a y o r í a del trayecto, y como m í n i m u m 
de once. Los firmes o c u p a r á n una an-
chura de 10 y 8 metros, respectivamente. 
Estas dimensiones son las que tiene 
la auto-estrada de Mi lán a Los Lagos, 
ú n i c a construida en Europa. L a s pen-
dientes no se h a r á n , salvo casos muy 
especiales, de m á s de un 3 por 100 y las 
Curvas de un radio de 1.000 metros, ex-
cepto en lugares en los que no h a y a 
m á s remedio que reducir dicho radio. 
Sobre una base de piedra gruesa se 
c o l o c a r á una capa de h o r m i g ó n reves-
tida con un piso variable, s e g ú n las 
condiciones del terreno. E l coste > osci-
lará entre 200 y 250 millones. 
Habrá accesos a las principales pobla-
ciones cercanas a l recorrido, y se pien-
san construir m á s adelante los rama-
les a Zaragoza y Logroño—que apare-
cen en e l . gráfico—, a los que se da 
gran importancia para la riqueza de 
la zona afectada, gracias a la Confede-
rac ión Hidrográf ica del Ebro. 
Convenientemente distanciadas se cc>-
locarán casil las de guardas, con botv 
quín , t e l é fono , medios de aprovisiona-
miento, etcétera. L a pista irá cerrada. 
Se estudia l a i l u m i n a c i ó n de t ú n e l e s y 
probablemente de toda l a pista. Se ins-
t a l a r á n s e ñ a l e s luminosas para la cir-
cu lac ión . 
L a c o n s t r u c c i ó n es necesario, dice el 
señor Colás, que sea r á p i d a ; en un 
plazo de tres o cuatro a ñ o s debe estar 
terminada l a v í a . E l anterior proyecto 
será presentado probablemente a fin do 
a ñ o . 
E r a menester—nos manifiesta el señor 
Colás—la cons trucc ión de v í a s especia-
les para a u t o m ó v i l e s — l o mismo que se 
hizo para el ferrocarril—dada l a impor-
tancia de tales v e h í c u l o s que, estando 
capacitados' para desarrollar velocida-
des de 100 y 120 k i lómetros , no pueden 
hacerlo por carecer de pistas adecua-
das, que sean^ de p e q u e ñ a s curvas y 
escasas pendientes, libres de pasos a 
nivel y de obs tácu los , sin polvo y con 
buen pavimento, accesos fác i l e s , etc. A 
esta obra—añade—ent i endo que deb^n 
cooperar el Estado y Corporaciones ofi-
ciales y particulares interesadas en el 
asunto. 
Se e s tab lecerán servicios de autobu-
ses, con restaurante y otros servicios, 
como el de correspondencia urgente con 
coches que s a l d r á n a distintas horas 
del d ía . 
Se procurará u n acuerdo con los con-
cesionarios de l a autopista Madrid-Va-
lencia" para l a e x p o r t a c i ó n de producto? 
levantinos. 
Llega el O r f e ó n P a m p l o n é s 
E s probable que el p r ó x i m o domingo, 
si el tiempo no lo impide, actúe el Or-
feón en el Retiro . 
L a masa coral pamplonesa es tará en 
Madrid hasta el p r ó x i m o lunes a las 
ocho de la. m a ñ a n a , que e m p r e n d e r á el 
regreso. 
* * * 
Bajo la d irecc ión de don Joaquín Ma-
ya, m ú s i c o p a m p l o n é s , se fundó en el 
a ñ o 1862 la Sociedad Coral Orfeón Pam-
p l o n é s , c o m p o n i é n d o s e la corporac ión 
musical de hombres y n i ñ o s , que inter-
pretaban coros sencillos. De esta agru-
p a c i ó n s a l i ó Ju l ián Gayarte. 
Con motivo de la guerra civi l , hubo 
de cesar en su labor la Coral Pamplo-
nesa, y v o l v i ó a entrar en funciones 
en el a ñ o 1882, y entonces fué don F i -
del Maya, hijo del anterior director, 
don J o a q u í n , quien actuó de maestro. 
E n 1891 q u e d ó vacante la p laza de 
director de l a Sociedad, por haber ob-
tenido el señor Maya, d e s p u é s de reñi-
das oposiciones, un puesto en la Escue-
la de Mús ica de Gijón. 
E n mayo de 1892 el Ayuntamiento de 
Bilbao a n u n c i ó un concurso de orfeo-
nes, y con este^ motivo, bajo la direc-
c ión de don Remigio Múgica , su actual 
director, que lleva treinta y cinco a ñ o s 
al frente del Orfeón, el p a m p l o n é s ob-
tuvo los tres primeros premios: de lec-
tura a pr imera vista, libre e l ecc ión y 
obra impuesta. 
Poco tiempo d e s p u é s entraron a for-
mar parte del Orfeón señor i tas y un nu-
trido coro de n i ñ o s . 
H a tomado parte en los c e r t á m e n e s 
organizados por los Ayuntamientos de 
las principales poblaciones de E s p a ñ a 
y Franc ia , ganando los primeros pre-
mios. 
E n el g é n e r o s in fón ico se h a distin-
guido a c o m p a ñ a d o de las mejores or-
questas y bandas de E s p a ñ a , cantando 
obras de Bach, BeethoVen, Mozart, W á -
gner, etc., etc. 
E l Orfeón P a m p l o n é s tiene 5.000 pe-
setas de s u b v e n c i ó n del Ayuntamiento 
de Pamplona y 3.000 de la D iputac ión . 
A d e m á s cuenta con la ayuda de los so-
cios protectores, que aportan una cuota 
mensual que oscila entre una a cinco 
pesetas; hay algunos, pocos, de 10, y 
uno de 25. 
Discurso del doctor Brauer 
E n la s e s i ó n celebrada ayer tarde por 
el I I I Congreso de l a Confederac ión Na-
cional de Sindicatos Libres p r o n u n c i ó 
un discurso el doctor Brauer, (Catedrá-
tico de E c o n o m í a p o l í t i c a de l a Alta E s -
cuela T é c n i c a de Ber l ín . 
E l doctoi; Brauer, que h a b l ó en fran-
cés , m a n i f e s t ó su sentimiento por no 
poder expresarse en castellano. Declara 
que sigue'con verdadero in terés el mo-
vimiento sindical del mundo, y que ha 
venido a este Congreso deseoso de estu-
diar las orientaciones del sindicalismo 
libre. Dice que durante m á s de veinte 
a ñ o s ha pertenecido a los Sindicatos in-
dependientes de Alemania, en los que 
ha tenido muy directa in tervenc ión . 
Alude al debate de este Congreso sobre 
la s i n d i c a c i ó n obligatoria, y declara que 
és ta debe ser el resultado de la volun-
tad y de j a d e c i s i ó n de los trabajado-
res. 
Hace referencia al carácter intercon-
fesional de los Sindicatos alemanes, y 
dice que en él pueden ingresar todos 
los trabajadores, con e x c e p c i ó n de los 
que procedan de los partidos socialista 
y comunista. Ac lara que a estos Sin-
dicatos se les da el nombre de cris-
tianos para distinguirlos de los y a exis-
tentes, l lamados libres (socialista) y 
neutros. 
L a Confederac ión crist iana de los Sin-
dicatos de Alemania comprende tres 
grupos: uno de obreros industriales, 
que comprende 500.000; otro de funcio-
narios de carácter general, que llega a 
un m i l l ó n y el tercero de empleados 
del Estado, Provincia y Municipio. E l 
doctor Brauer a ñ a d e que la Confedera-
c ión a que él pertenece representa m á s 
de 1.200.000 obreros. L a s mujeres tienen 
una o r g a n i z a c i ó n independiente, en la 
que e s tán agrupadas unas 100.000 obreras 
Termina manifestando que en l a Con-
federac ión figuran po l í t i cos , ex minis-
tros, diputados, etc., que a c t ú a n con ab-
soluta independencia, pero que se des-
envuelven con arreglo a las instruccio-
nes que reciben del Comité central. i 
E l doctor Brauer fué muy aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Baró propone 
a la Asamblea, y se acuerda por acla-
m a c i ó n , el nombramiento del doctor 
Brauer como socio de honor de la Con-
federac ión . 
E l padre Gafo, que t a m b i é n as i s t ió a 
la s e s i ó n de ayer, abrazó efusivamente 
al orador. 
Las sesiones del Congreso 
E l s e ñ o r presidente declara terminada 
la d i s c u s i ó n del tercer tema. A ñ a d e que 
v a a comenzar el debate sobre el cuarto 
tema, que versa sobre si procede la obli-
gatoriedad de los seguros sociales, y 
sobre el seguro de paro forzoso. 
Se acuerda discutir separademente ca-
da uno de los puntos de este tema. 
E l s eñor Fort expone al Congreso sus 
puntos de vista en este asunto para lle-
gar a la c o n c l u s i ó n de que debe obli-
garse a los obreros a estar asegurados. 
A c o n t i n u a c i ó n interviene el señor 
Ors, que hace constar que la m a y o r í a 
de las Sociedades mutualistas funcio-
nan al margen de la ley, por no cum-
plir las disposiciones del ministerio de 
Trabajo y Comisar ia Regia de Seguros. 
Se declara partidario de la obligatorie-
dud del seguro social. 
P a r a manifestarse en contra habla el 
s eñor Sales, por estimar que muchas 
Asociaciones y a tienen establecidas sus 
mutualidades y no pueden disolverse. 
Consumen turnos en contra los señor 
res Montuil y Bertomeu, y en pro el 
s e ñ o r Gómez y Gómez, de Madrid. 
E n vista de lo avanzado de la hora 
se suspende la d i s c u s i ó n hasta las diez 
de la noche. A esta hora se pone a dis-
c u s i ó n l a poneheia presentada sobre el 
salario m í n i m o . 
L a p r o p o s i c i ó n s e ñ a l a un jornal mí -
nimo de cinco pesetas por jornada le-
gal en todas las regiones de E s p a ñ a , y 
encomienda.a los Sindicatos el estudio 
del jornal m í n i m o en todas las locali-
dades para que sea aplicado s e g ú n acon-
sejen las circunstancias. Se recaban del 
Gobierno las g a r a n t í a s debidas para que 
¡os acuerdos de los Sindicatos no sean 
burlados. Por ú l t imo , se hace constar 
que este acuerdo no significa que se 
crea justo dicho tipo de salario, sino 
como el de m á s fáci l c o n s e c u c i ó n . 
Intervienen en la d i s c u s i ó n los seño-
res Pérez , Canales, Fort, Ors , Baldrich 
v Pons, y acto seguido se aprueba ín-
tegramente la ponencia. 
Se reanuda el debate suspendido por 
la tarde, y se acuerda, d e s p u é s de fuer-
tes discusiones, nombrar dos ponencias, 
una para que redacte las conclusiones 
sobre seguros sociales y l a segunda so-
bre él seguro del paro forzoso. 
Se pasa a discutir el quinto tema del 
Conírreso, que indica si puede haber re-
lación entre los Sindicatos y el Poder 
públ ico . 
Intervienen en favor de esa re lac ión 
los s e ñ o r e s Ors, Colom y Rico, y en 
^ontra de la misma los s e ñ o r e s Marro-
quí, Pinedo, Esparza y Montuil. 
Como el d ía anterior, es el s e ñ o r Rico 
nl que m á s claramente expresa el con-
cepto de relaciones entre el Poder pú-
blico y los Sindicatos. S e ñ a l a la s i túa-
-MÓU de é s tos y hace l a d i s t i n c i ó n entre 
colaborar y admitir relaciones. 
Se nombra l a Mesa para las reunio-
nes de hoy y se levanta la s e s i ó n . 
L a escuela social femenina 
S A N C H S Z . — M O N T E R A , 
Se hace notar en ese documento Que! AlV/fPT TAPTOIMFQ 50 x 60 
en Inglaterra existen 73 Sociedades t i - ; " l v i r i - , A ^ V ^ ' A v J i > « L j ¿ J a 4,50 pta« 
frolitas. que proporcionan trabajos a I£e ^ hará a la presentación de este cupón 
2.808 ciegos; 58 talleres, donde produ-
cen rendimiento otros 1.302 ciegos, y 51 
escuetas, donde reciben e d u c a c i ó n y eu- « » i r r e p r o c h a b i , f o r m a 
s e ñ a n z a gran n ú m e r o de n i ñ o s que ca-; ^ Q d l a t n C I " n r * C I 
recen de v is ta; que se les concede, d e s - 1 1 * ***** O a i a U l d l l C d 
de los cincuenta a ñ o s , el seguro de ln? | se ha hecho p ó p a t e , 
validez; que funciona una Sociedad lla-
mada el Home Tanch in , compuesta por 
¿00 profesores, para la e n s e ñ a n z a domi-
ci l iar ia de los n i ñ o s ciegos, y que hay 
una Sociedad de masajistas, en Lon-
dres, todos ciegos, que prestan servicios 
en hospitales y c l í n i c a s con el aplauso 
de los m é d i c o s . 
E n Alemania una importante fábr ica 
de maquinar ia construye m á q u i n a s pa-
r a que en ellas trabajen los ciegos, mo-
di f i cándolas para evitar toda imperfec-
c ión o accidente que pueda originar la 
r U E N C A a B A I . , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
Concurso de suministro 
de harinas 
E l Consorcio de la Panad6r.ia de jliulrid 
abre nuevo concurso jmra el suministro 
de 42.000 quintales métricos de harina 
corriente para pan de familia, 8.4O0 de ha-
rina especial para pan de Viepa y 5.100 
de harina de fuerza para pan francés 
para cada uno de los meses de diciembre 
próximo a agosto de 1928. Las comiieio-
falta de la vista. A un cé lebre oculista nes se publican en la «Gaceta» del 22 
a l e m á n se deben estas innovaciones. !de octubre, admitiéndose las proposicionee 
E n Dinamarca, Estados Unidos y Aus- en el domicilio social calle de la F L O 
tal iT. nar,c{nna o inc / i n o í B A . 3. todos los días laborables, de cuatro 
tral la e l Gobierno pensiona a los quei » • hasta el día 10 de 
no pueden trabajar, y se les concede ¡ 
viajes gratuitos en trenes y t r a n v í a s , 
sobre todo en Austral ia. 
E n la fábr ica Ford, hace dos o tres 
a ñ o s , h a b í a doce obreros ciegos, desti-
nados a colocar tuercas y otros trabajos 
de armar un a u t o m ó v i l . 
D e s p u é s de s e ñ a l a r lo que ocurre en 
E s p a ñ a , el trabajo presentado al minis-
tro termina pidiendo e n s e ñ a n z a , cole-
gios, talleres, trabajo. 
Visita del rector a la E s -
Muebles de lujo y economi 
eos Constani l la . Ansel^e. 15 
cuela Central de Idiomas 
E l rector de l a Universidad, señor 
Bermejo, v i s i t ó aver la E s c u e l a Centra l 
de Idiomas, que desde hace poco depen-
de de l a Univers idad. L e a c o m p a ñ ó en 
la v i s i ta el secretario de la Universidad, 
señor Amat . 
E l director de la E s c u e l a h a b í a mani-
festado al rector deseos de qiue la v is i -
tara, con objeto de que v iera lo insufi-
ciente del local. 
Conferencia sobre arte maya 
E l d í a 12 de los corrientes se inau-
gurará el curso en la Escue la social fe-
menina, organizada por l a A c c i ó n Cató-
l ica de la Mujer. 
L a m a t r í c u l a puede hacerse desde hoy 
en l a p laza de Puerta Cerrada, 5, de 
once a una y de seis a ocho de la tar-
de ; pero las clases se d a r á n en la calle 
de Alca lá , n ú m e r o 28, primero, con arre-
glo al plan siguiente: 
P R I M E R C U R S O . — L u n e s : A las t i , 
Rel ig ión.—M. R. P . Florentino Ogara, 
S, J.—A las 12, Derecho femenino.—Don 
Martín A s ú a . — M a í c e s : A las 12, Psico-
log ía .—Don Segundo Espeso.—Jueves: 
A las 11, F i l o s o f í a Moral.—M. R, P. Pe-
rancho, O. P.—A las 12, E c o n o m í a so-
cial.—Don Alvaro López Núñez .—Sába-
do -. A las cinco. Círculo de Estudios.— 
Don Francisco Morán. 
SEGUNDO CURSO.—Martes : A las 11, 
Apologét ica ,—M. R. P. Ogara, S. J . Jue-
ves : A las 11, F i loso f ía Moral.—A las 
12, E c o n o m í a social.—Viernes: A las 
11, Obras sociales.—Don Inocencio Ji-
ménez .—A las 12, V ida social interna-
cional.—Don Pedro Sangro y Ros de 
O l a n o . — S á b a d o : A las 5, Círculo de E s -
tudios. 
* * * 
Se dará ^támbién un Curso de Pueri-
cultura, que se a n u n c i a r á oportunamen-
te, y c o n t i n u a r á n por ahora en Puerta 
Cerrada, 5, las clases de F r a n c é s e In-
g lés , por el abate Sicart y Mr, Rams-
pott, de cuatro a seis de la tarde, y la 
de Catequistas, por don D a m i á n Bilbao, 
los jueves, a las once y media. 
Para evitar la mendi-
Invitado por el Comité Hispano In-
g l é s , que preside el s e ñ o r duque de Al-
ba, l l e g a r á en breve a Madrid el ar-
q u e ó l o g o i n g l é s Mr. Joyce, que dará dos 
conferencias sobre el arte maya , en la 
Residencia de Estudiantes, en los d í a s 
2 y 5 del p r ó x i m o mes de diciembre. 
Mr. Joyce, que está haciendo excava-
ciones en Honduras Br i tán icas , donde 
ha descubierto importantes edificios ma-
yas, a c o m p a ñ a r á sus conferencias de 
numerosas proyeccioiies en color, por 
las que dará a conocer no só lo las es-
p l é n d i d a s ruinas de las ciudades mayas 
perdidas en la selva, sino b e l l í s i m o s 
ejemplares de escultura, cerámica , pin-
tura, orfebrería , etc., desconocidos has-
ta ahora y que arrojan mucha luz so-
bre esta misteriosa c i v i l i z a c i ó n , que tan 
vivo in terés despierta en la actualidad 
en el Nuevo y en el Viejo conlinente. 
L a entrada a estas conferencias será 
por i n v i t a c i ó n . 
A d e m á s de estas conferencias sobre 
arte maya , el Comité Hispano Ing l é s 
cuenta con el ofrecimiento de Mr. Cár-
ter, de volver a Madrid en el p r ó x i m o 
mes de abri l , para dar a conocer al 
púb l i co m a d r i l e ñ o los nuevos e impor-
t a n t í s i m o s descubrimientos hechos en 
la tumba de Tutankamen. 
Estudiantes cató l icos 
Q 
Encuentra alivio en el transcurso de la noche 
U ffilDEZ V El mm en 
X 
T e m í a no poder volver a sus 
labores, pero e n c o n t r ó un 
remedio eficaz y 
e c o n ó m i c o 
cidad de los ciegos 
culador maravilloso 
E n la «Memoria l e í d a ayer por e l s--
cretario de la Academia de Ciencias 
Exactas , F í s i c a s y Naturales se hace 
a l u s i ó n al oficial de p a n a d e r í a Pascual 
S a n Mart ín , maravilloso calculador, que 
se p r e s e n t ó el curso pasado ante la doc-
ta Corporac ión . 
S in necesidad de hacer operacione"-
ca lcu la con exactitud en muy poco tiem-
po las ra íces c ú b i c a s de n ú m e r o s de 
ocho y diez cifras y averigua q u é día 
de la semana es cualquier fecha que se 
le indique. 
A l comparecer ante los a c a d é m i c o s el 
diestro calculador se le puso un proble-
ma que se resuelve por ecuaciones de 
Segundo grado. San M a r t í n no entiende 
de ecuaciones ni e n t e n d i ó el enunciado 
del problema; mas, tras algunas expli-
caciones, reso lv ió el problema, sin aten-
der a despejar algebraicamente las in-
c ó g n i t a s ni manchar de blanco l a pi -
zarra. 
L l e g ó hasta corregir u n error de c á l c u -
lo en que h a b í a incurrido un ilustre 
a c a d é m i c o . 
No hay que decir que el panadero no 
es hombre de cultura. Cuando se lo pes-
Anoche, a las nueve y media, l l egó a 
Madrid el Orfeón P a m p l o n é s , que dará 
tres conciertos en el Monumental C i -
nema. 
L a entrada del tren especial que con-
duc ía a los excursionistas estaba s e ñ a ^ 
lada para las siete y veinte de l a t a r -
de, pero entró en la e s t a c i ó n de Atocha 
con dos horas diez minutos de retraso.; 
Con e l Orfeón v i e n é el alcalde de Pam-j 
piona, don J o a q u í n Canalejo; el" conce-| 
ja l y teniente de alcalde de aquel Ayun-
tamiento don José B e r a s a í n , representa-
ciones de l a Prensa y 250 navarros,1 
que vienen a oír los conciertos que dará, 
su Orfeón. 
E n la e s tac ión del M e d i o d í a espera-
ban a la masa coral una C o m i s i ó n del. 
Ayuntamiento de Madrid, compuesta; 
por el conde de Mirasol, que llevaba la 
representac ión del alcalde; la concejalaj 
señor i ta Diez de Rabaneda, los conceja-
les s e ñ o r e s Hiera, Ruiz de Velasco, Ro-, 
'mo y Martínea Cabezas; el director de i 
la Banda Municipal , s e ñ o r V i l l a ; Ar-j 
bós , director de la Orquesta S i n f ó n i c a ; ' 
Benedito, de la Masa Coral de M a d r i d ; ' 
representaciones de todas las entidades 
cu l tura les -art í s t i cas de la Corte, Junta 
directiva del Hogar Vasco y la mayor' 
parle de la colonia navarra en Madrid. 
E l Orfeón, que es dirigido por don; 
Remigio Múgica , consta de 190 voces ; i 
70 señor i tas , 25 n i ñ o s y e l resto hom-! 
bres. 
L a mayor parte de los orfeonistas sa-
ben m ú s i c a , y los que no poseen este 
conocimiento tienen dos horas diarias 
de solfeo. Esto ú l t i m o es para pocos, 
pues la m a y o r í a de los n i ñ o s pamplo-! 
neses pasa por el Colegio Municipal yi 
en él aprenden el solfeo. 
Terminado el discurso del doctor 
Brauer, el pres i f i ínte , s eñor Brandoli , 
abre d i ecus ión sobre el segundo punto 
del tercer tema del Congreso, que se 
refiere a l salario del trabajo de la mu-
jer. Actúan de adjuntos los s e ñ o r e s Co-
lom y L a r r a ñ a g a y de secretarios los 
señores Ors y González Mata. 
E n primer t é r m i n o habla el s eñor Mon-
tuil, quien estima que el salario de la 
mujer debe ser igual al del hombre, 
puesto que muchos trabajos de los que 
realizan son exactamente iguales. 
E n los mismos t é r m i n o s se expresan 
los s e ñ o r e s Pous, Bartomeu, S á i z y 
Baró . 
E l presidente recoge lo expuesto por 
los referidos s e ñ o r e s y propone el nom-
bramiento de una Comis ión que pre-
sente una ponencia. Quedan elegidos los 
señores Bartomeu, S á i z y Montuil. 
A c o n t i n u a c i ó n se pone a d i scus ión 
el tercer punto, sobre protecc ión a fa-
familias numerosas. 
Los s e ñ o r e s S á i z y P é r e z exponen sus 
puntos de vista, y creen que esta pro-
tec ión debe ser a part ir del primer 
hijo. 
E l s e ñ o r Diez, de la regional N'orte. 
cree que deben ser los patronos los que 
presten ayuda a las familias numero-
sas. P a r a ello deben contribuir con una 
cantidad fija, que irá a un fondo co-
m ú n , que será administrado por las 
Asociaciones obreras y patronales, con 
i n t e r v e n c i ó n del Estado. T a m b i é n cree 
que el impuesto sobre so l ter ía debe des-
tinarse a engrosar estos fondos para fa-
milias numerosas. 
E l señor Montuil disiente de los ante-
riores, y cree que la pro tec ión debe ser 
a partir del quinto hijo, y por una 
suma anual de 1.500 pesetas. 
D e s p u é s de una breve in tervenc ión del 
doctor L a r r a ñ a g a , se acuerda nombrar 
una ponencia que recoja todos les ex-
tremos del debate. Quedan elegidos los 
s e ñ o r e s Montuil, Diez y L a r r a ñ a g a . 
E l Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos ce lebró ayer junta general. 
Asistieron 150 ciegos, l a m a y o r í a de 
los cuales imploran l a car idad, en la 
vía p ú b l i c a . 
Se acordó solicitar de l a Prensa , co-
mercio y parMculares que contribuyan 
con sus cuotas voluntarias y con su 
apoyo a que los ciegos puedan cobrar 
una modesta p e n s i ó n que les permita 
dedicarse a a l g ú n trabajo. 
Los ciegos no quieren ser recluidos 
en un asilo y desean ganarse l a vida 
;on su esfuerzo. 
Cuando el 'Centro Instructivo, h a y a 
realizado l a idea, que todos aplaudie-
ron, p o n d r á todo su esfuerzo en supri-
mir la mendicidad callejera de los cie-
gos. Hoy, que no ven otra s o l u c i ó n , 
piden indulgencia para que las autori-
dades les permitan implorar la caridad 
T a m b i é n se hicieron algunas conside-
raciones sobre el carnet de identidad 
que este Centro facilita a sus socios, 
pues se h a repetido el caso de l levar 
a algunos cieg.''. a Y e s e r í a s . 
P a r a que no se les confunda de ese 
modo, se les conoede a los ciegos un 
carnet con todos los requisitos—certifi-
cado m é d i c o , retrato—para acreditar su 
desgracia. 
Buscando soluciones para el proble-
ma de protecc ión a los ciegos, siendo 
alcalde el señor Vallellano, so l ic i tó el 
Consejo Patronal del Centro Instructivo 
autor i zac ión para colocar en sitios apro-
piados unos quioscos como los que los 
ciegos tienen en Inglaterra: una espe-
cie de vitrina, donde v e n d e r í a n perfu-
mes, p e r i ó d i c o s , objetos de capricho y 
otras tantas cosas m á s . 
Los ciegos escogieron personalmente 
unos veinte sitios en Madrid. E l pre-
sidente, s eñor Caño, y otro socio, los 
dos ciegos, midieron; estudiaron los si-
tios, que d e s p u é s pidieron. Uno era en 
la calle A l c a l á , entre las columnas de, 
las puertas de la Academia de San Fer-
nando ; otro en Correos, otro en la Glo-
rieta de C h a m b e r í . H a n reiterado esta 
solicitud a l señor S e m p r ú n , que la aco-
gió con in terés . 
No só lo pide el Centro Instructivo y 
Protector de Ciegos para los de Madrid. 
Al señor ministro de Gobernac ión , gran 
protector de esta Sociedad, han pre-
sentado una p e t i c i ó n de p r o t e c c i ó n y 
ayuda para los e s p a ñ o l e s que e s t á n 
ciegos. 
Anteayer, a las siete, ce lebró junta 
general extraordinaria la Asoc iac ión de 
Estudiantes Cató l icos de Medicina. E l 
secretario, s eñor Va ldés , l e y ó la Memo-
ria del curso pasado; a c o n t i n u a c i ó n el 
presidente, señor Moreno Ortega, se des-
p id ió de la Junta, de la cual sale por 
haber terminado sus estudios. Exhor tó 
a todos a que continuaran trabajando 
por la A s o c i a c i ó n , la cual se v a abriendo 
cauces seguros. 
E l vicepresidente, s e ñ o r Nogales, d ió 
cuenta de la labor a real izar en el pre-
sente curso, que promete resultar muy 
brillante. 
Expuso la ponencia que sobre «Refor-
ma universitariaB se ha aprobado en la 
VI Asamblea de l a Confederac ión de Es - j 
tudiantes Catól icos , celebrada en Sala-h 
manca, la cual produjo grata i m p r e s i ó n | 
entre sus asociados. 
Se n o m b r ó la siguiente Junta directi-
v a : Presidente, don Benito.Nogales; vi-
cepresidente, don Pedro T e n a ; secreta-
rio, don R a m ó n V a l d é s y Mart ínez de 
Pinlllos (reelegido); delegados vocales: 
don Manuel Aya la , don L u i s Sanz del 
Valle, don Leopoldo Herráiz , don F r a n -
cisco Orfila, don Jul ián T . Rubio, dnn Jo-
sé Espinosa, don José Bermejo, don Mel-
chor V á z q u e z de Prada . dnn Gonzalo 
Ramírez , don T o m á s Corral , don Fer-
nando M ú g i c a , don T o m á s Alberdi y 
don Ignacio M a r í a Barr ió la . 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Todos aquellos que se ven obli-
gados a trabajar vigorosamente a 
la intemperie deben seguir el con-
sejo de un trabajador de Valencia, 
a quién c o g i ó la lluvia al terminar 
su rudo trabajo en el campo, cau-
s á n d o l e un enfriamicnio y tremen-
dos dolores musculares que le im-
pedían doblar el cuerpo. 
D e s p u é s de la mojada tuve que 
v o l v e r a c a s a y meterme en la c a m a . 
Afortunadamente a mi mujer se le 
ocurr ió untarme Linimento de S'.oan 
lo que ins tantáneamente me quitó 
toda molestia v cuando me d i r i g í a 
irabajar al siguiente día ya estaba 
en mi c o n d i c i ó n física normal ." 
E s verdaderamente sorprendente 
el efecto del Linimento de S loan . 
Basta aplicarlo, sin frotar, para que 
muestre sus propiedades curativas. 
L o s m ú s c u l o s se tonifican y dejan 
de doler y se deja sentir un bienes-
lar general. Compre una botella ep 
la farmacia m á s cercana. 
Hotel Imperial 
M A D R I D . — M O N T E E A , 2 2 . 
E l m á s c ó m o d o y confortable 
P e n s i ó n completa , 18 a 23 pesetas. 
U i r e c t o r - p r o p i e t a n o . 
S A T Ü B K I K O A R E N I L L A S 
I N F A L I B L E en el tratamiento 
de la B L E N O R R A G I A R E C I E N T E 
o C S O I U C A . C u r a r a d i c a l m e n t e co-
mo n i n g ú n otro preparado . 
Estado general. — L a importante bo-
rrasca que ha invadido a E u r o p a pre-
senta hoy una gran s e g m e n t a c i ó n y ' s u 
influjo alcanza a casi toda Europa , ex-
cepto Rus ia . E n E s p a ñ a se ha genera-
lizado el r é g i m e n de l luvias. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
7 t., doctor Harald Jessen, de naves, so-
bre «La colapsoterapia de la tuberculosis 
pu lmonar» (con proyecciones). 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 31).—10 m., junta general ordinaria. 
Museo del P r a d o . — 1 0 m., don E l i a s 
Tormo i n a u g u r a r á un curso de conferen-
cias-visitas al Museo. 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (plaza 
de la Vi l la , 2 ) .—Inaugurac ión del Con-j 
greso de Sociedades E c o n ó m i c a s . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alcalá , 50).—7 t , el 
ministro de Fomento, conde de Guadal-
horce, sobre «Inf luencia de la a c c i ó n ciu-
dadana en la f o r m a c i ó n y e j e c u c i ó n del 




T O S 
C a t a r r o 
AQUÍ ESTÁ LA SALVACION 0E IPS QUE PADE-
CEMOS ASMA,GRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E S O C I E D A D 
Santa Ernes t ina 
M a ñ a n a será el santo de la vizconde-
sa de C h a m p o u r c í n e h i ja . 
S e ñ o r e s Luque, Nietó" y Zulueta. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E l d ía 15 del p r ó x i m o mes de di-
ciembre se ce l ebrará en el templo del 
Santo Cristo de la Salud el e r ü t c e de 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Angeles de Saave-
dra y Lombillo, h i ja del coronel de Ca-
bal ler ía don Alonso, con e l distinguido 
abogado don Carlos ü r q u i j o . 
— E n los c í rcu los d i p l o m á t i c o s extran-
jeros se habla del mairimonio entre 
una dama v iuda de un embajador, con 
el representante de u n a poderosa na-
c ión extranjera. 
— E l d í a 10 de dicembre es la fecha 
s e ñ a l a d » para la u n i ó n de la preciosa 
señor i ta Carmen, h i j a de los condes 
de Ca^a-Montalvo, con el joven mar-
q u é s de Brenes. hijo ú n i c o v a r ó n del 
m a r q u é s de Castromonte. 
Enfermos 
L a marquesa de Moctezuma está deli-
cada de salud en P a r í s . 
— L a marquesa de Blegua está enfer-
ma de gravedad en S a n l ú c a r de Ble-
gua. 
— E l m a r q u é e de Guad-el-Jelú h a su-
frido u n a o p e r a c i ó n quirúrgica . 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Viajeros 
H a n sal ido: P a r a Bilbao, don Fede-
rico Salazar y don Manuel Goyarro la; 
para Castillo de Mijares, los duques de 
l a Vega, marqueses de Aguilafuente e 
hi jos; para Santander, d o ñ a Mar ía Sau-
tuola viuda de B o t í n ; para Par í s , el 
m a r q u é s de Riscal , el m a r q u é s de Na-
rros y los condes de P lasenc ia; para 
E l Cas tañar , los condes de F inat y fa-
m i l i a ; para Sobradiel, la condesa viu-
da de Orgaz ; para Pedralbes, l a con-
desa viuda de C h u r r u c a ; para Sevil la, 
los condes de Fuentecilla, y para L i m a , 
la s eñor i ta P i l a r Alvarez Calderón. 
Regreso 
De Par í s , el duque de Alba; de L a 
N'estosa, clon Francisco Gutiérrez Martí-
nez; de San S e b a s t i á n , los condes de 
la Revi i la y sos preciosos hijos, Ampa-
ro, Piedad, Josefina y Franc i sco ; de 
P a d r ó n don J o a q u í n Calderón Ozores, y 
de P a r í s , los duques de San Pedro, 
marqueses de Valdeolmos; de Tortosa 
de Henares, don Paul ino Z a e i r a ; de S i -
g ü e n z a , d o ñ a C o n c e p c i ó n Zuaznavar ; de 
Tera , los marqueses de Vadi l lo; de Avl-
lés , don Pedro Cangas C a r v a j a l ; de Por-
tol ín , d o ñ a C o n c e p c i ó n Cossío (viuda de 
García L o m a s ) ; de Palazuelos, don L u -
cas L ó p e z ; de San Sebas t ián , don José 
P e ñ u e l a s y el m a r q u é s de Portugale-
te; de L a Granja , don Antonio Gómez 
Herrero; de Gijón, don Pedro Cangas 
V a l d é s ; de Luanco, don Ulpiano Co-
res; de Los Molinos, don Miguel Me-
n é n d e z Boneta; de Torrelaguna, don Ar-
turo de las Heras ; de Ciudad Rodrigo, 
don Jul ián G o n z á l e z ; de Vil lacaivil lo, 
don Manuel Benavides; de Casar de Pe-
riedo, don José Quintanil la G a r c í a ; de 
F u e n t e r r a b í a , don Pedro López Monte-
negro; de Graja l de Ribera, d o ñ a Josefa 
Bueno; de L a s Rozas, señor i ta P i lar 
H e r n á n d e z ; de Vidiago, el conde del 
Valle de Pendueles; de Segovia, los 
marqueses de Ciiiloeches; de Renedo, 
don Francisco I r i b a r r e n ; de Sevil la, la 
hel lá s e ñ o r a de don José Lui s dé Casso 
Romero; de S a n S e b a s t i á n , la s e ñ o r a 
viuda de F r a n c o ; de Biárritz , los du-
ques de la U n i ó n de Cuba e h i j a s ; de 
E l Escor ia l , don Manuel Ruiz de la 
P r a d a ; de Hnmlaya, los marqueses de 
Rafaf l ; de Londres, la señora de S á i n z ; 
de Pasajes , la marquesa v iuda de Mon-
tehermosa, la s e ñ o r a de Vázquez , la se-
ñor i ta M a r í a Ana Chavarr i Galiano, la 
duquesa de Zaragoza y el m a r q u é s viu-
do de O r a n i e hijos; de Alcántara , la 
s e ñ o r i t a Teresa Montesinos y Espartero. 
Cabo de mes 
M a ñ a n a hace uno de la muerte del 
m a r q u é s de Montefuerte, conde de Pa-
ra íso , de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
p r o v i n c i a í se ap l i carán sufragios por 
el difunto, a cuya ilustre famil ia re-
novamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
Umiento. 
Fal lec imiento 
E l señor don José Rafael p í e z de LT-
zurrun y Alonso fa l l ec ió ayer, a las 
dos de la madrugada, en su casa de 
la calle de G u z m á n el Bueno, n ú m e -
ro 11. 
E r a licenciado en Derecho, contaba 
cuarenta y nueve a ñ o s de edad y fué 
persona justamente estimada por sus 
dotes pereunalee. 
E l entierro s e r á hoy. a las tres de 
la tarde. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a viu-
da, d o ñ a S o f í a A r a n a y Victoria de 
L e c i a ; hijos, d o ñ a Socorro, d o ñ a Car-
men, d o ñ a P i lar (religiosa), y don Ca-
milo ; hermanos, l a marquesa de Mon-
tes Claros, el de San Miguel de Agua-
yo, don Luis , don R a m ó n , la marquesa 
de Aldama y d o ñ a Josefa; hermanos 
po l í t i co s , d o ñ a Horteneia del Monte, 
d o ñ a R i c a r d a Alzugaray y Lapeyra , 
d o ñ a Leonor Arana, nuestro querido 
amigo don Pedro Alvarez Vellute y don 
Camilo y don Antonio Arana, y demás 
distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por el difunto. 
E l Abate P A R I A 
P E L E M Í i M I M 
Confección. R e f o r m a s . P u e n c a r r a l , 105, ! . • 
Curso de p s i q u i a t r í a forense.—Ua. que-
Klado abierta en la Conserjer ía del Co-
¡ l e g i o de Médicos , Esparteros, 0. la ma-
trícula p ú b l i c a y gratuita para el curso 
teúr ico-práct ico de P s i q u i a t r í a forense, 
que todos los jueves, a las seis de la 
tarde, exp l i cará el doctor Juarros en 
"1 Museo Antropo lóg ico (paseo de Ato-
cha, 13). 
Una cátedra de Gram^t im,—La Real 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense de Ami-
bos del P a í s ha establecido una cátedra 
ríe Gramát i ca castellana. L a m a t r í c u l a 
ha quedado abierta en l a Secre tar ía de 
la Sociedad. 
A R E N A L . 4. POMPAS F U N E B R E S . 
—VJ— 
Siempre fre«cos. Ro* 
manones , 17. Martin, 
—o— 
A n . - l o ( ¡ A B A N E S P I E L E S . SAN SI-
MON, 10. T E L E F O N O 16.246. 
GABAN "ANGELUS". - Príncipe, 7 
No compréis sin vieitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
mas importante do ii^paña en Gabanea, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
G O L U N A Y VINOS S E L E C T O S P A R A TUDAS LAS MESA» A T O C H A , 1 3 9 T í i L E F . 1 6 . 6 1 1 
G U I L L E R M O T R U N I G E B , S . A . , M a d r i d , A l c a l á , 39. 
¿ E N D U R A ? 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe ( a ú n q u e sea por accidente) 
se la reponen gratuitamente. Bole t ín de garantía indefinida. 
Surtido en casa de 
A S I N . — P R E C I A D O S , 23 , M A D R I D . 
M A D R I D . — \ n o XVH.—Núm. 5.716 (6) E L D E B A T E 
Jueves 10 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S N o t a s m i l i t a r e s 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (70.60), 
70,55; E (70,55), 70,65; D (70,60), 70,70; 
C (70,55), 70,70; B (70,55), 70,70; A (70,60), 
70,70; G y H (70,60). 70,80. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (84.55), 
84.80; E (&4,55), 84,80; D (85), 85,30; C 
(85,90), 86; B (85,90), 86; A (85.90), 86.50; 
Q y H (90), 89. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
^87,75), 88; B (87,75), 88; A (87.50), 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,10), 103,15; B (103.10), 103,15; C 
(103,10). 103,15; D (103,25), 103,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (92,30), 92,35; E 
(92,30), 92,35; D (92,30). 92.35; C (92,30), 
02,35; R (92,30), 92.35; A (92,30), 92,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (103,90), 104; E 
4,8706; suizos, 19,2875; l iras, 5,4475; CO- E n las propuestaa de ascenso de este 
r o ñ a s danesas 26,79; noruegas, 26,39; mes, corresponden al turno de elección, 
florines, 40,345; marcos, 23,825. u^a vacante de coronel en Estado Mayor; 
P A B , I S juna de teniente coronel, una de coman-
dante y una de capitán, en Infanter ía ; 
Pesetas, 433; libras. 124,04; dó lares , | una de teniente coronel y una de capi-
•^5,432; belgas, 355; francos suizos, 491,12; ' tAn. en Arti l lería, y una de comandante 
l iras, 138,85; coronas suecas, 685; no- mé<íic0« en Sanidad, que quedan reserva-
ruegas, 672; danesas, 682,50; checas,'das para ]os cuadros del año próximo. 
75,50; florines, 1.027,50. Propuestas ordinanas ascienden al 
en Estado Mayor, dos 
REUNION INIKIONAL U H H AGRICOLAS 
N O T A S 
E E — 
A G R I C O L A S 
— 
Y M E R C A D O S 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,625; francos, 124,05; dóla-
les. 4,8711; belgas, 34,9375; francos sui-
zos. 25.2575; l iras, 89,40; coronas no-
ruegas, 18,46; danesas, 18,775; florines, 
12,0725; pesos argentinos, 47,81. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la s e s i ó n de ayer destaca la baja 
de los Explosivos, que por otra parte. 
(103,95). 104; D (103,95). 103.90; C (103,95). qUedan con m a l a o r i e n t a c i ó n . E n los 
103,90; B (103,95), 103,90; A (103,95), 
103,90. 
ñ P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (93,50), 93,50; E (93,50). 93,50; D 
(93,50), 93,50; C (93,75), 93,50; B (93,75). 
93,50; A (93,75), 93,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
E (93,20), 93; D (93,10), 93; (*. í93,25), 
93,10; R (93,25), 93,10; A (93.25), 93,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(101,90), 101,95; R (101,95), 102. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — Ma-
drid, 1868 (98,50), 98,50; Deudas y obras 
(92), 92; V i l l a de Madrid. 1914 (90), 90; 
1918 (89), 88,50; Mejoras urbanas, 1923 
(94,25), 94,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transa t lán t i ca , 1925. noviembre 
(101,50), 101,40; 1926, s/c, 102,60. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario: 4 por 100 (90), 90 ; 5 por 100 
(98,70), 98,70; 6 por 100 (109,95), 110. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Marruecos (89,75). 90; Emprés t i to argen-
tino (102,60). 102,60. 
C R E D I T O L O C A L (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (600). 
600; Hipotecario (505), 506; Hispano 
Americano (204,50), 204,50; E s p a ñ o l de 
Crédito , viejas (300), 297; nuevas (295). 
292; Central (127), 127; Sevi l lana, pri-
mera (150). 153; Mengemor (323), 323; 
U n i ó n Eléc tr i ca (127), 127; T e l e f ó n i c a 
(101,65), 101,75; Duro-Felguera: contado 
(62,50), 62,25; fin corriente, 62,25; Taba-
cos (203), 204; F é n i x (360),, 375; M. Z. 
A . : contado (519), 514,75; fln corriente, 
B18; Norte, fln corriente, 530;' «Metro» 
(131), 131; T r a n v í a s : contado (108,25), 
108,25; fln corriente, 108,75; Azucareras 
preferentes: contado (103,75), 102,75; fln 
corriente, 102,50; Azucareras ordinarias : 
contado (40), 39,25; fln corriente, 39.50; 
Explosivos (594), 578; fln corriente, 573. 
O B L I G A C I O N E S — C h a m b e r í , segunda 
(82), 82; H . E s p a ñ o l a , B (100,75), 102; 
Sevi l lana, novena (102,25), 102,25; U n i ó n 
E léc tr i ca M a d r i l e ñ a 6 por 100 (10-4,50), 
104,50; Ponferrada (76), 76,50; Construc-
tora Naval, 6 por 100 (102,30), 102,30; 
5,50 por 100 (99,25), 99,25; T r a n s a t l á n -
tica 1920 (101), 101; Norte, pr imera (76,25), 
75,75; Alsasua (91,55), 91,75; Huesca 
(86.50;, 86,75; Valencianas (102,25), 101,65; 
Alicante, pr imera (347,50), 347; G (103,25), 
103; H (100.85), 101,10; I (103,15), 103; 
C Rea1 (100,85), 100,85; Andaluces Bo-
badil la (82,15), 81.90; Auxi l iar ferroca-
rri les (95), 100; Metropolitano, 6 por 100 
(103.75). 103,')!); P e ñ a r r o y a Puertollano 
^103,25), 103.25V Azucareras": H i i T e"§tam-" 
pil lar (78,50), 78; estampilladas (75), 75; 
5,50 por 100 (100) 100; Asturiana, 1919 
(102), 102; P e ñ a r r o y a (103,25), 103,25: 
Andaluces, primera, in terés variable 
(44,75), 43,75; í d e m fijo (65,75), 65.85. 
BONOS. — Minas del Rif , C (98,50), 
98,50; Azucarera (102), 102. 














—0,2315 " 1 franco f r a n c , 
1 belga *0,825 
1 franco suizo... *1,139 
1 l i r a *0,322 
1 l ibra 28,74 
1 dólar i 5,91 
1 reichsmark . . . . *1,41 
1 cor. checa *0,176 
1 cor. noruega. 
1 cor. sueca 
*1,56 
1,76 
1 escudo *0,295 
•2,50 











*2,50 1 peso argent... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155; S ide iúr f i i ca Medi-
terránea , 525; Explosivos, 580; Resine-
ras, 68, d inero; Papelera, 122; F . C. 
Norte, 537; H . Ibérica , 600; Construc-
tora Naval, 99. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.99; francos, 3,9268; l ibras. 
restantes grupos predomina la firmeza, 
especialmente en los valores del E s -
tado. E l Banco E s p a ñ o l de Crédito de-
tiene su marcha ascendente y sufre un 
p e q u e ñ o retroceso. 
E l Interior cede cinco c é n t i m o s , en 
part ida y mejora de 10 a 15 en las res-
tantes series; el Exterior aumenta 25 
c é n t i m o s ; 50 el 4 por 100 amortizable; 
10 el 5 por 100 de 1927, s in impuestos, 
y 5 el de la misma e m i s i ó n con im-
puestos. L a s emisiones de 1920, 1917 y 
1926, quedan sostenidas. 
E n el departamento de crédi to só lo 
altera su cambio el Banco E s p a ñ o l de 
Crédito, que desmerece tres enteros. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Sevi l lana de Electricidad. T e l e f ó n i c a y 
Tabacos ; en baja Explosivos, Azucare-
ras y Felgueras, y sin v a r i a c i ó n Men-
gemor y U n i ó n Eléctr ica . E n cuanto a 
los ferrocarriles ceden 4,25 los Alican-
tes y cuatro pesetas los Nortes, a fln 
del corriente. 
E n el corro internacional retroceden 
cinco c é n t i m o s los francos, seis las l i-
bras y dos los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera: 
F r a n c o s : 250.000 a 23,15 y 300.000 a 
23,10. Cambio medio, 23,122. 
L i b r a s : 1.000 a 28,64 y 1.000 a 28,68. 
Cambio medio, 28,660. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,89. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,60 y 70,55; Exterior, a 
84,75 y 84,80; T r a n s a t l á n t i c a , 1926, a 
102,75 y 102,60; Azucareras ordinarias, 
a l contado, a 40 y 39,25; obligaciones 
Norte, primera serie, a 75,80 y 75,75, y 
Alicantes, primera hipoteca, a 347,50 y 
347. 
IiA S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—En la fiesión de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se coti-
zaron a 606 duros. L a s del Banco de 
Bilbao se ofrecieron a 2.070 pesetas. L a s 
del Banco de Vizcaya fueron solicitadas 
a 1.625 pesetas y las del Banco Hispano-
americano se ofrecieron a 204,50 por 
100. Loe Centrales operaron con deman-
das a 125 duros y ofertas a 130. Los Nor-
tes operaron a 537 pesetas las ofertas y 
a 535 las demandas a ú l t i m a hora. Los 
\ l icantes se pidieron a 515 pesetas y se 
ofrecieron a 518. L a s Hidroe l éc t r i cas E s -
p a ñ o l a s operaron a 183 duros. L a s Ibé-
ricas operaron con demandas a 600 pe-
setas y ofertas a 605. L a s E léc tr i cas de 
Viesgo operaron a 450 y 445 pesetas. Ge^ 
rraron a este ú l t i m o cambio. L a s Coope-
rativas de Madrid fueron solicitadas a 
124 duros. L a s Navieras Sota y Aznar 
fueron pedidas a 950 pesetas. L a s Pape-
leras E s p a ñ o l a s tuvieron demandas a 
122 duros y ofertas a 123. L a s acciones de 
Espasa-Calpe se ofrecieron a 97 duros. 
Los Altos Hornos se pidieron a 155 du-
ros y hubo ofertas a 157. L a s S iderúr-
gicas del Medi t erráneo operaron con 
ofertas a 525 pesetas. L a s Minas del 
Rif tuvieron demandas a 4.450 peset-as 
y ofertas a 4.600, y las acciones del Cré-
dito de U n i ó n Minera se pidieron a 
nueve pesetas y se ofrecieron a 10. Los 
Explosivos operaron con demandas a 
580 y ofertas a 585 pesetas; las acciones 
viejas y las nuevas a 565 y 575 respec-
tivamente. 
empleo inmediato 
tenientes corcnelee. trefi comandantes y 
tres capitanes; en Infantería , tres tenien-
tes coroneles, cinco comandantes y un ca-
pitán de la escala activa, y seis coman-
dantes y siete alféreces de la de reserva; 
en Caballería, un teniente coronel, un co-
mandante y dos capitaines de la escala 
activa, un teniente y un alférez de la de 
reserva, y un suboficial a alférez de la 
reserva; en Arti l lería, dos tenientes coro-
neles, un comandante y tres capitanes de 
activo, un teniente y un alférez de la 
reserva, y a alférez un suboficial; en Tn-
prenieros. dos capitanes; en Intendencia, un 
comandant/?, un capitán y un teniente; en 
Intervención, un comisario de Guerra de 
primera clase, otro de secruinda v un ofi-
cial primero; en la Guardia civi l , un co-
mandante, un capitán y tres tenientes de 
la escala activa, tres alféreces de la de 
reserva y cuatro suboficiales; en Oficinas 
militares, un oficial Redundo, do escri-
bientes de primera y dos de secunda, y 
en el Cuerpo Eclesiást ico, un capellán pri-
mero y otro secundo. 
^-Se ha concedido la medalla de Sufri-
mieí itos ñor la Patria a la marquesa viu-
da de Martorell. madre del teniente de 
Caballería don Ignacio Martínez de Irujo, 
muerto en campaña. 
Sección de caridad 
Una pobre viuda, con una hija, que ga-
nan su sustento cosiendo, hubieron de 
empeñar la máquina de costura en la 
temporada que les faltó trabajo, y ahora 
se encuentran apenadas viendo llegar la 
fecha del vencimiento sin recursos para 
recuperar su máquina. Nuestros lectores 
harían una excelente obra de misericordia 
contribuyendo con algunos donativos al 
desempeño del expresado instrumento de 
trabajo. 
L a cantidad con que podrían recuperar 
la máquina es realmente pequeña: 105 pe-
setas. 
Particularmente informaremos a cual-
quier donante que lo solicite del nombre 
y domicilio de esta familia. 
Eonipoñia de los Caminos de Hierro 
del Horle de España 
A g r e g a c i ó n de n u e v a h o j a de cupones 
a l a s obl igaciones de T u d e l a a B i l -
bao, t e r c e r a ser i e 
Quedando desprovistas de cupones al cor-
tarse el número 100. correspondiente al 
vencimiento de 1.° de enero de 1928. las 
obligaciones de Tudela a Bilbao, tercera 
serie, se previene a los señores porta-
dores de los citados t í tu los que a par-
t ir de la expresada fecha podrán pre-
sentarlos en las dependencias de esta Com-
pañía que después se indican, con el fin 
de que les sea agregada una nueva hoja 
de cupones, que llevará unidos los núme-
ros 101 de I.» de julio de 1928 al 161 de 
1.° de julio do 1958. inclusive. 
Los t í tulos deberán presentarse acompa-
ñados de la correspondiente factura, que 
los interesados podrán pedir en las de-
pendencias que se citan, y a cambio de 
ellos se librará el oportuno resguardo, que 
se canjeará por.las obligaciones ya regula-
rizadas, en las fechas que en el mismo se 
indiquen. 
Las dependencias de esta Compañía, ha-
bilitadas para efectuar la operación a que 
se refiere este anuncio, son las siguientes: 
M A D R I D : Oficina de Domici l iación de 
valores, instalada en el Palacio de la Bol-
sa, calle de Antonio Maura, 1. 
B A R C E L O N A : Oficina de Títulos , insta-
lada en la estación del Norte. 
V A L E N C I A : Oficina de Títulos , insta-
lada en la estación del Norte. 
V A L L A D O L I D . L E O N . ZARAGOZA y 
SAN S E B A S T I A N : Oficina de Caja, insta-
lada en cada una de las respectivas esta-
ciones. 
Madrid, (19 de octubre de 1927.—El secre-
tario general de la Compañía. V e n t u r a 
O o n z á l e z . 
Anuncio publicado en la fGaceta de Ma-
drid» el día 27 de octubre de 1927. 
C R U Z 
B R O N O E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S É O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
T E L B r O K O 13.188 M A D R I D 
Se está celebrando desde el d ía 7-, y 
durará hasta el 14 del presente mes, 
la r e u n i ó n de delegados de las Asocia-
ciones a g r í c o l a s de todo el mundo, con-
vocada por el Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma. 
Los representantes de E s p a ñ a son el 
barón de Andil la, por la A s o c i a c i ó n Ge-
neral de Ganaderos, y los s e ñ o r e s Cá-
novas del Castillo y Azara, por la Aso-
c i a c i ó n de Agricultores y la Confede-
rac ión Nacional Cató l i co -Agrar ia res-
pectivamente. 
E l cuestionario de la Conferencia es 
el que sigue: 
Medios de hacer l a a c c i ó n del Insti-
tuto m á s út i l a los fines perseguidos 
por las Asociaciones a g r í c o l a s en los 
órdenes técnico , c ient í f i co y econó-
mico. 
Medios de facilitar a las Asociacio-
nes agr í co la s sus relaciones Internacio-
nales por un ir lercambio continuo y me-
tódico de informaciones y propuestas 
entre ellas y el Instituto Internacional 
de Agricultura. 
Medios de, asegurar por l a Interven-
c ión del Instituto la correspondencia 
rec íproca de las Asociaciones entre BL 
Indicaciones concernientes a l a utili-
dad, oportunidad y posibilidad desde 
los puntos de v46ta técn ico y prác t i co de 
establecer u n a 'duracióm legal de l a 
jornada de trabajo en la agricultura. 
Cuestiones gue las Asociaciones some-
tan al Comité permanente del Institu-
to Internacional de Agricultura, para 
gue éste las pase a examen de l a Co-
m i s i ó n psimanente de Asociaciones 
agr í co la s en su s e s i ó n p r ó x i m a . 
L a r e u n i ó n actual de R o m a tiene Im-
portancia, porgue de ella s a l d r á estruc-
turada y nombrados los componentes 
del organismo director de las Asocia-
ciones a g r í c o l a s de todo el mundo en 
su actividad internacional. 
L a cá tedra ambulante 
E l p r ó x i m o domingo se i n a u g u r a r á l a 
nueva cá tedra ambulante de la r e g l ó n 
castellanoleonesa, en Medina del Campo. 
A l acto han sido invitados el director 
general de Agricultura y los gobernado-
res civiles de las siete provincias que 
comprende la reg ión . 
Mercado de los Mosteases 
MADRID.—Durante los d ía s compren-
didos del 2 a l 8 este mercado tuvo las 
siguientes oscilaciones. 
E n el de caza, menos concurrencia y 
precios en alza de 50 c é n t i m o s con re-
lac ión a los que p u b l i c á b a m o s el pasado 
m i é r c o l e s . 
Son menos las existencias de gallinas, 
patos y pavos, por lo que han tenido 
un p e q u e ñ o aumento de precio, quedan-
do en el d í a de ayer con regulares exis-
tencias y precios muy firmes. 
E l de huevos, con algunas menos exis-
tencias en los de procedencia extranjera 
y regulares en los nacionales. 
Los de c á m a r a s poco solicitados, por 
preferir los frescos. Por todo ello los 
precios han experimentado una p e q u e ñ a 
alza, l a cual no creemos c o n t i n ú e , pues 
ya ayer se notó m á s concurrencia y los 
precios estuvieron algo flojos. 
Precios que r igen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
u n a ; pavos, de 12 a 15 pesetas uno; pa-
tos, de 5,50 a 5,75 uno • pollancos, de 5 a 
6 pesetas uno; pollos, de 3,50 a 4 pese-
tas uno. 
Caza.—Conejos primera, de G a 7 pese-
tas p a r ; í d e m segunda, de 5,25 a 6; 
í d e m tercera, de 4 a 4,75; liebres, de 
5 a 6 pesetas una. 
Huevos frescos.—T>e CasMlla, de 20,50 
a 22,50 el 100; de Galic ia , de 18,50 a 
19,50; de Marruecos, de 17 a 18,50; de 
Austria, de 17 a 18,50; de B é l g i c a , de 
22,50 a 23,50; de Bulgaria , de 17 a 18; 
de F r a n c i a , de 20,50 a 22,50; de T u r q u í a , 
de 16,50 a 17,50. 
Huevos de c á m a r a s . — De Castil la, a 
18,25; de Ita l ia , de 18 a 19~ de F r a n c i a , 
a 18; de Marruecos, de 14 a 15. 
Plazas, ferias y mercados 
COBUNA, 8.—Terminadas de acomodar 
en los h ó r r e o s el inesperado c o s e c h ó n de 
mazorcas, los labradores vuelven su vis-
ta agradecida a las «leiras» cubiertas de 
forrajes, que el tiempo inmejorable que 
se disfruta desde hace m á s de un mes, 
desarrolla como si e s t u v i é r a m o s en ple-
na pr imavera . 
L a t ierra este a ñ o recompensa a sa-i 
t i s facc ión los sacrificios del labrador. 
No hace otro tanto el mercado, que. 
por saber que el paisano no puede es-
perar, ofrece los precios m á s bajos de 
su l i s t ín abusivo. 
E l m a í z e s t á al precio del argentino 
y con tendencia pesimista para el ven-
dedor. 
L a s patatas se ofrecen al a l m a c é n a 
10 c é n t i m o s kilo, justamente una' ter-
cera parte menos del verdadero coste 
de p r o d u c c i ó n , y tras él l a p e q u e ñ a ga-
nancia que otros a ñ o s dejaba al labra-
dor este preciado tubércu lo . 
E l vino t a m b i é n sufre las consecuen-
cias de l a mucha oferta, sobre todo, en 
las comarcas donde es pobre en alcohol 
y deficientemente elaborado, lo que 
obliga a venderlo antes de terminar l a 
e s t a c i ó n de los fr íos . 
E l ganado vacuno c o n t i n ú a estacio-
nado en su precio bajo, a l r evés de las 
carnes, sin que a nadie interest) acor-
tar esta distancia, sobre l a que descan-
san tranquilamente los afortunados in-
termediarios. E l de cerda, e x p e r i m e n t ó 
favorable r e a c c i ó n en sus precios, tanto 
el de carnes como el de cr ía s , sobre 
todo, este ú l t i m o , debido a que ha de-
crecido el n ú m e r o de cerdas destinadas 
a la r e p r o d u c c i ó n . 
L a s aves anundan en los mercados 
y tienen buen precio^ y ee exportan en 
gran cantidad 
He aquí las cotizaciones medias de 
los productos m á s corrientes: 
LUGO —Maíz , 35 pesetas 100 k i los ; tri-
go, 55 pesetas 100 k i los ; habas, 32 pe-
setas los 100 ki los; centeno, 42,50 pe-
setas los 100 ki los; patatas, 0,15 pese-
tas el k i lo ; huevos, 2,25 docena, en pla-
z a ; c a s t a ñ a s , 4,50 el ferrado. 
CORUÑA. — Maíz , terrado de 17 kilos 
5,50: trigo, ferrado, 6,75; centeno, fe-
rrado, 4,50 pesetas; habichuelas, fe-
rrado de 17 kilos, 5,5 pesetas; pata-
tas, 15 c é n t i m o s k i lo ; c a s t a ñ a s , 5,75 fe-
rrado • huevos, 2,30 docena. 
E l a l g o d ó n bras i l eño 
N U E V A Y O R K , 9 . — Procedente de 
B a h í a ha llegado un vapor b r a s i l e ñ o con 
un cargamento de 2 0 9 - 6 8 0 l ibras de a l -
g o d ó n . 
Desde el a ñ o 1 9 2 2 no se h a b í a impor-
tado n inguna part ida de a l g o d ó n bra-
s i l eño . 
E l salitre chileno en E s p a ñ a 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 . — L a C a n -
c i l l e r í a ha facilitado .una nota a la Pren-
sa, en la c u a l hace constar que el c ó n -
sul de C h i l e en Barcelona es un anti-
guo y m e r i t í s i m o funcionario, y que res-
pecto a las informaciones dadas a l i 
publicidad por dicho funcionario y su-
ministradas a é l por el s e ñ o r Loveday, 
se trata de simples transcripciones, que 
permiten a la C a n c i l l e r í a conocer los 
diversos aspectos de la propaganda que 
en E s p a ñ a se hace del salitre chileno. 
Obras recibidas (L. 95) 
P r . P . P a b o . del C. de María.—cVida del 
Excmo. P . Toribio Minguella>.—Editorial 
Librería Religiosa.—'Barcelona, 1927. 
C o u r t h s M a h l e t r , H.—«El amuleto de 
la Eaoí».—Editorial Juventud.—Barcelona, 
1927. 
P a r í a C e r m e ñ o , L i c . don Alonso.—«Die-
curso leído en el Seminario Conciliar de 
San José, de Falencia, en la inauguración 
del curso académico de 1927-28—Falen-
cia, 1927. 
Coulomb, Jeanne de.—«La que quiso vo-
lar».—Editorial Juventud.—Barcelona, 1927. 
Seco M i r a s - P e r a l t a , Gualterio.—«Religio-
sidad y Justicia».—Alcalá. 1927. 
C a r r a s c o , Fernando.—«Las enseñanzas pú-
blicas en España».—Jerez. 1927. 
B e r t r á n G ü e l l , J.—«Del Oriente que vive 
o murió».—Barcelona. 1927. 
R u b i o , David.—«Yanquilandia por den-
tro».—Madrid, 1927. 
U b i e r n a y E u s a , José Antonio.—«El pro-
blema agrario en su aspecto legal».—Ma-
drid, 1927. 
A m a d e o y V l d e l a , Daniel .—«For Churru-
ca y por España».—Buenos Aires. 1927. 
P a l a c i o s M o r i n i , Leopoldo.—«Los manda-
tos internacionales de la Sociedad de Na-
ciones».—Madrid. 1927. 
Montero R o m a l d e , Juan.—«Labor hispa-
noamericana».—Barcelona, 1927. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para e l d ía 10: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A. J . 7. 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetaa culinarias, por 
don Gonzalo Abello. Intermedio musical y 
literario—12, Campanadas de Gobernación. 
Prensa. Bolsa. Frogramae del día.—12,15, 
Señales horarias.—De 14 a 15,30. Orquesta 
Artys: «La entra de la murta» (pasodo-
ble). Giner; «Marujita» (tango). Ayl lón; 
«La sombra del Pilar» ( fantas ía) . Guerre-
ro. Bolet ín meteorológico. Información tea-
tral. Carmen Calvo, soprano: «Jugar con 
fuego», Barbieri ; «El Cristo de Lezo». 
Arrate: «La balada de la luz». Caballero. 
Intermedio, por Luis Medina. L a orques-
ta: «Suite algerienne», Saint-Saens. Bolsa 
de trabajo. Prensa. L a orquesta: «Puer-
ta de tierra» (bolero), Albéniz. —19. Or-
questa Artys: «Zigeunerliebe» ( fantas ía) . 
Lehar: «Los mosqueteros en el convento» 
( fantas ía) , Varney; «Une noce a Lill iput» 
( fantas ía) , Noletty. Intermedio. Charla 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «Amor 
in maschera» ( fantasía) , Artukary; «Boc-
caccio» ( fantas ía) , Suppé. — 21,30, Lección 
de Francés , por monsieur Rieu-Vernet. — 
22. Emisi&n retransmitida por Bilbao y 
San Sebast ián. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Bolsa. Reti'ansmi-
sión del segundo acto de la opera del L i -
ceo de Barcelona. Charlas musicales, por 
don Conrado del Campo: «La sinfonía». 
E n el transcurso de esta charla, el sexte-
to ejecutará las obras siguientes: Minue-
to de la «Sintonía mil i tar». Haydo; «Sin-
fonía en «sol» menor». Mozart: a) Allegro 
moltb; b) Andante; c) Minuetto; d) Alle-
gro assai; «Allegretto de la sépt ima sinfo-
nía en «la», Beethoven; «Sinfonía italia-
na», Mendelssohn: a) Scherzo; b) Saltare-
llo. Noticias de ú l t ima hora.—24, Música 
de baile. Orquesta Pizarro y Robinsón. 
del Alkázar.—0,30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «La feria de muñecas», Ba-
yer, orquesta. Santo del día. «No te olvido» 
(zortzico). Vi l lar y J iménez, señorita Gra-
do; «El huésped del sevil lano» (canto a l a 
espada). Guerrero, señor Moreno; «Lugo. 
L a Catedral», conferencia por don Ce les t ino 
E . Gonzalvo. «Primer mosaico», de Rossini, 
orquesta; «Mi Isa» (canción canaria), Mon-
terde. s eñor i ta Grado; «El niño judío» 
(canción) . L u n a , señor Moreno. Concurso 
infantil . Charla escolar, por don Angel 
Sánchez Amaya; «De bostón» (fox). L l o 
réns. orquesta; «Pepe Conde». Vives, se-
ñ o r i t a Grado; «Bésame». Gomis. señor Mo-
reno. E l d ía en Madrid y noticias de pro-
v i n c i a s y del extranjero. «El úl t imo vals» 
( fantas ía) . Straus. orquesta. Cierre.—De 
22 a 24,30. «Danza oriental», Lubominski, 
o r q u e s t a ; «Tosca» (dúo), Puccini, señorita 
Regnier y s e ñ o r L u n a ; «Tiempos viejos», 
señor Llovet; «Los narcót icos: E l opio y 
RUS principales alcaloides», conferencia por 
don Antonio Contreras. «Fas de fleurs» 
(ballet), Dehbes, orquesta; «Manon», Mas-
eenet, señor i ta Regnier; «Una farsa de 
m u ñ e c o s » . Capo, señor L u n a ; «Mocosita». 
neñor Llovet; «Puerta de tierra», Albéniz, 
orquesta. Noticias de ú l t ima hora. «Jugar 
con fuego» (romanza), Barbieri, señorita 
Regnier; «Payasos» (verti la guibba), Gior-
dano, señor L u n a ; «Flor del plata», señor 
Llovet; «La marsellesa» (romanza de Flo-
ra) . .Caballero, señori ta Regnier. Concurso 
infantil . «La linda tapada». Alonso, señor 
L u n a ; «La cieguita». señor Llovet; «La 
trayiata» ( f a n t a s í a ) , Verdi. orquesta. Cierre 
Ascensos en Marina 
E n el Diario Oficial del ministerio de 
M a r i n a se publ ican ayer las siguientes 
disposiciones: 
Ascendiendo a los capitanes de fra-
gata don S e b a s t i á n A. Gómez R o d r í g u e z 
de Ar ias y don Manuel García D í a z ; 
capitanes de corbeta don Bernardo 
Pere ira Borrajo y don Hermenegildo 
Franco y Salgarto-Araújo y tenientes 
de navio don Rafael Lucio Villegas y 
don Mateo Mille y García . 
T Q 
Incendio en un sanatorio 
E n el sanatorio del doctor Lafora, sito 
en Carabanchel , se produjo por cansas 
que se ignoran un incendio. L a s l lamas 
se propagaron a una nave dond- h a b í a 
varios enfermos, que fueron traslada-
dos a otra. No hubo desgracias. L a s 
p é r d i d a s ascienden a 5.000 pesetas. E l 
siniestro f u é extinguido por el Servicio 
de Incendios de l a localidad. 
Jambón, da i a A . 
U N I C O E N E L M U N D O 
SANTORAL ^CULTOS 
D I A 10.—Jueves.—Stos. Andrés Avelina 
Justo, Ob.; Teotista. vg., y Trifena, cfa.. 
Demetrio, Ob.; Aniano, d e ; Victoria, Nin, I 
ta, vgs.; Trifón, Respicio, Tiberio, ModefcJ 
to y Florencia, mrs. 
A . Nocturna .—Sta . T e r e s a de J e a ú a . 
A v e María.—11 y 12. misa, robarlo y c©.^ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Amalia G. de Pou y la duquesa de-' 
S. Pedro de Galatino, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Cor te de Mana.—Loreto . en Buen Suc©.' 
so; Sagrario, en S. Ginés ; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer i ' 
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz ( F . ) . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — T e r m i n a la 
novena a las Animas. 8,30, comunión g&;? 
neral, en el altar de N. Sra. del Carmen;. 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor Gar-
cía Colomo, y reserva. 
A . S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5.30, ejerc í -
ció y reserva. 
I . A p o s t ó l i c a del 8. C o r a z ó n (Xirasio 
Gallego).—Termina el triduo a las Animas. 
8,30, comunión, general; 6 t., rosario, ser--
món, F . José María. Rubio, S. J . ; reserva 
y responso. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesi/inos).—6. 6,30, 
7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t . . Exposición, ro-', 
sario y bendición. 
N . S r a . de Atocha.—7. 8. 9 y 10, m i s a s ; 
6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del C a b a l l e r o de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
S. M a n u e l y S. Benito .—Termina l a no-
vena a las Animas. 10, misa cantada; 4 
t.. Expos ic ión; 5 t., ejercicio, rosario, ser-
món. F . M. de los Bueis; bendición y re-
serva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a s . — S . Ginés: 10, misa de ré-
quiem; 5 t., rosario, sermón, señor Te--
rroba; ejercicio y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem; 6 t., rosario, ejercicio, 
sermón, señor Alonso, y responso.—S. Mar-
cos: 8, comunión general; 10. misa solem-
ne; 6 t., rosario, sermón, ejercicio y res-
ponso.—S. Martín (40 Horas) ; 8, misa de 
Ex-posici6n; 10, la solemne; 4 t., vísperas 
solemnes con asistencia del Cabildo pa-
rroquial; 5.30, rosario, sermón, señor Ru-
bio: ejercicio y reserva.—Sta. Cruz: 9.30, 
vigilia, misa y responso; 6 t.. rosario, plá-
tica, señor F a l c ó ; ejercicio y responso.— 
Sta. Bárbara: 5,30. ejercicio, sermón, se-
ñor Capilla, y responso. 
Iglesias .—Calatrnvas: 8.30. ".omunión ge-
neral ; 10 y 10,15, misas de réquiem y 
responso; 6.30 t., rosario de Animas, ser 
món, P. Sevilla, capuchino; ejercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12. 
rosario; 9. 10 y 11, vigilia y misa de ró-
ciuiem con responso; 6 t., corona, sermón, 
don José Estrella, y responso.—Pontificia: 
5,30 t.. ejercicio, sermón, P. Goro.sterratzu, 
y responso.—María Inmaculada: 5.30 t.. ro-
sario de Animas, reserva y vía crucis.— 
N. Sra. de Montserrat: 10, funeral y res-
ponso; 6 t., rosario, sermón, ejercicio y 
responso. 
H O R A S A N T A 
Parroquias .—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y R. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo; 7 t.. con Exposición. 
Iglesias .—Buena Dicha: 7.30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exnosición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8.30 
m.. con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio:' 
5.30 t.. con Exposicinn y plática.—HoRnifal 
de S. Francisco de Paula: S t.. sermón.— 
J e s ú s : 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5.30 t.— 
O. del Caballero de Gracia: 7.30 t.—Pon-
tificia: 6 t.. por el padre Santiacro.— 
Reparadoras: 5 t.. S. Manuel v S. Benito: 
B t.—Sorvitas (S. N i c o l á s ) : 4.30 t.—S. V i -
cente de P a ú l : 7 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias .—Almudena: 8. misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. N ico lás : Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-^ 
snrio y vía crucis solemne. 
Igles ias .—Calatravas: Cultos de la C. de 
N. Sra. de los Dolores. 8.30. comnnim; 
6.30 t.. Exposición, estación, enrona dolo-
rosa, sermón, señor Béjar; reserva e impo-
sición do escapulario.—Jesús: 10. misa so-
lemne, sermón por un P . capnchino. con 
Exnosici/Wi hasta la misa de 12 y adoración 
de Ntro. P . J e s ú s : 6 t.. Exposic ión, sermón 
nor un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Pai í l : 6 t.. v ía erncis, 
l'Jxriosición y reserva.—Serví tas (S. Nico-
lás) : 6.30 t., v ía crucis.—V. O. T . (S. Bue-
naventura): 6 t.. Exposición, v ía crucis. 
sermón y reserva. 
xDIA D E R E T I R O 
E l centro principal de la Archicofradía 
de la G. de Honor, estblecido en el p r i -
mer monasterio de Salesas ^Sta. Engra-
cia), celebrará mañana 11 su día de re-
tiro, a las 4.30 t. 
L A T I E S T A D E C R I S T O - R E Y 
O V I E D O , 9.—En Siero se celebró con 
gran brillantez la Fiesta de Cristo-Rey. 
As i s t ió el Prelado y predicó el P. Elo-
rriaga. 
* * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
¿ S u f r e u s t e d d e l ES 
T O D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la lepílima DIGESTONR (Chorro). Gran premio 9 
medalla de oro en ia Exposición de Higiene de Londres 
M I I F R I P ^ S L A C A S A A P O L I N A R 
1 T 1 I J L , O JLv O invita a su numerosa clientela a 
visitar su Exposición con los últimos modelos. - INFANTAS, 1. - MADRID 
Corsés-fajas especiales 
T e l . " 11.922. L a P l e u r de L y s . E s p o s y M i n a , 10. 
G R A N P E L E T E R I A 
L a M a g d a l e n a 
C A L L E M A Y O R , 28 
G r a n s u r t i d o en Abrigos de pie l . E c h a r p e * y R e n a r d . 
I - A C A S A M A S B A R A T A 
E s p e c i a l i d a d en re formas de Abrigos y venta de toda 
c lase de pieles sue l ta s . 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P . D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A S » 
GAI1I1, 9, P I S O A . 22, M A D R I D . 
I n a u g u r a c i ó n , hoy jueves, del 
T I B I D A B O 
R E S T A U R A N T MADRILEÑO. C A R R E T A S , 4. 
L i s t a y cubier tos desde 1,25 a & pesetas. 
ANTIASMATICO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico» , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
ar t í cu lo s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de la Medicina moderna para combat ir el asma, la disnea y los cata-
rros c r ó n i c o s . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
HI5PANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN ScELLlOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
L O T E R I A , 16 ^«V^r» 1 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
db Navidad, Ciudad Universitaria y de todos loe sorteos, 






d e c a í 
Dos remedios son indispensables a todos aquellos cuyoe 
pulmones son frági les; la S O L D C I O N P A D T A U B E R Q E 
los reúne ambos: la creosota, antiséptico, y el fosfato 
do cal, reconstituyente. 
I J . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas f a r m a c i a a . 
AGUAS MINERALES 
D E T O D A S C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13 279 
FABilCA S m S DORADAS 
compite con todas en c a l i d a d , e legancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
C a s a fundada en 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s para npl icacio-
nes i n d u s t r i a l e s y usos d o m é s t i c o s . A g e n c i a e x c l u s i v a 
p a r a la venta del cok m e t a l ú r g i c o de F igaredo S e r v i c i o 
a domic i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n r i a s . 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B O R I N E S 
R e i n a de las de m e s a por lo d i K e e t i v a . h i g i é n i c a y a g r á 
dable . E s t ó m a g o , r i ñ o n e s e Infecc iones g r a s t r o l n t e s t l n a l e s 
( t i f o i d e a s ) . 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
? s c a / 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
*¿jfff en m u s LRS 'ATT/rfíMs I 
" S A L D O S " San Bernardo, 21 
S ó l o vende saldos, g é n e r o s de calidad 
toda la lanería de " A L C A P R I C H O " 
Liquida saldos a precios desastrosos. 
8 0 por 100 rebaja. 
U N I C A C A S A E N M A D R I D : 
^SALDOS" S a n B e r n a r d o , 21 
T E L E F O N O 1 5 . 5 6 7 . 
¿QUEREIS TOMAR UN GAFE DELICIOSO? 
Adquirid el torrefacto o el tueste natural que expende 
V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S 
en sus sucursales de Alarcón, 11; Alcalá, 129; Are-
nal, 30; Fuencarral, 128; Genova, 25; (Joya, 29; 
Marqués de Urquijo, 19; Martín de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66. 
L o s « C A P E S C A P E L L A N E S » 
se expenden en C t T A T R O U N I C A S C L A S E S : 
T O R R E F A C T O S E L E C T O 8 ptas . k i lo . 
¡ I D E M E X T R A lo » » 
T U E S T E N A T U R A L S E L E C T O 9 » » 
I D E M I D E M E X T R A 11 » » 
N O S E D A N R E O A L O S , P E R O S I B U E N A 
C A L I D A D 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
D E S O L A f^'^ R H H J i ^ ^ W Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros Lías;rointe tinales. De uso universal como agua de mesa. Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 12.^4 Se ahona 0,25 por cada casco devuelto. 
Jueves 1U de noviembre de lí)27" £ L U £ £S A i £ { O .»I. II» « n i> . .MÍO A.11Í . . Suin. u . / l l i 
I 
Ü11 n un mu 11 mu ii 111 ira m u m ¡i i ri n 1111 tu mnitin n n n n i M M M M n a m n i ra irm i m n m ra i u n i m m m mu n i m m i rararsi nn ra i lira mi IITI ra 
Has ta i o p a i a ü r a s , o,so p e s e t a s | 
A N I N C I O S P O P U L A R E 
.ü i! i: i i : i 11 n i j u i u í«. ü j ¡.«.uiiiuii üii ui i í i i i m i m n n m 
Cada p a i a D r a mgs. 0,10 p e s e t a s j 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
40 P E S E T A S hechura fo-
nos de traje o gabán. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
Sastrería Aracil . 
Sstos anuncies se reciben 
,n la Administración da 
¿IM D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l i D E B A T E , ca-
le de Alcalá, frente a las 
Jalatravas; quiosco de Qlo-
deta de Bilbao, esquina a 
?uencarral; quiosco de la 
liaza de Lavapiés, quiosco 
ie Puerta do Atocha, quios-
o de la Glorieta de los Gua-
ro Caminos, frente al mi-
nero 1; quiosco de la calle 
ie Serrano, esquina a Go-
ra; quiosco de la Glorieta 
le San Eornardo, Y E2T 
fODAS L A S A G E N C I A S 
D E BU2X.ICIDAD 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un cauto»? Martorell 
ee lo hará rápidamente. 
Ventar en seis días. P. 
Margall, 11. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DKBATE. 
ALMONEDAS 
10 D E J E de visitar el 
luevo almacén de mueblas, 
iuchana, 33, donde encon-
Tará. a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
"es. alcobutí. camas dora-
ias, despachos y toda cla-
o de muebl&s. Luchana, 33. 
WCEITE de oliva, arroba 
ie 12 1/2 litroe. 35 pese-
Us; Jabón verde, arroba, 
S,50. Gómez. Calle San V i -
ente, 6. Teléfono 16.334. 
Jupones Progreso. 
JAMA, colchón y almoha-
la, 50 pesetas; colchones, 
2; armarios luna, 90; ro-
seros, 90; aparadores, 115; 
tiesas comedor, 19; cama 
lorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella. 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
«nz^ 




TENDO muebles de coci-
ía. Tudescos, 7. 
N O V I A S ! Inmenso surtido 
qi camas doradas. Santa E u -
jracia, 65. 
OJOI Gran surtido en ar-
iiarios, aparadores; precios 
ncreíbles. Santa Engracia, 
6. 
N O V I A S ! Alcobas, comedo-
es, últ imos modelos, más 
¡aratos que en liquidacio-
íes. Santa Engracia, 65. 
A T E N C I O N I Inmenso sur-
ido en sillas curvadas, pro-
nas para bares. Santa En-
íracia, 65. 
ASOMBBOSO < Lavabos, 
iercheros y sillas. Siempre 
íangas. Santa Engracia, 65. 
A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
er. Precios increíbles. San-
a Engracia, 65. 
JOMEDOR, sillas, mtsas 
írmarios luna, cuadros, l l -
oros, baratísimo. Hortale-
:a, 110. 
7 E N D 0 ealoncito amue-
blado, armario, máquina 
•Sínger». Orellana, 3; de 
liez a doce. 
ALQUILERES 
V M P i l o s locales p a r a 
iendas, exposiciones, ofi-
ínas y almacenes. Veláz-
íuez, 18. 
S E V E N D E o alquila ga-
rage independiente. Infor-
marán : General Oraa, 40. 
E S C U E L A chofere, prácti-
cas conducción mecánica 
en tHispano», «Citroen>, 
fFord», otras marcas, moto-
cicletas, biciclotne. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente pinza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Maíiu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inme]orablp8 
condiciones venta. Qoya. 65. 
; ¡ A T E N C I O N ! 1 Neumáticos 
todas marcas, Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
P I D A la medida deseada de 
iiouniáticos ocasión, precios 
económicos. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.006. 
CALZADOS 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
50. Burgos. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usad© o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
M E D I A S sue!as señora, 3,50; 
de caballero, 5 Berman. 
Fiícar. 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
"alzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
K X U A usted para su "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. _ 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica. Carre-
tas. 27; teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A . E n s e -
ñanza todos modelos, cinco, 
tdete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
CLASES de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
P R O F E S O R A acred i tada 
solfeo y piano. Pizarro, 24, 
segundo izquierda. 
CASA Estudios Centro H i -
jos de Madrid. Hernán Cor-
tés, 11. Preparación com-
pleta oposiciones Fomento 
y Banco España por titu-
lares. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use IGÜASA. Bellot. 
Venta en farmacias. 
P E N S I O N Tello; buen tra-
to, seis, siete pesetas. Pre-
ciados, 6. tercero. 
SEÑORITA desea huésped. 
Andrés Mellado. 9, princi-
pal. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
P R O F E S O R : Solfeo, viol ín, 
guitarra, desde cinco pése-
las mensuales. Pedid con-
diciones. Fernández de los 
Ríos, 44. , 
TRANSPORTES, mudanzas, 
íamicnetas rápidas, desde 
0 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
30 12.836. ' 
SSPACIOSO hotel, pudien-
lo encerrar automóvil , ba-
10, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Razón: 
Londres, 10. 
-PRINCIPAL sin estrenar, 
unco balcones, vistas Re-
.iro. Doctor Castelo, 5. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
labitaciones, 28 duros. Her-
nosilla, 90, tranvía Ven-
;as. 
3UARTOS desalqui lados 
•erdad, servidumbre bien 
nf orinada, pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
<EDO dos habitaciones pa-
•& oficina o consultorio, 
iazón: Príncipe, 1, zapa-
;ería. 
CUARTOS desalqui lados 
lay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor», 
í" pueden elegirse cinco 
seleccionados donde conven-
ía. Información general de 
la propiedad urbana, con 
magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
A L Q U I L A S E barato local, 
almacén, depósi to . Blasco 
Garay, 68. . 
PISO comodísimo y her-
mosa t i e n d a calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
A L Q U I L O locales para tien-





tura. Pensión autorizada. 
Francés Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Mente. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A C A D E M I A de corte y con-
fección, enseñanza rápida. 
Victoria, 4, entresuelo. 
O P O S I T O R E S . Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martínez Gayo. Plaza Ca-
llao, 1. . 
P R I M E R A enseñanza niños, 
n iñas ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta-
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L Q U I L O salón dos balco-
nes, esquina Gran Vía, 80 
pesetas. Fuencarral, 22, 
muebles. 
P R E C I O S O Cigarral: luz 




das, oficinas, almacenes, v i -
vienda, sótanos, mucha luz. 
Luisa Fernanda, esquina 
MendizáTJal. 
A L Q U I L O cuarto espacio-
so puerta de calle, seis ha-
bitaciones. San Germán, 4. 
AUTOMOVILES 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valvcr-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256̂  
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga, Sagasta, 4, compra 
venta. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Jnnnito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
A L H A J A S . p>ineralda«, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antignos y mo-
dernos, comoro cualquier 
catidad a aitón precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. . 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ira más CIUP Molina. Trave-
sía Arenal. 1. _ 
D E N T A D U R A S artificiales. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo- alhajaSi 0rOi pMñ> plati-
tocicleta, o. Compraventa. 1 
Kemolcado gratis. Paseo 
P R O F E S O R A de corte, en-
señanza rápida y económi-
ca. Juan de Herrera, 4. 
P R E P A R A C I O N para opo-
siciones y carreTas genera-
les y especiales. Antes de 
matricular a vuestro hijo 
o deiido, pedid un regla-
mento a Montera, 44, Ins-
tituto Politécnico. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantís imos, 
fieltro, p a j a , fantas ía . 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S A N T A Engracia, 41 (pri-
mero izquierda). Profesor 
taquigraf ía , contabilidad, 
francés, oficinas, prepara-
torios. 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sar 
lón. Alcalá, 81. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espais». Ceniceros, 9, 
hotel Nacional. 
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
«SE C O M P R A N libros y manuscritos. Doctor Ksro-
da. Se reciben avisos o ra-
zón. Hortaleza, 19, porte-
ría.» 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z (¡utiérre/;. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-
vas, primeras marcas. T A -




dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4, Academia. 
A C A D E M I A corte de Par ís 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
A C A D E M I A A B C . Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáci les . 
A C A D E M I A Gorriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
S A N T A Agueda. Bachille* 
rato. Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-




demia de Señoritas. Santa 
Lngracia, 21. 
SANTA Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 
I T A L I A N O : D i s t i n g u i d a 
profesora especializada. Lec-
ciones, traducciones. Cam-
poamor, 6, principal iz-
quierda. 
P R O F E S O R A corte y con-
fección a domicilio, muy 
práctica. Ferraz, 11. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios conve-
ciei tes. Barco, 32, segundo. 
D E S P R E C I A D libros liara-
titos, compendiosos. Obra 
complet ís ima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
DOCTOR Ciencias daría lec-
ciones bachillerato, prepa^ 
ratorio. Fuencarral, 42 (far-
macia). 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos. Colec-
ciones. Compraremos. Pe-
letería Francesa. Carmen, 4. 
«BOLETIN Bolsa Fi laté l i -
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O finca Getafe pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa 210.000 pese-
tas, descontar hipoteca Ban-
co 92.000. Renta 21.060. Abs-
t é n g a n s e intermediarios. 
Apartado 701. 
V E N D O casa excelente cons-
trucción, año 1914, gran 
«confort». Precio, 375.000 
pesetas; renta 34.200. Apar-
tado 969. 
V E N D E N S E , a lquí lame dus 
hotelitos recién construidos. 
Carretera Aragón, 55 du-
plicado. 
LOS MOLINOS. Vendo her-
moso hotel gran jardín, 
inmediato ferrocarril. I n -
forman: San Bernardo, 18 
duplicado. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
E R N E S T O K I D A L O O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torri-
jos, 1. Teléfono 55.056. 
S O L A R 2.000 a 4.000 pies. 
Mediodía, glorieta lujosa-
mente edificada, 7,5(r pió. 
Velázquez, 4, primero de-
recha. 
V E N T A y compra de fincas. 
J . Barallat. Colón, 1; de 
tres a cinco. Corredor co-
legiado. 
V E N D O casa buena ronta 
calle comercial, próxima 
Sol, 375.000 pesetas. Made-
ra, 6, segundo izquierda; 
once-dos. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 80¿. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
E N P I N T O alquilo, vendo 
hotel, jardín, huerta. Ra-
zón: Zorrilla, 4 duplicado, 
segundo. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; A M P L I A C I O N E S mágnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
H U E S P E D E S ; cinco pese-
tas, esmerado trato. Mon-
tera, 43, segundo. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay pianoV 
N E C E S I T O pensión higié-
nica especial y otra corrien-
te en casa únicos huéspe-
des rascacielos Cuatro Ca-
minos o camino Dehesa 
Villa. Escr ib ir : Preciados, 
33, portería. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5,, principal. 
H U E S P E D E S . Pensión com-
pleta. Calle del Prado, 12, 
tercero. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy. Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
P R E C I S A N S E mecánicos , 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
S A C E R D O T E necesita do-
méstica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2, primero de-
rocha; de tres a cinco). 
SEÑORITA pintora hace 
falta. Olivar, 35, tercero 
derecha. 
N E C E S I T A S E chica para 
tedo, b u e n o s informes. 
Mancebos, 4, principal iz-
quierda. 
E S T A B L E S en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N para dos seño-
ras profesoras, estudiantes 
o de posición. Casa de se-
ñoras solas y de buenas re-
ferencias. Escribid: Hernán-
dez, Prensa. Carmen, 18. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
MATRIMONIO solo alqui-
la habitación céntrica, se-
ñot-a, señorita. Preciados, 
46, l ibrería. 
P E N S I O N Vascongada, fa-
milias, amigos, exteriores, 
económica, céntrico. Fomen-
to, 38, principal. 
E S P L E N D I D O gabinete ex-
terior, con o sin. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
HUESPEDES. Trato esme-
rado. Todas habitaciones 
exteriores. Barco, 2, se-
gundo. 
P E N S I O N «D». Calefacción; 
dos amigos, seis pesetas. 
Alfonso X I I , 11. 
P E N S I O N Reyalty, de fa-
milia distinguida verdad, 
matrimonios, estables, todo 
«confort», calefacción cen-
tral. Precios moderados. 
Santa Engracia, 5, segundo. 
CASA católica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
C E D O gabinete espacioso 
exterior estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
SE D E S E A N huésjifdcs, pen-
sión completa, económica. 
Montera. 31, principal. 
N E C E S I T A S E muchacha 
para todo, casa particular. 
San Bernardo, 4, ferreteríá. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
S A C E R D O T E S inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
E M P R E S A necesita arqui-
tecto para viajar, sueldo 
fijo. Proposiciones Cempa-
ñía Madrileña de Contra-
tas. Apartado 1.103. 
SEÑORAS: AVisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresiíelo izquierda. 
Demandas 
O F R E C E S E señora compa-
ñía señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa, 6. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
R E N T A e hipotecas sobre 
casas edificación 50 sobre 
hipotecario. Estrribid deta-
lles principales. Apartado 
4.079. 
H I P O T E C A S casas renta y 
edificación 50 hipotecario. 
Escribid detalles, Aparta-
do 4.079. 
ABOGADO, Enrique Garri -
do. Buen Suceso, 17. Con-
sulta una a tres y ocho 
a nueve. 
C E R R A M I E N T O de sola-
res, obras y reparaciones 
albañilería. Apartado 549. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales. Con-
sulta económica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
S A C E R D O T E ofrécese Co-
legio interno sólo manuten-
ción. Escr ib ir : Señor Rome-
ro. Carretas. 3, continentail. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Vis i tac ión) . 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
M A R Q U E T E R I A , dibajos, 
«ierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Bscolano, Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de oom-
prMuras, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a suscriptorei presenten 
anuncio. 
A N G I N A S las cura Stano-
fild Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
qia, 10. 
M A R I N E L E ! , dentista. Hor-
ta1eza, 14. 
F A G A N S E domicilio recla-
maciones ferrocarriles por 
falta mercancías. Avisad s 
Teléfono 12.063. Escribid de 
provincias: Apartado 288. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniuma Mnstel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
CUADROS y moldaras. Ca-




tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
OASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pídíu 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón t Co-
legiata, 7. Madrid. 
S E V E N D E barata bicicle-
ta «Alcyón». Puede verse. 
Preciados, 13, portería. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
ARMARIOS, aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratís imos. Galileo, 27. 
F A B R I C A de Gorras. Con-
cepción Jerónima, 23. Ven-
tas detall y mayor. 
M A N T E Q U I L L A francesa. 
Rivas. Montera, 23; telé-
fono 15.943. 
CHORIZOS frescos. Rivas. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina. R i -
vas. Montera, 23; teléfono 
15.043. 
C H O U C R O U T f r e s c o de 
i Strasburgo. Rivas- Monte-
ra, 23; teléfono 15.943. 
Q U E S I T O S «Chalet», a 1,50 
cajita. Rivas. Montera, 23; 
teléfono 15.943. 
B A L A N Z A nueva, alta pre-
cis ión. Microscopio Zeiss 
binocular, nuevo, baratísi-
mo. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S A L A M A N D R A S , cajas de 
caudales. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
M E S A billar carambolas 
seminueva. A l Todo de Oca-
s ión. Fuencarral, 45. 
P I A N O L A Aeolian, Angelus 
Orchestal, baratísimo. Al | Benito 
Todo de Ocasión. Fuenca 
rral , 45. 
; S E N S A C I O N A L ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90. y re-
formas baratís imas. Pre-
ciados, H , bajo, fábrica. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
E S T E R A S pita, 1,90; corde-
lillos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia, 
61. Luna, 25. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
C A L Z A D O , 20.000 pares za-
patillas a 2,50. Argensola, 1. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo, 87. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
L I N O L E T T M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Eonuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
B E N I T O . San Bernardo, 1. 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
tamas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas, Da-
masco, paraguas, relojes bol-
sillo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, 1. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. dés, 13, bajo izquierda. 
San Marcos, 26. 
V I R G E N Pflar de plata, 
ant iquís ima, mucho méri-
to, gran tamaño, y otras 
antigüedades. Meléndez Val -
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B . 
M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
LIBROS 
SEÑORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos. 1, Veguillas. 
MODISTAS 
P I L A R . Modista, enseña 
cortar, probar, en un mes. 
Plaza 2 Mayo, 6 (antee I n -
fantas, 22). 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre SUL gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
O F R E C E S E mecanógrafa 
práctica oficina, buenas re-
ferencias. Zugasti. Postas, 4. 
E X M A E S T R O de obras, 
delineante, ofrécese ayu-
dante arquitectos, ingenie-
ros. R. Martínez. Carretas, 
33, estanco. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
S E O F R E C E cocinera y don-
cella inmejorables informes. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión, ba-
ño, bien amueblada, por au-
sencia. Informarán, Horta-
leza, 41. 
IA R C A S I N V I S I B L E S Empotrada el arca en la pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 © o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mfis renom-
brado de la región. 
Direcciónt PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
T R A S P A S O a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o sin géne-
ros. Carretera Aragón, 15. 
TR A SPA SO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes- Bermejo, DEBATE. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
Eia L E N T E de Üro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal, 14. 
P A R A V E R bien, cristales 
Punktal Zeiss. Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor. 55. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formeií. Príncipe, 9- Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli> 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V I O I L A N C I A B , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . E&poz Mina, 5, segundo. 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
L E N A , 2. 
i 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a m a s D o r a d a s 
d i r i ^ i r j e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA,34. 
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¿mUamM 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
PARA P R O P A G A R la te ca-
tólica. Con objeto que coda j 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9. 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO capital para hi-
potecas sobre fincas rústi-
cas y urbanas Madrid, pro-
vincias. Apartado 386. 
COLOCO capitales por mo-
destos que sean con com-
pleta garantía. Doy buenos 
y seguros intereses. Trato 
directo, sin corredores. Ca-
rranza. 9, primero. Señor 
Aparicio. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
A G E N C I A negocios acredi-
tada, admitiría abogado pa-
ra la sección contenciosa, 
aportando 5.000 pesetas. Be-
neficios garantizados. E s -
cribir: Carretas. 3. Atja. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito, Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. £ . 
rnontes, 12. 
¡YA B A J O el vino! «Espa-
ña Vinícola» servirá a do-
micilio los mejores para 
mesa Tinto corriente, arro-
ba, 7.50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo primera, 
9. En el almacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943 
I M P E R M E A B L E S «Él Gis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
E L E C T R O B O M B A S "conti- i 
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.0Ü0 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
COMPARESE E L TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA 
MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER 
OTRA MARCA. PIDIENDOLA A PRUEBA 
PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI-
NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS 
DE OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS. 
INSTALACIONES COMPLETAS. 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5 ; 
Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; 
Bilbao, Ledesma, 18 ; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. 
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P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se Lacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
PARA SELLOS 
CAUCHO. tyE.T AL 
ACERO. GRABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y PJ.A-
CAS ESMAL'TE 
" ^ ^ t ó s E D g e r i i o L o p e i 
Encomienda-ZO-dp' 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




incasto Figuem 8 
R E G A L O S práct icos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
ABONO excelente tronco 
co-n berlina, servicios lau-
dó bodas. Coetelló. 11. Te-
léfono 52.167. 
t 
E L SEÑOR 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. !. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Quintín Castañar (S. J . ) ; su esposa, 
doña Sofía Arana; hijos, doña María del Socorro, doña María del Carmen, doña María 
del Pilar (religiosa) y don Camilo; hermanos, la excelentísima señora 'doña María, 
Marquesa de Montes Claros; excelentísimo señor don Eduardo (marqués de San Mi-
guel de Aguayo); don Luis, don Ramón, doña María de los Dolores (marquesa de 
Aldama), y doña Josefa; hermanos políticos, doña Hortensia del Monte, doña Ri-
carda Alzugaray, doña Leonor Arana, excelentísimo señor marqués de Aldama don 
Pedro Alvarez Velluti, don Camilo y don Antonio Arana; sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy día 10 del actual 
a las T R E S DE LA T A R D E , desde la casa mortuoria, calle de Guzmán el 
Bueno, número 11, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A., ARENAL, 4, MADRID 
Madríd.-Año XVII.-Num. 5.716 
Jueves 10 de noviembre de 1927 
El recio y sensible arte de José Solana 
-ezi-
Restituye—aunque sólo sea transito-
riamente y mientras él la eleva de fina-
lidad bien cumplida con sus cuadros 
tan henchidos de enérgica maestría— 
José Solana al Salón del Museo Moder-
no aquella autoridad didascálica que le 
hicieron perder sucesivas entregas a 
mediocres artistas. 
E l arte recio y sensible de Solana al 
exponerse ahora sin alarmas reclamis-
tas, ni bullanga de exhibicionismo aje-
no al fin austero que persiguen las 
verdaderas capacidades estéticas, sig-
nifica tanto el propósito legítimo de 
ser comprendido el pintor en la posi-
ble integridad de sus facultades admi-
rables, cuanto el ejemplo de cómo Es-
paña suma hoy a las grandes figuras 
dotadas de universalidad, este valor to-
davía discutido por la doble miopía de 
los incapaces. 
Debe inexcusablemente afrontarse 
ahora el arte de Solana, alcanzada ya 
una madure¿ en la que nada falta de 
plenitud lumínica, colorista y espiri-
tual, para comprender hasta qué punto 
se magnifica dentro de su persistencia 
característica en los temas, las gamas 
y las sugestiones: para descubrir—los 
que se obstinaban en, buscarla antes— 
la razón profunda de esa pintura tan 
española y tan colmada de emoción 
viril. 
E s un Solana nuevo en sí mismo, múl-
tiple en su unidad primigenia, diverso 
y concreto. Se le ve a una luz pro-
picia que no se piensa cae de lo alto 
y de lo externo, sino que mana de 
la interior potencialidad estética de 
este pintor señero en su camino soli-
tario.. 
Y a al entrar en la sala, purificada 
de precedentes entrega al libertinaje 
pseudoartístico, siente el visitante ese 
fértil sosiego contemplativo y ese afán 
lento de admirar que sugieren las sa-
las selectas de los buenos Museos. 
Por primera vez, para los que sólo 
conocen a Solana de verle a través de 
la malintencionada promiscuidad de 
los certámenes colectivos, tienen oca-
sión de afrontarle sin los contactos 
enojosos ni la equivocada vecindad de 
arrivismos estériles y estrépitos cro-
máticos ocasionales que le imponían 
los equivocados juzgadores de este arte 
expresivo de cuanto ya es clásico en 
la pintura. 
Solana ha ligado en tiempo y espa-
cio ejemplos aparentemente distintos 
de su trayectoria pictórica y sentimen-
tal. Y la unidad es perfecta, entre los 
cuadros de ayer y los de hoy; entre 
L a s vitrinas o L o s desechados y L a s 
bombonas o F l o r e r o i sabel ino] entre 
esa P l a y a de C a s t a ñ e d a o P r o c e s i ó n en 
Ca lahorra y L o s cazadores o L a s co-
ristas. 
Un esplendor de azules, de verdes, 
de rojos, de amarillos, de infinitas ma-
tizaciones, en acordes, donde sabiduría 
técnica y sensibilidad, casi violenta de 
tan poderosamente libre, se armonizan, 
vienen a proclamar ahora el error de 
quienes pudieron creer en un Solana 
turbio, monocromo y de sordas escla-
vitudes coloristas. 
Hay aquí en la actual Exposición cua-
dros que se inflaman de ímpetu cromá-
tico, que tienen calidades ricas y brillan-
tes; pero—¡suprema condición de per-
sonalidad segura desde los comien-
zos!—no amustian ni dañan a los an-
teriores, a IQS de la época negra, y 
la época gris y la época ocre. Tampoco 
les idescalificani ideológicamente, sino 
que les añaden claridad a su concepto 
de españolismo sin diatriba ni sátira. 
Porque si bien se pueden descubrir 
huellas — similitudes temperamentales, 
diríamos mejor—de pintores franceses 
de la primera mitad del X I X en So-
lana, acaso no es sino un espejismo 
explicable en quien respira la misma 
atmósfera influencial de pintura espa-
ñola que aquéllos, y que es, también, 
una coincidencia sensorial y sensual 
en los asuntos, los ambientes y el 
modo de interpretarlos. • 
Entremos a esta pintura de Solana 
como a un vetusto palacio alcurniado 
de limpia aancestralía» y donde nos 
aguardan puras, vibrantes de eterno 
e^icanto, sugestiones de la vida nues-
tra de ayer y a una luz de siempre. 
A la puerta de ese palacio la enor-
me saturación romántica y el sublima-
do instinto realístico son como la ca-
riátide y el atlante clásicos que sos-
tienen la obra de solidez constructiva. 
José F R A N C E S 
L a c á t e d r a de S a n J u a n de l a C r u z 
Recibimos la siguiente carta: 
«Madrid, 6-XI-927. 
Señor director de EL DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: Un sentimiento de 
verdadero agradecimiento me mueve a 
dirigirme a usted, en vista de la insis-
tencia con que su digno y para mí por 
todos conceptos apreciado periódico abo-
ga por la creación de una cá tedra de 
San Juan de la Cruz.en alguna de nues-
tras Universidades. 
Esta insistencia tan razonada de un 
periódico orientador como EL DEBATE, 
que arguye una convicción profunda, 
bastar ía para convencerse de la oportu-
nidad de la creación de dicha cátedra, 
por la que abogan no sólo razones de 
alta cultura nacional, sino también uni-
versal. Porque en todas partes se va 
sintiendo la «necesidad de lo sobrena-
tural», que es lo único que resta intacto 
y como esperanza de regeneración en 
medio \Le este continuo desgaste y fra-
caso de tantos criterios naturalistas y 
laicos como se suceden. Y una vez más 
se viene a confirmar la doctrina teoló-
gica de que, después de la caída origi-
nal, la naturaleza es por sí débil e im-
potente para toda obra perfecta, si no 
viene en su ayuda lo sobrenatural. Por 
eso la mística, que es la más perfecta 
manifestación de esto, atrae hoy gene 
ral a tención y simpatía. 
Mas ocurre que los fenómenos mis 
ticos han sido llevados al libro e inclu-
so a la cá tedra por los menos llamados 
a tratarlos, los menos aptos para com-
prenderlos, a causa de su formación 
preferentemente naturalista y aun ma-
terialista. Juzgar esos fenómenos bajo 
*un aspecto puramente psicológico y aun 
fisiológico es una aberración radical, que 
no puede menos de comenzar por des-
naturalizar los hechos, y cuyas conse-
cuencias, por lo destructoras, tienen 
que causar desastrosos efectos en la ju-
ventud que recibe esas ideas. Los fueros 
de la verdad son, según esto, los que 
reclaman que los fenómenos místicos se 
estudien en toda su realidad histórica y 
religiosa, pues son preferentemente he-
chos de una religión viviente, que sólo 
reciben accidentales variaciones de la 
psicología o fisiología de quien los pa-
dece. 
Y es España la más llamada a hacer 
este estudio y la mejor preparada, con 
preparación remota, para él, porque es 
la madre de los grandes místicos del 
catolicismo y la cuna de las grandes es-
cuelas místicas, que forman una de las 
partes más apreciables de nuestra cul-
tura. Y entre nuestros místicos, tam-
poco hay ninguno que pueda igualar a 
San Juan de la Cruz, el más represen-
tativo de todos, no sólcf por su calidad 
de doctor de la Iglesia, sino por el ca-
rác ter de su misma personalidad cien-
tífica. Experiencia como el que más, 
ciencia profundísima y clara, estudio de 
la t radición mística, todo esto concurre 
a hacer de San Juan de la Cruz el gran 
doctor de la míst ica universal, y par-
ticularmente de la míst ica española y 
católica. No puede ciertamente en esto 
igualarle n i la misma Doctora Mística, 
de cuyo magisterio sobre él se habla y 
repite tanto sin probar nada. E l habla 
y define como quien posee todos los se 
cretos de su ciencia; refunde con su pro-
fundo ingenio toda la experiencia mís-
tica, la expone y prueba y escalona en 
las grandes categorías que todos, des-
pués de él, han aceptado. Y como quien 
en todo esto obraba sin fuerza ni v i> 
lencia, con una naturalidad y vida in 
superables, canta como el pájaro en la 
enramada toda la vida de conversación 
entre Dios y el alma y las maravillosas 
transformaciones que ésta en esa con 
versación recibe. En San Juan de la 
Cnuz la mística es vida y ciencia y poe 
sía y luz meridiana con su exposición 
casi didáctica; no hay ninguno a quien 
esa ciencia deba tanto. Y su influencia 
en cuantos místicos han escrito después, 
es profunda e imborrable y que destru-
E N L A C O M I S A R I A , por k h i t o 
—¡Guardia Fernández! ¿Dónde ha comprado usted ese uniforme? 
— E n Granada. , 
—¿Y dónde va usted con ese casco de Granada? 
P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
UN LIBRO DE DURAN Y 
HE) 
VENTOSA 
Lo qu<} ©n el lenguaje corriente se 
ha dado ahora en llamar «revisión de 
valoresi tiene, en este período his tór i -
co de la postguerra, tan hirviente de 
inquietudes, una fuerza de actualidad 
verdaderamente excepcional. Y si a l g ú n 
campo del pensamiento y de la activi-
dad del hombre s© halla afectado de 
pleno por este afán de revisión que se 
ha desencadenado fcu la conciencia 
moderna, es, sin duda alguna, el de la 
política. Como ©n todos los per íodos 
constituyentes ©n que al derrumbamien-
to d©l prestigio de ideas e institucio-
nes seculares sucede una época de tan-
t©os de nuevos sistemas políticos, en 
los días presentes vuelven a plantearse, 
c;;inc si s© hiciera tabla rasa del pasa-
do, los problemas fundamentales del 
régimen y de la gobernación de los 
•paebios; y las viejas y eternas ideas 
de aristocracia y democracia, de au-
tordad y libertad, de orden y derechos 
IrdMduales, son colocadas de nuevo 
en el tablero de una amplia polémica , 
como se colocan las piezas en su lugar 
de partida para dar principio a un nue-
vo juego 
Sonetos b í b l i c o s 
cY he aquí que en aquel mismo 
día vinieron los criados de Isaac 
a darle nuevas del pozo que habían 
excavado, diciendo: Hemos hallado 
agua».—Gen. X X V I . 
E L P O Z O 
Y dijo al Patriarca un pastor mozo: 
«Del pozo que mandaste se cavara, 
ha manado esta tarde agua tan clara 
que el verterla en los cántaros da gozo.» 
El jefe venerable llegó al pozo 
y oyó de los pastores la algazara; 
venteando las aguas, en la piara 
relinchaban las yeguas de alborozo. 
Miró a la sima. En lo profundo de ella 
vió temblar el reflejo de una estrella. 
Y el viento le habló a s í : «Cuando ha-
[yas muerto 
tu nombre a labarán los caminantes, 
porque encontraste linfas abundantes 
entre la ardiente arena del desierto.* 
I I 
cY dijo el Señor a Abraham: Sal 
de tu tierra... y ven a la tierra 
que te mostraré».-JGen. X I I . 
E X O D O 
Oyó la voz el jefe venerable 
entre las sombras de la noche obscura-. 
\Dejemos la pradera, tan segura, 
el pingüe pasto, el agua saludable.,.1 
Cubre la caravana innumerable 
de gentes y ganados, la llanura-, 
en tanto el jefe descifrar procura 
del Destino la página insondable. 
En rutilante incendio muere el día. 
Ya sólo queda, de la grey lejana, 
un rumor de balidos y canciones. 
Una nube es no más la caravana, 
y el suave aliento del Señor la guia 
adonde sea germen de naciones. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
Va;encia, noviembre 1927. 
ye esa concepción Caruziana, demasía' 
do extendida, que lo considera como un 
islote en la tradición mística. San Juan 
de la Cruz es cumbre y fuente a la vez 
de nuestra cultura mística, española y 
católica. 
Convencido, pues, de la conveniencia 
de que se establezca y pronto esa cá 
tedra por que ustedes tan insistente-
mente abogan, yo, como hijo del gran 
Doctor Místico, y dedicado hace ma 
chos años a estos estudios, felicito 
a usted por su iniciativa tan oportuna 
tan católica, tan española, y cuya reali-
zación elevaría mucho en el mundo 
nuestra cultura y nos dar ía un motivo 
más para ser considerados en el concier-
to intelectual de Europa. Así ruego f 
Dios que sea. 
Reiterando m i consideración y agra-
decimiento, quedo de usted afectísimo 
seguro servidor y capellán, Fr . Claudio 
de Jesús Crucificado, C. D., director del 
«Mensajero de Santa Teresa y de San 
Juan de la Cruz». 
120 millones para la casa Siete submarinos italianos 
latecoere 
El Gobierno francés subvenciona la 
línea aérea Francia-América del Sur 
PARIS, 9.—La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, al ocupar-
se de loe créditos destinados a la l ínea 
aérea Francia-América del Sur, ha acep-
tado que se conceda a la Compañía 
concesionaria Latecoere una subvención 
de 120 millones para el año 1928. 
E L MARIDO D E RUTH E L D E R 
NUEVA YORK, 9.—El señor Lyle Wo-
mack, esposo de Ruth Eider, llegó ayer 
a esta ciudad, procedente de P a n a m á , 
con objeto de ser el primero que feli-
cite a su esposa. Ha declarado que miss 
para Argentina 
BUENOS AIRES, 9.—El Gobierno ar-
gentino ha concertado un emprésti to de 
siete millones de pesos, cuyo producto 
se destina a la adquisición, en Italia, 
de siete submarinos, destinados a la 
Marina de gu-erra argentina. 
H U E L G A D E PANADEROS 
BUENOS AIRES, 9.—Los obreros pana-
deros de esta capital se han declarado 
en huelga. Hasta ahora no han ocurri-
do incidentes. 
España no podía inhibirse de este 
grandioso juego de las ideas funda-
mentales de lo político, que ahora p r i n -
cipia, y hab ía de participar activamen-
te en esta dramát ica revisión de va-
lores políticos que hoy agita la concien-
cia de los pueblos civilizados. Plumas 
prestigiosas han intervenido ya en gran 
número en la magna polémica y se han 
esforzado en arrojar luz sobre los as-
pecto? teórico y práctico de los proble-
mas constituyentes que hoy se debaten 
en el mundo político. Hoy nos atreve-
mos a señalar a la atención de nues-
tros lectores la contribución que a l 
esclarecimiento de estos problemas ha 
aportado el eminente hombre públ ico 
catalán, Durán y Ventosa, con su re-
ciente libro «Los políticos» («Els pol i -
tics»). 
En este libro hay que alabar, en p r i -
mer lugar, la nitidez del pensamiento, 
que se nos ofrece bellamente estructu-
rado en amplias y cómodas g rade r í a s , 
a través de las que podemos examinar 
ordenadamente los elementos de una 
visión completa de los problemas estu-
diados. Late en este libro un sentido 
de ponderación, heredado, sin duda, de 
la t radición secular del pensamiento 
catalán. El autor, hombre de su raza 
siva del «héroe» o del político de an. 
titudes excepcionales; n i , por el otro 
deja de tener en cuenta la influencié 
del «hombre medio», elemento prepon, 
derante en las épocas normales de k 
historia. Siempre la misma oscilación 
de un sereno «clccticismo, que tiene 
presentes los extremos y busca la fór-
m u í a de conciliación entre ellos. \ 
El libro de Durán y Ventosa arroja vi. 
va luz sobre los intrincados conceptos 
involucrados en la palabra «política» 
Pasa con esta palabra, lo que con tan-
tas otras que contienen conceptos di. 
vergentes. Así como en la Gramática 
hay quienes ven un puro arte práctico 
al paso que otros la definen como una 
pura teor ía del lenguaje; así como la 
Estét ica ha sido interprotada por unos 
como la teoría del arte, y por otros 
como un sistema de normas prácticas 
para el ejercicio del arte, de la misñffl 
manera en la palabra «política» se en. 
cierra un concppto de la realidad viva 
y al propio tiempo un concepto de teoría 
y doctrina. Durán y Ventosa nos ha 
prestado el servicio de consagrar sn. 
clara inteligencia a discriminar esta 
Ruth i rá una temporada a P a n a m á con 
objeto de reponerse. Añadió que no 
quiere figurar en ninguna recepción 
que se celebre en honor de su esposa, 
contentándose con el hecho de ser el 
primero que la salude a su llegada. 
podr íamos decir, «simbiosis», de con* 
ceptos que vive on aquella palabra; y 
lo ha hecho con tal fuerza dialéctica 
y con un orden tan lúcido, que su li-
hro rebasa los modpstns límites de en-
sayo, que él ha querido darle, y ad-
quiere la transcendencia educativa de 
toda obra en que resulte enaltecido el 
sentido humano-universal de nuestras 
actividades espirituales. En «Los poli-
ticos» bri l la un matiz humanista qué 
añade un nuevo título a los méritos 
del autor de aquel luminoso tratado 
«Regionalismo y Federalismo», que yg 
le había acreditado, como eminente es* 
critor y político. 
I Manuel D E MONTOLIU 
C H I N I T A S 
O 
Un periódico anuncia que en Tetuán 
ext. ten unos cañones del tiempo del 
r^y don Sebast ián y seis más de la épo-
ca de Felipe I I I . 
Y dice que esas piezas tienen «cierto 
valor histórico*. 
¿Cierto, nada mds? 
Eí relega, por lo visto, para conceder 
y de su tiempo, es un enamorado del j importancia a los cañones necesita que 
realismo en política. Menudean en las I procedan de la batalla de Covadonga... 
U n a v i s i t a a l a l m i r a n t e T o g o 
E l comandante del crucero español «Rías de Lezo/) acaba de hacer una visita 
de cortesía al almirante*iaponés Togo, que mandaba la Escuadra japonesa de 
Port Arthur en la memorable fecha de 2 de febrero de 1905, y que posterior-
mente, durante la gran guerra, fué el héroe de la gran batalla naval Je 
Tsushima. E n la fotografía aparecen, de derecha a izquierda, el ministro 
de España en Tokio, don Pedro Quanín; el almirante Togo y el comandante 
del «Blas de Lezo», don Gonzalo Díaz 
páginas de su libro declaraciones ca-
tegóricas de sentido realista y su au-
tor repite en todas las formas que la 
política es un arte de realidades. Pero 
Durán y Ventosa no llega en su amor 
al realismo hasta el extremo de des-
conocer la gran importancia que t ie-
ne el factor ideal al lado del factor 
humano política. Desconocer o apreciar 
en menos de lo justo el valor inmenso 
que tiene la doctrina, la teoría, en que 
se encarna todo ideal político, equival-
dría a dejarse arrastrar por la pendien-
te del m á s pedestre oportunismo. Y 
P u r á n y Ventosa, consciente de ello, v i -
gila constantemente su innata inclina-
ción y s impat ía hacia el realismo, y se 
esfuerza en contrastarlo con un apre-
cio cabal de las idealidades doctrinales. 
Tal es la posición del pensamiento del 
autor de uno a otro cabo del l i b ro : y 
cdla le presta una notable significación 
en los momentos actuales en que la 
política universal sufre el predominio 
de tas «realidades», como reacción con-
tra el predominio en la época anterior, 
de la teoría democrática en sus formas 
dege* eradas. 
La misma ejemplar ponderación b r i -
lla en dos de los más luminosos capí tu-
los del libro, en los dedicados al estu-
dio de las ol igarquías. La dis t inción 
que hace el autor entre los conceptos de 
«soberanía» y «gobierno» para dejar 
bien sentado que el gobierno es un ar-
te al que solamente se dedica una se-
lección de hombres capacitados, sirve 
a su pensamiento para marcar una os-
:ilación pendular entre el ideal demo-
crático > el aristocrático, que si en la 
teoría de la «soberanía» son contradic-
Tori&b en la realidad del «gobierno» 
se encarnan en una misma forma i la 
de la ol igarquía. 
Otras manifestaciones de este senti-
do de ponderación encontramos en el 
libro del señor Durán y Ventosa. Me 
limitaré a señalar a este propósito el 
penetrante análisis que hace de las cua-
lidades que ha de poseer el polí t ico, 
y del grado de aptitud polít ica que con-
fiere el ejercicio de las diferentes pro-
fesiones humanas. Durán y Ventosa no 
olvida, por un lado, la influencia deci-
Que son los que no ha visto nadie 
a ú n . 
* * * 
«MATCH» DE BILLAR 
«Eeta noche, a las diez y media, em-
p e z a r á un gran partido a 5.000 caram-
bolas.» 
Ahí tienen ustedes las paradojas... 
El vencedor será el primero que suel-
te el taco... 
* * * 
«EL ENTIERRO DE UNA BAILARINA 
NEGRA 
Nueva York.—Se calcula en 75.000 el 
n ú m e r o de personas de la raza negra 
que han asistido al sepelio de la bai-
lar ina negra Florencia Mills.» 
] Setenta y cinco m i l negros de luto 
riguroso, y, en lo fundamental, sin ali-
vio posiblel 
* * * 
«Por si era poco el castigo de nuefi-ij 
t ro actual teatiro, se ha inten6ificad^ 
esta m a n í a absurda de la autocrítica.) 
¡Qué cosas se leen!» 
Pero ]qué descontentadizo] 
¿Y la ventajiila de saber, pico arribd 
o pico abajo, cuándo conviene acostarse^ 
temprano^ 
Y por el conducto más autorizado, que 
es lo bueno. 
* * * 
Y de ahí saca, con la posible cursi' 
lerla, el cronista, que 
«Nuestros autores unen a la contuma-
cia la protervia». 
Sí, señor, sí. 
Y luego van a la taquilla de la Socie-
dad de Autores y. les dan un paquete <!£/. 
«papiros» contumaces y de protervos du-
ros de a cinco pesetas. 
No hace falta perspicacia . I 
para ver que la protervia, 
ligada con la soberbia, 
y también la contumacia, 
destronan la dramaturgia, 
comediurgia y zarzuelurgía, 
con i l i teraria audacia. 
]Y, en cambio, la siderurgia, 
verbigracia, 
sin brazos, ¡qué pertinacia] -
VIESMO 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
líes; de geranios, de viodetas y claveles. Juan le 
!^abía prohibido terminantemente al jardinero que 
Vodase demasiado los árboles y arbustos, y en una 
i'^oca en que el arte de la jardinería se orientaba 
por caminos nuevos que respondían a un nuevo 
gusto, el jardinero de la casa de Juan Ramean, en 
vez de alinearse regularmente, de disponer sus ár-
boles a las largas ringleras, formando calles, de 
cortar los bojes, según los dictados de la moda, en 
forma de grandes bolas, seguía siendo lo que había 
querido que fuera la inolvidable muerta: un lugar 
lleno de frescura y de sombra, embalsamado por los 
más delicados y penetrantes aromas, donde abunda-
ban las flores y se arrullaban amorosos los pája-
ros, que se perseguían en bandadas vocingleras y 
glotonas, donde se vivía feliz y apaciblemente sa-
boreando todas las bellezas que la naturaleza ofre-
ce, donde, ¡ay!, hubieran podido entregarse a la pla-
cidez de su amor, lejos del ruido del mundo, los 
corazones de los jóvenes esposos, a quienes la muer-
te cruel había separado para siempre.; 
Hemos dicho ya que el jardín comunicaba coa 
las estancias de la planta baja del edificio. Estas 
habitaciones eran:. un salón tapizado de damasco 
rojo púrpura, con muebles antiguos soberbiaments 
tallados, y un comedor con grades aparadores n̂ 
los que re-lucía la plata, y sillas y sillones de cuero 
repujado. Ambas estancias, claras y alegres, abrían 
sus ventanales rasgados y altísimos sobre los es-
pléndidos macizos del jardín. Un pequeño gabinete 
de trabajo, amueblado con una sobriedad que no 
excluía el buen gusto y aún el lujo, comunicaba con 
el comedor, y era «1 rincón de la casa en el que 
solía refugiarse Juan Rameau para entregarse duran-
te horas y horas a su trabajo. Las oficinas ocupa-
ban la parte delantera del edificio. Los almacenes for-
maban un cuerpo aparte, setparado de la casa y del 
jardín por un enorme patio empedrado, en el que 
se apilaban en elevadas pirámides, las barricas, far-
dos y bultos de toda especie, y en el que a determi-
nadas horas del día formaban largas colas los ca-
rros de transporte. Una verdadera nube de obreros 
iba y venía de un lado a otro sin cesar, con febril 
actividad, cargando o descargando mercancías. En 
la casa Rameau se trab?jaba mucho y silenciosamen-
te, sin que a los operarios les estuviera permitido, 
como en otras partes, acompañarse en su tarea con 
cánticos más o menos aleare», y con conversaciones 
mantenidas en alta voz. E l trabajo se resentía un 
poco, no obstante, del mal humor habHuai en el jefe 
de la casa. Se le servía, por regla general, a la fuer-
za, por obligación, con poco o ningún gusto; pero a 
pesar de esto, había entre los empleados y obreros 
del señor Rameau, muchos que le eran sinceramente 
adictos, que se desvivían por complacerle, que no re-
gateaban el menor esfuerzo en la misión que cada uno 
de ellos tenía confiada. Varios de los obreros y em-
pleados, y una vieja criada que desempeñaba con ab-
| soluta fidelidad el cargo de ama de llaves, habían co-
nocido a Luisa, al ama, .muerta tan tempranamente, 
y el afecto y el dolor con que la recordaban les lle-
vaba a justificar en cierto modo el carácter agrio y 
displicente de su jefe, de cuya soledad se movían a 
compasión. 
Entre los empleados m á s adictos a la persona de 
Juan Rameau y más cuidadosos defensores de sus 
¡intereses, no había ninguno'que superara, ni aun igua-
lara en celo, al cajero de la casa, a Remy Ciotat, 
joven trabajador y abnegado. Remy, hombre inteli-
gente y pundonoroso, fiel cumplidor de su deber, era 
hijo de una pobre mujer que lloraba y lloraría eter-
namente la pérdida irreparable de un marido, a quien 
amaba tiernamente, y de quien era amada sobre todas 
las cosas. Quizá fué esta semejanza que existía en-
tre su situación y la de la viuda, lo que contribuyó 
poderosamente a aumentar el interés que el joven Re-
my le inspiró a Juan Rameau desde las primeros mo-
mentos. He aquí cómo se conocieron, cómo se enta-
blaron las relaciones de amistad que hoy los unían, 
entre el rico banquero Rameau y la familia Ciotat. 
Cierto día. se presentó en las oficinas de la casa, una 
mujer vestida con modestia, casi con pobreza y ri-
gurosamente enlutada. Llevaba en sus brazos un ni-
ño de corta edad, en cuya carita triste resaltaba la 
mirada llena de inteligencia de sus ojos, y rogó al 
portero, que acudió a abrirle la puerta, que la anun-
ciara al señor Rameau, a quien tenía precisión de 
ver. E l comerciante, que sólo en los negocios ponía 
pedazos de su alma, la recibió al principio con una 
frialdad que en vano trató de disimular, pero poco a 
poco fué interesándose vivamente en el relato que la 
visitante comenzó a-hacerle, y llegó un momento en 
que se sintió conmovido hasta lo mí\s profundo de 
su alma. L a pobre viuda le habló con acentos de des-
garradora sinceridad, de su falta de recursos, de las 
difíciles situaciones a que había tenido que hacer fron-
¿e con sus escasas fuerzas, sin encontrar a nadie que 
la amparara; le habló, deshecha en llanto, de su ma-
rido, muerto prematuramente en un naufragio, y mos-
trándole el niñito, que acurrucado entre los brazos 
amorosos de la madre, atisbaba con sus ojillos viva-
rachos el serio continente de aquel desconocido se-
ñor, le dijo sollozando, que era mudo, que había per-
dido el habla a consecuencia de la violenta conmo-
ción que había sufrido en un siniestro del que ex-
poniendo su vida, había logrado salvarle su hermano. 
Juan Ramean no podía permanecer indiferente an-
te tamañas desgracias, y mirando compadecido a la 
mujer, le preguntó con voz un poco tomada por la 
emoción: 
—¿Y qué desea usted de mí, señora? 
—Señor Rameau—replicó la desconsolada mujer, 
poniendo en sus palabras toda la amargura que se 
desbordaba de su corazón transido por la pena—; es-
te niñito mudo, a quien su padre no llegó a sonocer 
porque nació un mes después del naufragio 'que me 
dejó viuda, no es mi primogénito; tengo un hijo ma-
yor, un mocito ya, que ha cumplido trece años; mi 
Remy, que tal es st> nombre, es todo un hombre, un 
hombre serio y formal, a pesar de su corta edad; es-
cribe muy bien, calcula con facilidad, conoce las re-
glas aritméticas y la dulzura bondadosa de su carác-
ter, su obediencia y su amor al trabajo, hacen de él 
un muchacho útil, que p i t í e desempeñar a concien-
cia la labor que quiera confiársele. Admítalo ustei 
en su casa, señor Ramoau, déle usted un empleo en 
sus oficinas, y hará ustod de él un empleado modelo, 
un hombre de provecho, que sabrá defender, como M 
fueran propios, los interf-sos de usted; que llegará a 
los mayores sacrificios para servirle a usted con leal-
tad. Admítale usted en su casa, señor R a m e a u a H 
tenga la seguridad 11 que nunca h a b r á de pesarle 
protección que i s t e ü le dispense. . S su mu|er de 
usted viviera, estoy c ie i ' i de quo apoyaría con todo 
interés mi pet ic ión. Pudo conocer muy bien la bon-
dad, nunca desmentida, de su alma, porque de sod' 
teras fuimos vecinas y nos unió una verdadera amis-
tad... Señor Rameau, Luisa y yo nos quisimos como 
hermanas... ¿Podrá u-te ! negarme lo que le pido para 
mis pobres hijos, que no para mí, invocando el nom-
bre de aquella santa, de aquella rnujer a quien taiK: 
to quiso usted, que tan tierna y du^.-cnadament-í le 
amó? 
—No puedo n e g á r s e l o a usted, pn •jíecto—respondió 
el opulento comerciante con voz ronca que ahogaban 
los sollozos-. Su hijo de usted vendrá a mi casal des-
de este momento es uno de los empleados de la casa 
Rameau. Lo que todavía no sepa lo aprenderá aquí; 
se educará con mi hijo Honorato, al mismo tiem-
po que él; no creo que mi hijo esté mucho más ade-
lantado que el suyo... 
L a pobre viuda no se habría atrevido a esperar tan-
to, no habría osado nunca pedir tanto, y las palabras 
del señor Rameau la dejaron confusa, aturdida, co-
mo si dudara de lo que acababa de oír de lo que 
apenas podía creer. Al cabo de unos instantes de 
indecisión, y como el negociante reiterase ~con toda 
claridad su promesa, la viuda se levantó del asiento 
que ocupaba y fué a estrechar con efusión la mano 
del banquero. Después , tomando entre sus dedos * 
mano leve y gordezuela del mudito, le enseño a que 
enviara un beso al señor Rameau, que tan generosa-
mente acababa de constituirse en protector de la ía-
' { C o n t i n u a r á ) 
